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Izvleček 
Magistrska naloga se ukvarja z izobraževalnim založništvom in digitalnimi učnimi gradivi. V 
Sloveniji so digitalna učna gradiva v zadnjih petnajstih letih doživela velik razvoj in si utrla 
pot v osnovne in srednje šole. Naš cilj je bil raziskati, kakšno vlogo je imela pri digitalizaciji 
osnovnošolskega pouka država, natančneje Zavod za šolstvo, in kakšno vlogo so imele pri 
tem založbe. Z analizo razvoja slovenskih digitalnih učnih gradiv smo kronološko 
predstavili potek nastajanja digitalnih učnih gradiv, ki se uporabljajo v osnovnih šolah. 
Raziskovalni del magistrske naloge je bil namenjen primerjalni analizi digitalnih gradiv, ki 
so jih ustvarili na Zavodu RS za šolstvo in digitalnih gradiv, ki sta jih ustvarili založbi Rokus 
Klett in Mladinska knjiga. Z metodo ankete smo želeli dobiti predstavo o dejanski rabi 
digitalnih učnih gradiv pri pouku v osnovni šoli in priljubljenosti gradiv posameznih založb. 
Raziskave zaradi premajhnega vzorca anketiranih učiteljev ne moremo jemati za 
reprezentativno, smo pa dobili grob vpogled v stanje rabe digitalnih učnih gradiv v 
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Abstract 
The master thesis discusses educational publishing and digital learning tools. In the last 
fifteen years, digital learning tools experienced great progress and made its way into 
primary and secondary aducation in Slovenia. Our goal was to research the role of the 
state, Institute for education, and role of the publishing houses in the digitalisation of 
primary education. For this purpose we prepared timeline of evolution of digital learning 
tools used in Slovenian primary education. In the empirical part of the master thesis we 
described and compared digital textbooks created and published by Institute of education 
and digital textbooks and accompanying learning tools created and published by Rokus 
Klett Publishing House and Mladinska knjiga Publishing House. We prepared a short 
survey among teachers to find out how often they use digital learning tools and textbooks 
and which publisher is the most popular among teachers. The research gave us rough 
insight into the use of digital learning materials in Slovenian primary schools, but it cannot 
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Izobraževalno založništvo je področje v založniški dejavnosti, ki se ukvarja z izdajo 
učbeniškega gradiva in ima svoje specifične lastnosti. V zadnjem desetletju sta hiter 
digitalni razvoj in informatizacija družbe spodbudila izobraževalne založnike k razvijanju 
digitalnih učnih gradiv. Na razvoj digitalnih učnih gradiv slovenskih izobraževalnih 
založnikov je dodatno vplival neurejen položaj učbeniškega trga in neobnavljanje šolskih 
skladov, ki sta založnike prisilila k iskanju novih rešitev, da bi ohranili produkcijo svojih 
učbeniških gradiv. Svoj prispevek k razvoju e-gradiv je pristavila tudi država, čeprav pri 
tem ni bila zelo uspešna.  
V prvem delu magistrske naloge smo predstavili izobraževalno založništvo in razvoj 
učbeniškega trga pri nas od leta 1945 pa do danes. Na kratko smo opisali značilnosti 
učbenika in povzeli nastanek učbenika v založbi Mladinska knjiga. Ker so v središču naše 
naloge elektronska učna gradiva, smo v prvem delu predstavili tudi e-učbenik in njegove 
prednosti ter slabosti. Sledila je analiza razvoja elektronskih učnih gradiv v Sloveniji, v 
katero smo vključili še kratek pregled informatizacije slovenskega šolstva. 
Drugi del magistrske naloge je namenjen predstavitvi empiričnega raziskovalnega dela, s 
katerim smo želeli raziskati, kdo ima večji vpliv na digitalizacijo osnovnošolskega pouka, 
državni založnik ali založbe. V ospredju raziskovalnega dela so bila elektronska učna 
gradiva Zavoda RS za šolstvo in dveh založb, založbe Rokus Klett in založbe Mladinska 
knjiga. Osrednje raziskovalno vprašanje naloge je bilo, kakšne so razlike med e-gradivi, ki 
so nastala pod okriljem državne institucije, ter e-gradivi, ki sta jih razvili založbi, ki 
zasedata velik del slovenskega učbeniškega trga. Predstavili smo spletne učne portale 
vseh treh ustvarjalcev e-gradiv ter izbrali tri e-učbenike za primerjavo. 
Z anketno metodo smo želeli pridobiti podatke o rabi digitalnih učnih gradiv pri pouku v 
osnovni šoli, priljubljenosti e-gradiv posameznih založb ter izvedeti, kakšno mnenje imajo 
učitelji in učiteljice o e-gradivih Zavoda za šolstvo. Pred izvedbo ankete smo postavili pet 
hipotez, ki pa zaradi premajhnega števila odgovorov anketiranih učiteljev in učiteljic niso 
bile reprezentativne za celotno učiteljsko populacijo. Postavljene hipoteze so: 
1. Pomembnost elektronskih gradiv je enakovredna deležu pomembnosti tiskanih 
gradiv. 
2. Uporaba elektronskih gradiv je odvisna od razvojne stopnje učencev oziroma 
razreda. Pri mlajših učencih se elektronska učna gradiva ne uporabljajo tako 
pogosto kot pri starejših učencih.  
3. Učiteljem je zelo pomembno, da jim založbe poleg elektronskih gradiv ponudijo še 
dodatna gradiva (letne, dnevne priprave, učni listi itn.). 
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4. Učitelji poznajo elektronske učbenike Zavoda za šolstva, a jih ne uporabljajo pri 
pouku. 
5. Učitelji menijo, da imajo na digitalizacijo osnovnošolskega pouka večji vpliv 
založbe.  
Podariti moramo, da čeprav je naša magistrska naloga nastajala med pandemijo novega 
koronavirusa covid-19, se v njej ukvarjamo z izobraževalnim založništvom in elektronskimi 
učnimi gradivi pred razglasitvijo epidemije v Sloveniji, 12. marca 2020. Izobraževanje na 
daljavo je takrat postalo zelo odvisno od računalniške tehnologije, spletnih učilnic in 
digitalnih učnih gradiv in je pomembno povečalo njihovo uporabo. 
2 DOSEDANJE RAZISKAVE IZOBRAŽEVALNEGA ZALOŽNIŠTVA 
2.1 Izobraževalno založništvo 
Izobraževalno založništvo se zaradi vsebine usmeritve v učna gradiva založništva v 
marsičem loči od splošnega knjižnega založništva. Čeprav knjižni založniki izdajo več 
knjižnih naslovov, imajo založniki učnih gradiv širše ciljno občinstvo, saj so vsi otroci in 
mladostniki v času izobraževanja uporabniki učnih gradiv. Širše občinstvo pa ne pomeni 
večje medijske izpostavljenosti učnih gradiv. Zaradi specifične vsebine in namembnosti 
učna gradiva ne pritegnejo toliko medijske pozornosti kot knjižni naslovi odmevnih 
avtorjev, ki so deležni številnih promocijskih aktivnosti (Kovač in Kovač Šebart, 2019). 
Proces ustvarjanja učnih gradiv ustvarjalcem ne daje prostih rok pri izbiri vsebine, saj je ta 
določena z učnim načrtom in postopkom potrjevanja, ki se tam, kjer obstaja, razlikuje od 
države do države, zato morajo biti ustvarjalci toliko bolj kreativni pri načinu predstavitve 
določene vsebine (njeno ubeseditvijo, vizualizacijo in oblikovanjem). Za nastankom 
učbenika običajno stoji več avtorjev, ki tvorijo avtorsko skupino in delo, ki ga organizira in 
usklajuje urednik. Uspešno upravljanje avtorske skupine je ena glavnih kompetenc 
urednika učbenika, saj mora končni izdelek ustrezati zahtevam in pričakovanjem, ki jih 
imajo učitelji in učenci do učnega gradiva (Kovač in Kovač Šebart, 2019). 
Založniki običajno na trg ne pošljejo učbenika kot samostojno gradivo, ampak zraven 
ponudijo še delovni zvezek, priročnik za učitelje, zbirko dodatnih vaj ipd. S takim 
pristopom založniki učiteljem olajšajo priprave na pouk, po drugi strani pa ti dodatki 
služijo kot marketinški pripomoček, s katerimi založba pridobi učitelje na svojo stran. 
Učbeniki in ostala učna gradiva (delovni zvezki, zbirke nalog, priročniki itd.) nastajajo dlje 
časa kot knjižni naslovi v ostalih založniških segmentih, prav tako je njihova življenjska 
doba daljša, omejena na približno deset let. 
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Čeprav se učna gradiva prodajajo dlje časa kot večina knjižnih naslovov, izobraževalni 
založniki ne morejo računati na dobiček od prodaje avtorskih pravic ali izvoza gradiv v 
druge države, saj vsaka država sama določi učne načrte in standarde znanja (Kovač in 
Kovač Šebart, 2019). 
Ena glavnih značilnosti slovenskega izobraževalnega založništva, ki je v drugih segmentih 
slovenskega založništva ni mogoče najti, je poseganje države v vsebino učnega gradiva in 
njen vpliv na zaslužek izobraževalnih založnikov (Kovač in Kovač Šebart, 2019). Država za 
vsak predmet opredeli učno snov, cilje in standarde znanja, ki jih morajo usvojiti učenci, 
ter poda priporočila za oblikovanje pouka (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
2020). Založniki morajo zato paziti na skladnost vsebine učbenika z učnim načrtom, saj v 
nasprotnem primeru tvegajo zavrnitev v postopku potrditve učbenika. S finančnim 
poseganjem na učbeniški trg poskuša država z različnimi prijemi zagotoviti brezplačne ali 
cenovno ugodne učbenike za vse učence, kar pa lahko negativno vpliva na novitete v 
učbeniški produkciji zaradi premajhnega dotoka prihodkov (Kovač in Kovač Šebart, 2019). 
V zadnjih dveh desetletjih je digitalna tehnologija in digitalizacija povsod po svetu prisilila 
izobraževalne založnike k ustvarjanju novih digitalnih gradiv, ki bodo nadomestila ali 
dopolnjevala tiskana gradiva. Pojav interneta je povzročil razmah izobraževalnih spletnih 
strani za učitelje in digitalnih učnih gradiv, ki so začela dopolnjevati ali celo nadomeščati 
tiskana učna gradiva. Izobraževalni trg je postal nasičen z lahko dostopnimi digitalnimi 
vsebinami, ki so jih nekateri viri začeli ponujati tudi brezplačno kot odprti dostop (Kovač in 
Kovač Šebart, 2019). 
2.2 Učbeniški trg v Sloveniji 
2.2.1 Učbeniški trg 
Kovač idr. (2005) so učbeniški trg označili za nepopolni trg, saj končni kupci nimajo vseh 
informacij o izdelkih, poleg tega pa je njihova svoboda izbiranja omejena, saj odločitve o 
ustreznih izdelkih namesto njih sprejemajo drugi. Starši učencev so tisti, ki nosijo finančno 
breme za nakupe učnih gradiv, učitelji oziroma šola pa tisti, ki določajo gradiva, ki jih bodo 
učenci uporabljali pri pouku (Kovač idr., 2005, str. 35–36). 
Ciljna skupina kupcev učnih gradiv omogoča učbeniškemu trgu večjo predvidljivost glede 
števila kupcev in časovnega obdobja, ko se proda večja količina učnih gradiv. Poleg tega 
so učna gradiva obvezna za vse učence, kar založnikom zagotovi vsaj malo gotovosti pri 
prodaji, česar ne moremo trditi za ostale knjižne trge, kjer je veliko odvisno od pravega 
trenutka in sreče (Kovač idr., 2005, str. 41–42). 
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Država poskuša s poseganjem na učbeniški trg in z uvajanjem različnih mehanizmov 
zagotoviti učbenike za vse učence ne glede na ekonomski in socialni položaj njihovih 
staršev. V Avstriji država vsako leto vsem učencem osnovnih in srednjih šol kupi učbenike 
in delovne zvezke, v skandinavskih državah pa je sistem financiranja odvisen od stopnje 
izobraževanja, le tistim z najnižjimi prihodki nudijo državno pomoč na vseh stopnjah 
(Kovač, 2017, str. 55). V Sloveniji so bili v ta namen sredi 90. let uvedeni učbeniški skladi, 
preko katerih so si učenci izposodili učbenike za tretjino cene nabavne vrednosti 
učbenika. Nekatere šole so na račun večkratnih izposoj istih učbenikov kopičile sredstva, 
kar je negativno vplivalo na prihodek založnikov. Z ukrepi ministrstva so leta 2008 ukinili 
plačevanje izposojevalnine učbenikov, šolski skladi pa sredstva zdaj prejemajo iz 
državnega proračuna (Kovač in Kovač Šebart, 2018). 
V letih 2017–2020 je država uvedla brezplačna učna gradiva za vso prvo triado, tako da jih 
je po vnaprej določeni ceni za vse učenke in učence odkupila od založnikov. Trženje učnih 
gradiv zaradi načina izbire ni usmerjeno na kupce (starše učencev), ampak na učitelje, ki 
odločajo o izbiri primernih učbenikov in drugih učnih gradiv za uporabo pri pouku. Zaradi 
takšne dinamike je marketinška strategija izobraževalnih založnikov naravnana na 
posameznike, ki lahko vplivajo na mnenja svojih kolegov in jih pritegnejo k določenemu 
gradivu. Trženjske tehnike, ki jih založniki uporabljajo, temeljijo na stiku in komunikaciji s 
pedagoškimi delavci in šolami. Ti stiki se vzpostavijo na seminarjih in strokovnih srečanjih, 
kjer založniki predstavljajo nova učna gradiva in načine njihove uporabe ali pa na obiskih 
svetovalcev za učna gradiva v šolah. S takim pristopom želijo založniki prepričati učitelje o 
kakovosti svojih učnih gradiv in jih pridobiti na svojo stran (Kovač idr., 2005, str. 42–43). 
2.2.2 Razvoj učbeniškega trga v Sloveniji od leta 1945 
Slovensko izobraževalno založništvo je v času svojega obstoja pod socialistično 
jugoslovansko državo in kasneje v samostojni državi doživelo veliko sprememb. Za države 
s socialistično ureditvijo je bilo značilno, da so bili vsi učbeniki skrbno pregledani in 
nadzorovani, saj so se morali tako vsebinsko kot idejno ujemati z državnimi merili. Veljalo 
je pravilo, da za en šolski predmet zadostuje en učbenik, odobren s strani države. Za 
razliko od drugih socialističnih držav je Jugoslavija kljub centraliziranemu založništvu 
učbenikov svojim republikam prepustila avtonomijo pri izdajanju učbenikov. Učbeniki so 
nastajali v javnih ustanovah, ki so največkrat poskrbele tudi za tisk in distribucijo 
učbenikov (Kovač idr., 2005, str. 63). 
V Sloveniji je učbenike vsebinsko in uredniško pripravljal Zavod RS za šolstvo, založbe pa 
so tako pripravljene učbenike le tiskale in distribuirale do uporabnikov.  
Največ učbenikov je založila Državna založba Slovenije, dejavne pa so bile še založbe 
Mladinska knjiga, Obzorja, Tehniška založba Slovenije in DDU. 
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Sredi osemdesetih let so s posebnim dogovorom o delitvi dela pri zalaganju učbenikov 
tehnično in vsebinsko pripravo učbenikov prepustili različnim založbam in jih tako 
specializirali za posamezne predmete, Zavod za šolstvo pa je pri tem sodeloval kot 
svetovalna organizacija. Založba Mladinska knjiga je izdajala in zalagala učbenike za 
geografijo in slovenščino, založba DZS za naravoslovne predmete in založba Obzorje za 
angleščino. Založbe so se začele zavedati, da so za urejanje učnih vsebin potrebne 
drugačne uredniške kompetence in so začele zaposlovati urednike, usposobljene za 
urejanje učnih gradiv, ki so jim pomagali svetovalci iz Zavoda za šolstvo (Kovač in Kovač 
Šebart, 2018). 
S preložitvijo vsebinske in uredniške priprave na posamezne založbe se je Slovenija začela 
razlikovati od preostalih jugoslovanskih republik, ki so še vedno centralizirano zalagale 
učbenike. Vse kritike in poskusi ponovne centralizacije učbeniškega trga v Sloveniji so bili 
zavrnjeni. Pojavljati so se začela tudi mnenja o koristnosti obstoja več različnih oziroma 
alternativnih učbenikov za isti predmet, kar je postopoma privedlo do tega, da so založbe 
začele izdajati učna gradiva tudi za predmete, za katere niso bile specializirane. Učbeniški 
pluralizem so podpirale tako založbe kot avtorji učbenikov in pedagoški strokovnjaki, 
njegov razvoj pa so pospešili prenovljeni učni načrti konec osemdesetih let, ki so se začeli 
usmerjati v procesne cilje, ne le v učno snov (Kovač idr., 2005, str. 65–67). Posledica je 
bilo večanje konkurence na učbeniškem trgu, ki se je razvijal v smeri liberalizacije priprav 
učbenikov in bil daleč pred drugimi učbeniškimi trgi ostalih socialističnih republik (Kovač 
in Kovač Šebart, 2018). 
Čeprav je država prepustila priprave učbenikov založbam, je obdržala vlogo ocenjevalca v 
postopku potrjevanja vsebinske ustreznosti učnega gradiva. Javni zavod za šolstvo namreč 
presoja, »ali je učno gradivo za posamezen predmet oz. vsebinsko-didaktični sklop 
skladno s cilji, standardi znanja in vsebinami, opredeljenimi v učnem načrtu« (Kovač idr., 
2005, 71). 
Devetdeseta leta so bila v slovenskem izobraževalnem založništvu leta pretresov in 
razcveta produkcije učbenikov. Razvoj učbeniškega trga v Sloveniji so v devetdesetih letih 
spodbudili različni dejavniki. Prvi izmed dejavnikov naj bi bil po besedah Kovača idr. 
(2005) ekonomske narave in so ga povzročila nihanja cen učbenikov. Eno najhujših nihanj 
se je zgodilo v letih 1991–1992, ko je zaradi inflacije na vseh področjih prišlo do 
precejšnjega povišanja cen učbenikov, kar je založnikom, ki so imeli monopolni položaj, 
prineslo velik dobiček. Takšna situacija je privedla do zamrznitve cen učbenikov s strani 
ministrstva za ekonomske odnose, ki pa so še vedno prinašali visok zaslužek. To je vplivalo 
na porast novih založnikov, ki so v izdajanju učbenikov slutili uspeh (Kovač idr., 2005, str. 
142–145). 
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Drugi dejavnik, ki je prinesel pomembne premike v učbeniški produkciji, je bila kurikularna 
prenova leta 1996. Bolj odprt kurikulum je založnikom in avtorjem učbenikov prinesel več 
svobode pri vsebinski in metodološki zasnovi učbenika, saj je država preverjala le še 
skladnost vsebine z učnimi cilji in standardi znanja, ki so v učnem načrtu. Konkurenca je v 
drugi polovici devetdesetih let zaradi obeh omenjenih dejavnikov zaživela, dodatno pa jo 
je spodbudila še uvedba devetletke leta 2003, ki je terjala prenovo učbenikov (Kovač idr., 
2005, str. 134, str. 137–138). 
Založba Rokus si je takrat ustvarila največji delež na trgu, sledile so ji založbe DZS, 
Modrijan in Mladinska knjiga. Takšno razmerje je trajalo do leta 2014, ko je država 
namenila sredstva šolskim skladom za obnovo učbenikov, kar je spodbudilo založnike k 
izdajanju novih učnih gradiv. Založba Rokus Klett in Mladinska knjiga sta prevzeli vodilna 
položaja na učbeniškem trgu, založbi Modrijan in DZS pa sta se počasi umikali (Kovač in 
Kovač Šebart, 2018). 
Eden izmed dejavnikov, ki je negativno vplival na obseg učbeniškega trga, je bil odnos 
javnosti do cen učbenika, ki je odkrito izražala nezadovoljstvo, saj so bile po njihovem 
mnenju cene učnih gradiv previsoke. Takšno mnenje je prevladovalo čez celotna 
devetdeseta leta in se nadaljevalo v novo tisočletje. Država je rešitev našla v ustanavljanju 
šolskih učbeniških skladov, ki so učencem izposojali učbenike po tretjini maloprodajne 
cene učbenika. Ti skladi so negativno vplivali na produkcijo učbenikov in zaslužek 
založnikov, saj so se redki posamezniki odločali za nakup novih učbenikov. Primanjkljaj 
zaslužka so poskušali založniki pokriti s ponudbo več učbenikov za en predmet in delovnih 
zvezkov, ki so jih morali starši še vedno kupiti sami (Kovač idr., 2005, str. 150–154). 
Ministrstvo za šolstvo je leta 2006 ukinilo potrjevanje delovnih zvezkov, ki so s tem postali 
neobvezni. Dve leti kasneje so šolski skladi z ukrepom, ki je razbremenil starše plačevanja 
izposojevalnine učbenikov, postali odvisni le od proračunskega denarja, ki ni zadostoval za 
obnove skladov. Leta 2011 je ministrstvo ukinilo še sredstva iz državne blagajne in skladi 
so ostali brez denarja za obnovo. Založniki so se temu prilagodili s povišanjem cen in 
izdajanjem samostojnih delovnih zvezkov, ki vsebujejo elemente učbenika in delovnega 
zvezka. Država je po letu 2014 spet začela namenjati denar za obnovo učbeniških skladov 
(Kovač in Kovač Šebart, 2018). 
Tak položaj in vsesplošna digitalizacija sta pripomogla k nastajanju učnih gradiv v 
elektronski obliki. Med prvimi so nastali elektronski učbeniki Zavoda za šolstvo, ki niso bili 
najbolje sprejeti. Prva, ki je uspešno stopila na trg elektronskih učnih gradiv, je bila 
založba Rokus Klett z učnim kompletom Lili in Bine, ki je navdušil učence in starše.  
Založba Rokus Klett je svoj trženjski delež večala s ponudbo učnih kompletov za prvih pet 
razredov po znižani ceni in rezultat je bil več kot 90-odstotni delež na trgu učbeniških 
kompletov v letih 2017–2018 (Kovač in Kovač Šebart, 2018). 
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Izobraževalni založniki so bili prisiljeni razvijati elektronska učna gradiva, če so se hoteli 
boriti s konkurenco. Nastajati so začele spletne strani za učitelje in učence, kjer so bile na 
voljo elektronske učne vsebine, seveda pod pogojem, da so uporabniki uporabljali že 
tiskana gradiva založbe. Največji uspeh sta s svojimi spletnimi učnimi portali dosegli 
založba Rokus Klett in Mladinska knjiga. Založba Modrijan ni sledila hitremu razvoju na 
trgu in se je znašla v stečaju. Svojo učbeniško dejavnost so leta 2018 preselili v podjetje 
Modrijan izobraževanje, ki pa ga je pod svoje okrilje prevzela založba Rokus Klett in še 
povečala svoj učbeniški trženjski delež. Edina založba, ki je s svojimi učbeniki še lahko 
konkurirala zgornjima dvema oziroma trem, je DZS (Kovač in Kovač Šebart, 2018). 
Pogled v katalog potrjenih učbenikov (dostop 16. 7. 2020) nam razkrije, da obseg 
potrjenih učbenikov znaša 725 enot za vseh devet razredov osnovne šole, ki jih je izdalo 
54 različnih založb. V katalog so vključeni tako tiskani kot elektronski učbeniki. Z 211 
potrjenimi učbeniki prvo mesto v katalogu zavzema založba Rokus Klett. Sledijo ji založbe 
DZS (81), Mladinska knjiga (77) in Modrijan (58). Čeprav v katalog niso vključena vsa učna 
gradiva in pripomočki, ki jih založbe izdajajo, saj se denimo delovni zvezki še vedno ne 
potrjujejo, so ta razmerja zadovoljiv kazalnik stanja na učbeniškem trgu v Sloveniji. 
2.2.3 Postopek potrjevanja učbenikov 
Potrjevanje učbenikov je postopek, s katerim država preverja ustreznost učbenika. Skozi 
proces morajo vsi učbeniki, ki se uporabljajo v osnovnošolskem in srednješolskem 
izobraževanju ter izobraževanju odraslih. Pravilnik od leta 2010 predvideva tudi 
potrjevanje učbenikov v elektronski obliki. Avtonomija pedagoških delavcev pri izbiranju 
učbenikov je omejena na seznam potrjenih učbenikov, ki je dostopen v Katalogu potrjenih 
učbenikov, ki ga upravljajo in posodabljajo pristojni javni zavodi (Pravilnik o potrjevanju 
učbenikov, 2015). 
Postopek potrjevanja je v učbeniškem založništvu v Sloveniji prisoten še iz jugoslovanskih 
časov, ko je država dopuščala le en učbenik na predmet. Komisija je takrat ocenjevala 
»skladnost učbenika z učnim načrtom, znanstveno pravilnost pri podajanju vsebine, 
idejno razsežnost interpretacije, metodično-didaktično oblikovanje, pravilen jezik ter 
terminologijo« (Zavašnik, 1987 v Kovač idr., 2005, str. 63). S šolsko reformo in kurikularno 
prenovo leta 1996 država pri potrjevanju učbenikov ni več preverjala različnih vsebinskih 
in metodično-didaktičnih pristopov, ampak le »njegovo usklajenost s cilji in standardi ter 
predlaganimi primeri vsebin, zapisanimi v učnem načrtu« (Kovač idr., 2005, str. 134). 
Celoten postopek potrditve učbenika določa Pravilnik o potrjevanju učbenikov, ki je v svoji 
zadnji verziji v veljavi od 16. maja 2015. Postopek vodi komisija za učbenike, ki jo za ta 
namen imenuje Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje. 
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Pristojni svet potrdi učbenik, ki je »skladen s cilji sistema vzgoje in izobraževanja v 
Republiki Sloveniji, določenimi v zakonu, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in 
izobraževanja; je po ciljih, standardih znanja in vsebinah usklajen z veljavnim učnim 
načrtom; je skladen s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo predmet 
ali poklicno področje; je metodično-didaktično ustrezen; v skladu z normativi in merili, ki 
jih sprejme ZRSŠ; je primeren razvojni stopnji in starosti udeležencev izobraževanja; je 
jezikovno pravilen in ustrezen, tehnično ustrezen in estetsko ter vizualno ustrezno 
oblikovan« (Pravilnik o potrjevanju učbenikov, 2015, čl. 3). Učbeniki, ki so namenjeni 
prvemu vzgojno-izobraževalnemu obdobju, morajo pridobiti še oceno o razvojno-
psihološki ustreznosti (Pravilnik o potrjevanju učbenikov, 2015, čl. 3). 
Komisija za učbenike, v kateri ne smejo biti posamezniki, ki so kakor koli sodelovali pri 
nastajanju učbenika, v postopku potrjevanja učbenika »opravlja naslednje naloge: 
 pripravi strokovne podlage za presojo gradiv, 
 pripravi predloge obrazcev, ki omogočajo pridobitev vseh ocen, 
 ugotavlja, ali predlog za potrditev učbenika vključuje vse elemente vloge, 
 za vsak obravnavan učbenik pripravi obrazec s predlogom sklepa o potrditvi ali 
nepotrditvi učbenika in ga pošlje prisojnemu strokovnemu svetu, 
 ugotavlja, ali obstajajo razlogi za izdajo učbenika v več delih, 
 imenuje strokovnega recenzenta, 
 opravlja druge naloge v zvezi s potrjevanjem učbenikov« (Pravilnik o potrjevanju 
učbenikov, 2015, čl. 7). 
V pravilniku so določene tudi naloge, ki jih opravlja pristojni javni zavod v postopku 
potrjevanja učbenikov. Ta mora oceniti usklajenost učbenika s cilji, standardi in 
vsebinami, ki so določene v učnem načrtu, metodično-didaktično ustreznost, primernost 
učbenika določeni razvojni stopnji, jezikovno pravilnost in na koncu podati svojo oceno 
učbenika in jo posredovati komisiji (Pravilnik o potrjevanju učbenikov, 2015, čl. 8). 
Vloga za postopek potrjevanja, ki jo mora predlagatelj predložiti pristojnemu 
strokovnemu svetu, mora vsebovati delovni predlog učbenika v treh izvodih, od katerih 
mora biti vsaj en v barvah. Če predlagatelj predloži vlogo za potrditev e-učbenika, mora 
pri delovnem predlogu »oddati vsaj tri uporabniška imena za dostop, izvod na ustreznem 
nosilcu in izjavo predlagatelja o istovetnosti delovnega predloga e-učbenika na dan 
oddaje vloge« (Pravilnik o potrjevanju učbenikov, 2015, čl. 10). 
Obvezni elementi vloge so še obrazec za prijavo predloga učbenika v potrditev, izjava 
avtorja in založnika o avtorskih pravicah in recenzentske ocene o skladnosti s sodobnimi 
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spoznanji stroke, metodično-didaktični in razvojno-psihološki ustreznosti. Recenzent je 
strokovnjak za določeno predmetno ali strokovno področje, ki ga po navadi določi 
predlagatelj učbenika in ne sodeluje pri nastanku učbenika (Pravilnik o potrjevanju 
učbenikov, 2015, čl. 9, 10 in 11). 
Potrjevanje učbenika se lahko zavleče, če se pri ocenjevanju zaplete in so potrebni 
določeni postopki, da se postopek premakne naprej. To lahko vpliva na kasnejši izid 
učbenika in posledično poslovni rezultat založbe (Kepic Mohar, 2017b, str. 134). 
Potrjene učbenike lahko komisija razveljavi, če so bili izdelani drugače, kakor so bili 
navedeni v dokončni vlogi ali če vsebujejo strokovne napake. Če predlagatelj ne popravi 
učbenika v roku ali ga ni možno popraviti, pristojni strokovni svet razveljavi sklep o 
potrditvi. Do prenehanja sklepa o potrditvi lahko pride v primeru, ko je sprejet nov ali 
spremenjen učni načrt. Pristojni zavod mora takrat preveriti skladnost že potrjenih 
učbenikov s cilji in standardi v novem učnem načrtu. Če ugotovi neskladnost učbenika z 
novim učnim načrtom, izda sklep o prenehanju uporabnosti učbenika (Pravilnik o 
potrjevanju učbenikov, 2015, čl. 15 in 17). 
2.3 Učbenik 
Definicija iz Pravilnika o potrjevanju učbenikov pravi, da je učbenik »osnovno učno 
gradivo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov znanja, opredeljenih v 
učnem načrtu oziroma katalogu znanja« (Pravilnik o potrjevanju učbenikov, 2015, čl. 2). 
Druga definicija pravi, da »učbenik kot učno sredstvo oz. učni vir je tekstovni učni medij, ki 
kot del izobraževalne tehnologije pripomore k učinkovitosti pouka in samostojnega 
učenja« (Štefanc, 2005, str. 174). 
Izbira ustreznega učbenika je samostojna odločitev učitelja, pri čemer mora ta upoštevati, 
da učbenik omogoča razvoj bralne pismenosti, spodbuja razvoj kritičnega mišljenja, 
sodelovanja, ustvarjalnosti in komunikacije, razvija višja taksonomska znanja, spodbuja 
povezovanje novih pojmov z že znanimi pojmi, spodbuja aktivno vlogo učencev pri pouku 
in njihovo samostojnost (Zavod RS za šolstvo, 2019). 
Učbenik lahko nastopa v funkciji učiteljevega poučevanja ali v funkciji učenja. Za učitelja 
predstavlja eno od učnih sredstev, s katerim načrtuje in izvaja pouk. Učitelj mora učbenik 
dobro poznati, da ga lahko vključi v vse etape učnega procesa. Ko učbenik uporablja 
učenec, je ta v funkciji učenja, zato mora biti zasnovan tako, da učenca pritegne in mu 
omogoči učenje in poglabljanje v učno vsebino. Zasnova učbenika mora omogočiti, da 
učenec do nekaterih spoznanj pride s samoiniciativnostjo in samostojnim delom (Štefanc, 
2005, str. 178–179). 
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Ena glavnih značilnosti učbenika je zamejenost njegove vsebine z učnim načrtom in 
katalogom znanja, kjer so zapisani učni cilji in standardi znanja za vsak predmet posebej. 
Pomembno je, da je znanje podano na način, ki bo primeren in razumljiv za učence 
različnih razvojnih stopenj. S tako imenovano didaktično transformacijo je treba 
znanstveno strokovno vsebino zreducirati in poenostaviti, da bi jo razumeli učenci 
določene starosti. Pri tem je treba paziti, da vsebina ostane dovolj izobraževalna in 
omogoča razvijanje intelektualnih sposobnosti učencev. Kakovosten učbenik vsebuje 
didaktična načela, ki se nanašajo na vsebino učbenika, odnos do učenca, aktivnosti 
učencev in organizacijo učnega procesa (Štefanc, 2005, str. 180–182). 
2.3.1 Nastajanje učbenika v založbi 
Vodja uredništva učbenikov v založbi Mladinska knjiga je v svojem prispevku za knjižno 
delo Založniški standardi opisala proces nastajanja učbenika, ki ga bomo na kratko 
povzeli. Pri tem moramo poudariti, da ni predpisane norme, ki bi narekovala postopek 
izdelave učnih gradiv, saj ima vsaka založba svojo uredniško kulturo in posebnosti (Kepic 
Mohar, 2017b, str. 123). 
Na odločitev o izdaji novega učbenika vpliva več dejavnikov. Od šolske zakonodaje, ki s 
svojimi ukrepi zavira produkcijo novih učbenikov, do razmer na trgu, ki založbo silijo k čim 
hitrejši proizvodnji učbenika in pripadajočih učnih gradiv. Najpomembnejši dejavnik je 
uredniška presoja, saj mora urednik premisliti, ali je izdaja novega učbenika utemeljena in 
ali se bo dobro obnesel na tržišču. Poleg učbenika mora založba pripraviti še delovni 
zvezek, elektronsko različico učbenika, interaktivne naloge in podporna gradiva za 
učitelje, ki običajno izidejo skupaj v učnem kompletu (Kepic Mohar, 2017b, str. 125–126). 
Ko založba potrdi razvoj novega učbenika, mora urednik sestaviti avtorsko skupino, ki bo 
sodelovala pri nastanku učbenika. V skupino so po navadi vključeni strokovnjaki z visokimi 
nazivi in izkušeni učitelji, ki poznajo šolsko stvarnost in razredno dinamiko. Poleg njih v 
skupino sodijo še ilustrator, oblikovalec in recenzent, ki je odgovoren za strokoven 
pregled ustreznosti učbenika. Urednik, ki nosi vso odgovornost za nastal izdelek, mora 
obvladati timsko vodenje in imeti dobre komunikacijske veščine, da reši morebitna 
nesoglasja med člani skupine (Kepic Mohar, 2017b, str. 126–128). 
Preden avtorska skupina začne svoje delo, mora biti zasnovan koncept učbenika. Tega 
lahko zasnuje urednik sam ali pa ga skupaj oblikuje avtorska skupina. Velikokrat ob tem 
nastane poskusno poglavje, ki uredniku olajša razporeditev dela in služi kot vzorec za 
ostala poglavja. Že pri poskusnem poglavju skupaj z oblikovalcem pripravita oblikovno 
podobo učbenika. Med naloge urednika v tej fazi spadajo razporeditev vsebine, razdelitev 
nalog med avtorje, priprava časovnice in izračun stroška učbenika.  
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Ko ima vsak član skupine svojo zadolžitev, sledi izmenjavanje rokopisa med avtorjem in 
urednikom po e-pošti ali preko Google Docs. Urednik vsakič, ko prejme rokopis, tega 
večkrat prebere in doda svoje komentarje. Pri tesnem branju rokopisa mora preveriti 
skladnost z dogovorjenim konceptom in učnim načrtom, metodično-didaktična izhodišča, 
ustreznost vsebine razvojni stopnji učencem, primernost slikovnega gradiva in njegovo 
postavitev. Preveriti mora tudi didaktično zasnovo učbenika in upoštevanje taksonomskih 
ravni znanja (Gagnejevo, Bloomovo ali Marzanovo taksonomijo). Ko avtorji po urednikovih 
napotkih popravijo rokopis, gre ta v recenzentski pregled. Recenzent opravi strokovni 
pregled in ga predlaga za potrditev. Preden gre končni rokopis v tiskarno, je treba 
uskladiti oblikovno podobo in korektorsko pregledati rokopis (Kepic Mohar, 2017b, str. 
129–132). 
Pri nastajanju lahko urednik naleti na veliko ovir, ki so lažje ali težje rešljive. Ena bolj 
kompleksnih je vodenje avtorske skupine. Urednik mora aktivno spremljati svoje avtorje 
in njihovo delo, saj lahko ti hitro zaidejo in se odmaknejo od dogovorjenega, kar privede 
do prevelikega obsega učbenika. Avtorji lahko urednikove pripombe ali kritike težje 
sprejmejo, zato je potrebno stalno spremljanje in ukrepanje, da ne pride do slabe volje in 
napetih odnosov. Zaplete lahko povzroči tudi recenzent, ki zahteva konceptualne 
spremembe rokopisa. Urednik lahko zamenja recenzenta ali pa sestavi novo avtorsko 
skupino in nov rokopis. Tudi postopek potrjevanja učbenika lahko povzroči zaplete in 
podaljša čas izdaje učbenika (Kepic Mohar, 2017b, str. 132–134). 
Po izidu učbenika sledijo promotorske aktivnosti, s katerimi ga urednik in avtorji 
predstavijo učiteljem. Zelo učinkovita so strokovna izobraževalna srečanja in seminarji, 
kjer se zberejo učitelji iz različnih šol. Urednik pripravi strokovni program, ki vsebuje 
predstavitve učbenikov in demonstracijo uporabe ter predavanja strokovnjakov s 
področja pedagogike in didaktike. Po izidu učbenika mora urednik pripraviti še 
elektronsko različico učbenika in podporna gradiva, ki jih učitelji danes pričakujejo od 
vseh založnikov učbenikov. Ni več dovolj, da urednik obvlada programe, v katerih se piše 
rokovnik, ampak mora imeti tudi znanja rabe uredniških vmesnikov, s pomočjo katerih 
ustvarja in dodaja interaktivne elemente (Kepic Mohar, 2017b, str. 134–135). 
2.4 Digitalni razvoj 
Razvoj digitalne tehnologije je odločilno vplival na procese v založništvu. Razširjenost rabe 
računalnikov in nastanek svetovnega spleta sta založnikom ponudila nove možnosti 
ustvarjanja in objavljanja knjižnih naslovov, a obenem prinesla tudi grožnje. Novi 
programi so omogočili slehernemu posamezniku, da je svojo stvaritev poslal in razširil na 
svetovni splet. Najvidnejši izdelek založnikov, ki je bil posledica digitalne revolucije, so e-
knjige (Bhaskar, 2015, str. 60–61). 
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Njihova odmevnost v devetdesetih letih je privedla do vsesplošnega mnenja, da bodo e-
knjige nadomestile tiskane knjige in s tem povzročile propad tradicionalnega založništva. 
Takšne ambiciozne napovedi so se izkazale za napačne (Gomez, 2008, v Bhaskar, 2015, 
str. 61–62). 
Do sprememb, povezanih z razvojem digitalnih gradiv in vpetostjo informacijske 
komunikacijske tehnologije v vse sfere sodobne družbe, je prišlo tudi v izobraževalnem 
okolju. Razširjenost IKT v vsakdanjem življenju zahteva od posameznika razvito digitalno 
pismenost in digitalne veščine, s katerimi jo bo uspešno in varno uporabljal. Zaradi hitrega 
in neprestanega tehnološkega razvoja se mora uporabnik nenehno učiti in razvijati svoje 
sposobnosti. Pritisk digitalne revolucije in potreba po digitalnem znanju sta privedla do 
sprememb v metodah poučevanja in učenja v vzgojno-izobraževalnih procesih (OECD, 
2015, str. 51). 
Računalniška tehnologija ni prva izmed tehnologij, ki posega v šolsko okolje. Pred njo so 
velike upe stavili na film, radio in kasneje na televizijo, vse nove iznajdbe pa naj bi 
nadomestile tiskane učbenike, kar se ni zgodilo. Nobena naprava ne more nadomestiti in 
prevzeti vloge učitelja, saj je poučevanje več kot le posredovanje znanja (Cuban, 1986, v 
Kovač in Kovač Šebart, 2018). Šele računalniku je uspel preboj v šolsko okolje, kjer se je 
obdržal do danes. Razlog za takšen uspeh računalniške tehnologije leži v njeni 
vsestranskosti, ki omogoča vključitev vseh naprav (pametni telefon, tablica, namizni 
računalnik) v en medijski ekosistem, ki zaobjema širok spekter dejavnosti in storitev, ki bi 
jih uporabnik lahko uporabljal (Kovač in Kovač Šebart, 2018). 
Današnje generacije otrok, ki vstopajo v izobraževalni proces, pripadajo t. i. generaciji 
digitalnih domorodcev, ki »ima svojo domovino v digitalnem svetu sodobne informacijske 
tehnike« (Spitzer, 2012, str. 186). Ti otroci odraščajo v okolju, ki je prežeto z dostopnimi 
digitalnimi tehnologijami in se z njimi tudi aktivno ukvarjajo (Jones, 2011, v Spitzer, 2012, 
str. 186). Del digitalnih domorodcev, rojenih po letu 1993, je dobil oznako generacija 
Google, saj ti nimajo spominov na obdobje pred računalniki in spletnim iskalnikom 
Google, ki datira v leto 1998. Pripadnikom te generacije radi pripisujejo digitalne 
spretnosti in obvladanje informacijske komunikacijske tehnologije (Spitzer, 2012, str. 
190). Spitzer (2012) v svojem delu predstavi raziskavo dveh britanskih znanstvenikov, ki 
sta preverjala digitalne veščine in sposobnosti omenjene generacije mladih. Rezultati so 
pokazali, da iskanje informacij po spletu mladim povzroča preglavice, saj ne znajo pravilno 
zastaviti iskalnih pojmov in razlikovati med dobrimi in slabimi viri.  
Če želimo na spletu poiskati informacije iz določenega področja, moramo imeti splošno 
izobrazbo in predhodno znanje o tem področju, saj lahko le tako uredimo in izberemo 
ustrezne informacije ter poglobimo svoje znanje. 
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Digitalne veščine in sposobnosti torej niso samoumevne in same po sebi dane, ampak so 
plod učenja in prakse (Spitzer, 2012, str. 190–191). 
Današnji otroci in mladostniki računalnik in splet spoznajo že v domačem okolju 
(statistični podatki o uporabi interneta v Sloveniji kažejo, da je imelo leta 2019 dostop do 
interneta 98 % gospodinjstev z otroki) (Bajželj in Zupan, 2020). Spoznavanje in uporaba 
digitalne tehnologije se nadaljuje v šolskem okolju. Rezultati mednarodne raziskave PISA 
iz leta 2012 kažejo, da 72 % učencev v šoli uporablja namizni, prenosni ali tablični 
računalnik, pri čemer ga največkrat uporabijo za iskanje informacij na spletu za šolsko 
nalogo. Povprečen čas, ki ga pri tem porabijo, znaša 25 minut. Najpogostejša aktivnost, ki 
jo učenci počnejo na računalniku doma, je brskanje po spletu za zabavo in uporaba 
družbenih omrežij. Slovenski mladostniki tem aktivnostim dnevno namenijo 108 minut, 
med koncem tedna pa se ta čas podaljša za približno 30 minut (OECD, 2015, str. 40, str. 
51). 
Podatki o uporabi računalnika v šoli nam povejo, da ta še ni izpodrinil tiskanih učnih 
gradiv in pripomočkov. Učenci še vedno uporabljajo tiskane učbenike, delovne zvezke in 
zvezke, kamor si zapisujejo učno snov. Vztrajanje tiskanih gradiv ob vedno bolj razširjenih 
digitalnih gradivih je bilo večkrat predmet raziskav. Rezultati ene izmed raziskav so 
pokazali, da študenti za učenje in podrobno branje raje uporabljajo tiskana učna gradiva. 
Ta jim pomagajo, da ostanejo osredotočeni na gradivo in jih odvračajo od motenj. Prav 
tako naj bi bil proces učenja s tiskanimi gradivi daljši, a ne na račun večje utrujenosti. 
Izpostavili so še prednost podčrtavanja vsebine v tiskanih gradivih ter njihovo dostopnost, 
ki ni odvisna od naprave ali roka trajanja (McNeish idr., 2012). 
Norveška raziskava je potrdila tezo, da branje besedil na papirju vodi k boljšemu 
bralnemu razumevanju kakor branje besedil na digitalnem mediju. Že drugi raziskovalci, ki 
jih omenja norveška raziskava, so ugotovili, da ima mentalna predstava bralca o 
razporeditvi besedila velik vpliv na bralno razumevanje. Ta omogoča bralcu, da lažje 
prikliče v spomin določene dele besedila. Mentalna predstava se lažje vzpostavi pri branju 
besedila na papirju, ki je fiksno in takoj dostopno v celoti, poleg tega pa omogoča bralcu, 
da s tipom in vidom začuti prostorsko razporeditev ter globlje predela besedilo (Mangen 
idr., 2013). Besedila na papirju so bolj zaželena za daljša, poglobljena branja in učenje, 
medtem ko so digitalni mediji bolj primerni za hitra in površinska branja kratkih besedil 
(Ackerman in Goldsmith, 2011, v Mangen idr., 2013). 
Pomen fizičnosti pa ni pomemben le za branje, ampak tudi za pisanje. Če učenec pri 
pouku uporablja le računalnik in mu ni treba zapisovati učne snovi v zvezek, se njegovo 
umsko delo zmanjša in obdelava vsebine je plitka, saj se mu z njo ni bilo treba globoko 
miselno ukvarjati. 
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Pri fizičnem prepisovanju pa mora učenec besedo dobro prebrati, si jo zapomniti in 
poustvariti, kar poveča umski napor, a prispeva k boljšemu memoriranju in priklicu 
(Spitzer, 2012, str. 71–76). 
2.5 Elektronska učna gradiva 
Elektronska učna gradiva nimajo enotne definicije, saj pod njih prištevamo zelo različne 
oblike učnih e-gradiv. Repolusk (2009) med elektronska učna gradiva prišteva vsa e-
gradiva, ki jih uporabljamo s pomočjo informacijske komunikacijske tehnologije in 
obsegajo učne računalniške programe, učno multimedijsko vsebino (avdio in video 
posnetke), e-učbenike in e-delovne zvezke, spletne enciklopedije in slovarje, powerpoint 
prezentacije ter interaktivne učne vsebine, ki so na spletu ali na fizičnih nosilcih zapisa 
elektronskih podatkov (CD, DVD, USB ključ).  
E-učna gradiva lahko razdelimo po različnih klasifikacijah, glede na zgradbo, 
funkcionalnost, tehnično izvedbo itn. Ena od klasifikacij, ki jih Repolusk (2009) našteje v 
svojem delu, deli elektronska učna gradiva na gradnike, učne enote in učne celote. 
Gradnik kot najmanjša enota nima pedagoške funkcije, ampak predstavlja sestavino v 
učnem gradivu. Gradnike sestavljajo tekst, slike, animacije, videoposnetki, zvočni zapisi ali 
programsko podprt prikaz vsebine. Naslednja stopnja so učne enote, ki so sestavljene iz 
gradnikov in učnega cilja. Učna celota je elektronska upodobitev učne vsebine in jo 
sestavlja več učnih enot z eno ali več učnih poti. Učna pot predstavlja zaporedje učnih 
enot za dosego učnih ciljev (Repolusk, 2009, str. 145–146). Pod učno celoto lahko 
uvrstimo tudi e-učbenik, ki ga bomo predstavili v naslednjem poglavju. 
2.5.1 E-učbenik 
Pojem e-učbenik v najširšem pomenu predstavlja učbenik v elektronski obliki, ki se 
uporablja na računalniku ali kakšnem drugem digitalnem mediju. Vendar vseh e-
učbenikov ne gre metati v isti koš, saj obstajajo med njimi bistvene razlike. E-učbenik 
lahko »opredelimo kot digitalni učni vir, kot učno sredstvo v elektronskem mediju, ki v 
celoti nadomesti tiskani medij« (Kreuh idr., 2011, str. 7). V Pravilniku o potrjevanju 
učbenikov (2015), ki od leta 2010 predvideva tudi potrjevanje e-učbenikov, so ti 
razvrščeni v dve ravni. Prva raven so digitalizirani učbeniki, ki so digitalizirane različice 
tiskanih učbenikov, v drugo raven pa spadajo interaktivni učbeniki, ki vsebujejo 
interaktivne elemente in omogočajo komunikacijo med učencem in učbenikom (Pravilnik 
o potrjevanju učbenikov, 2015, čl. 2). 
Podobno razvrstitev predstavijo tudi Pesek, Zmazek in Mohorčič (2014), ki dodajo še 
vmesno raven med d-učbeniki in i-učbeniki. Digitalizirani učbeniki so tiskani učbeniki, 
preneseni v digitalno okolje, po navadi v formatu PDF ali EPUB2. 
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D-učbeniki so bolj priročni za učitelje kot učence, saj imajo dodane funkcije, ki omogočajo 
opremljanje vsebine z zaznamki in opombami, pogosto pa imajo dodana še orodja za 
uporabo na interaktivni tabli. Naslednja raven so bogati e-učbeniki oziroma r-učbeniki 
(rich e-textbooks). Ti so nadgradnja d-učbenikov z dodano zvočno in video vsebino. 
Najvišjo raven zasedajo interaktivni učbeniki. Ti učbeniki omogočajo aktivno sodelovanje 
učencev pri reševanju nalog, saj dajo interaktivni elementi povratne informacije na 
dejanja učencev ter shranjujejo njihove odgovore. Največkrat temeljijo na formatu 
HTML5, ki omogoča uporabo na vseh platformah, saj ga uporabljajo vse prenosne 
naprave in številni spletni programi (Pesek, Zmazek in Mohorčič, 2014, str. 12–14). 
Tako kot tiskani učbenik mora tudi e-učbenik ustrezati s strokovnega vidika. To pomeni, 
da je skladen z učnimi cilji in standardi, ki so navedeni v učnem načrtu, ter primeren 
razvojni stopnji ciljne skupine in vrsti vzgojno-izobraževalnega programa. Biti mora 
metodično ustrezen in upoštevati didaktična načela postopnosti, sistematičnosti, 
nazornosti, uporabnosti znanja in aktivnosti (Kreuh idr., 2011, str. 34).  
Didaktični vidik e-učbenika učence spodbuja k aktivnemu in samostojnemu delu, 
razvijanju generičnih kompetenc, samokontroli v procesu učenja in individualizaciji 
učenja. V e-učbeniku naj bi prevladoval induktični didaktični pristop, saj ta spodbuja 
aktivno učenje z odkrivanjem in izhaja iz konkretnih primerov k splošni teoriji. Kot 
posredno znanje uporabe e-gradiv učenci pridobivajo digitalne kompetence in znanje 
rabe IKT. Tehnološka plat e-učbenika nudi učencem dostop do drugih učnih vsebin, 
spodbuja aktivno in sodelovalno učenje, omogoča več poti reševanja in spremlja učni 
napredek učenca (Kreuh idr., 2011, str. 9–11). 
Digitalno okolje, v katerem se uporablja e-učbenik, omogoča obogatitev le-tega s 
tehničnimi gradniki, ki ga ločijo od običajnega tiskanega učbenika. Ti gradniki temeljijo na 
multimedijskosti in interaktivnosti. Multimedijski elementi pripomorejo k boljši nazornosti 
vsebine in dopolnjujejo besedilne elemente, medtem ko interaktivni elementi spodbujajo 
aktivno vlogo učencev pri komunikaciji z e-učbenikom (Kreuh idr., 2011, str. 14). 
2.5.2 Prednosti in slabosti e-učbenika 
Ena od bolj pomembnih prednosti e-učbenika je njegova dostopnost. E-učbeniki so 
običajno dostopni na spletnih straneh založnikov oziroma avtorjev, kar pomeni, da je za 
dostop potreben le svetovni splet in ustrezna naprava, ne glede na prostor ali čas. Ta 
odvisnost od spleta predstavlja tudi eno od slabosti e-učbenika, saj brez internetne 
povezave in ustrezne naprave učenec ne more dostopati in uporabljati e-učbenika. 
Nekateri ponudniki sicer omogočajo prenos e-gradiva na napravo, a teh ni veliko (Kreuh 
idr., 2011, str. 8). 
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Dostop do računalnika in spleta je marsikomu samoumeven, a še vedno obstajajo učenci, 
ki zaradi neurejenih ekonomskih in socialnih družinskih razmer doma nimajo spleta in 
računalnika. Epidemija koronavirusa je razkrila težave, s katerimi so se nekateri slovenski 
šolarji soočali v času zaprtja šol. Raziskava »Izobraževanje na daljavo v času epidemije 
covid-19 v Sloveniji«, ki jo je v mesecu maju in juniju 2020 izvedel Zavod za šolstvo, je 
pokazala, da se je 50,9 % učencev razrednega pouka, 44,7 % učencev predmetnega pouka 
in 46,6 % srednješolcev soočalo s problemom dostopnosti do računalnika, saj imajo v 
družini le en računalnik ali pa ga celo nimajo. Takšno stanje učiteljem preprečuje uporabo 
gradiva, ki obstaja le v elektronski obliki. To je eden izmed razlogov, da e-učbeniki ZRSŠ, ki 
nimajo tiskanih različic, niso doživeli uspeha med učitelji (Zavod RS za šolstvo, 2020). 
Spletno okolje omogoča spremljanje uporabniških interakcij in statistik na učnem portalu, 
kjer so e-učbeniki, kar ponudnikom omogoča lažje načrtovanje in oblikovanje nadaljnjih e-
gradiv. Posodabljanje e-gradiv, ki ne potrebujejo potrditve, je bistveno lažje in hitrejše kot 
posodabljanje tiskanih gradiv, avtor lahko kadar koli popravi morebitne napake, ki jih 
opazi sam ali uporabniki e-gradiva. Posodabljanje potrjenih e-učbenikov ni tako 
preprosto, saj mora vsak prenovljen učbenik ponovno čez postopek potrjevanja (Pesek, 
Zmazek, Mohorčič in Milekšič, 2014, str. 19). 
Med prednosti e-učbenika štejemo tudi njegovo multimodalnost. Njegovo tehnično okolje 
omogoča vključitev multimedijskih elementov, ki učno vsebino predstavijo na različne 
načine, ter vključitev interaktivnih elementov, ki poskrbijo za aktivno sodelovanje učencev 
pri reševanju nalog in preverjanju le-teh. Poleg tega nabor funkcij, ki jih običajno vsebuje 
e-učbenik, ponuja dodajanje in shranjevanje zaznamkov, opomb ali spletnih povezav in 
označevanje besedila (Kreuh idr., 2011, str. 8). 
Kot uporabni funkciji, ki jih ponujajo nekateri e-učbeniki, lahko izpostavimo še možnost 
iskanja pojmov po besedilu ter prilagoditev velikosti strani (Pečjak, 2015). Zaradi manjših 
stroškov izdelave so e-učbeniki cenovno ugodnejši in lažji, a tudi to prinese nekaj 
minusov. Uporaba e-učbenikov pri pouku resda olajša težo šolske torbe, a tehnične težave 
elektronskih naprav, kot so prazna baterija računalnika, sesutje sistema ali naprave, 
posodobitve operacijskega sistema, lahko negativno vplivajo na potek pouka (Spitzer, 
2012, str. 73). Poleg tega branje na zaslonskih medijih privede do utrujenosti oči in 
večjega kognitivnega napora (Mangen idr., 2013). 
Moteč element pri uporabi e-učbenika predstavlja tudi splet, ki pozornost učencev zlahka 
preusmeri k pregledovanju družabnih omrežij in elektronske pošte ali naključnemu 
preletavanju spletnih strani (McNeish idr., 2012). 
Neoprijemljivost e-gradiv lahko v posamezniku vzbudi občutek dezorientacije oziroma 
izgubljenosti, saj težko oceni, kje točno je. Bralec ne more fizično preveriti, koliko strani je 
že prebral in koliko jih še mora, saj so prikazane strani minljive (Pečjak, 2015). 
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Prav tako navigiranje pri daljših besedilih in pomikanje z drsnikom prekinja proces branja 
in s tem negativno vpliva na ustvarjanje mentalne predstave o besedilu ter posledično 
slabša bralno razumevanje (Mangen idr., 2013). 
3 RAZVOJ ELEKTRONSKIH UČNIH GRADIV V SLOVENIJI 
Razvoj e-gradiv lahko neposredno povežemo s procesom informatizacije slovenskega 
šolstva. Informatizacija in uvedba IKT v šole je ključnega pomena, saj posameznik za 
uspešno življenje in delo v sodobni družbi 21. stoletja potrebuje določene spretnosti in 
veščine, ki so močno povezane z znanjem uporabe IKT (Brečko in Vehovar, 2008, str. 20). 
Informatizacija izobraževanja se usmerja v uporabo IKT v izobraževalnih procesih, 
pedagoški in strokovni razvoj pedagoških delavcev, ustrezno infrastrukturo, ki vključuje 
računalniško tehnologijo, interaktivne table, internetno omrežje in tehnično podporo ter 
njihovo izkoriščenost in enotno strategijo informatizacije na šolski in državni ravni 
(Čampelj idr., 2014, str. 122). 
3.1. Informatizacija slovenskega šolstva 
Informatizacija slovenskih šol se je začela že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja s 
projektom računalniške pismenosti, kot rezultat pa je bil leta 1976 v redni kurikul srednjih 
šol vpeljan predmet računalništvo. V osemdesetih letih so šole začeli opremljati z 
računalniki Spectrum in Commodore 64 ter nadaljevali računalniško opismenjevanje. Leta 
1988 začet projekt RAČEK je nadaljeval izobraževanje in usposabljanje učiteljev in 
opremljanje šol s strojno in programsko opremo. Z naslednjim projektom, poimenovanim 
PETRA, so se leta 1992 usmerili na petošolce in začeli uvajati uporabo računalnikov pri 
treh predmetih (Brečko in Vehovar, 2008, str. 22–23). 
Leta 1994 je takratno Ministrstvo za šolstvo in šport v okviru projekta Šolski tolar začelo 
izvajati program Računalniško opismenjevanje (RO), čigar namen je bil zvišati raven 
informatizacije slovenskih šol. Za cilje programa so si zadali opremljenost vzgojno-
izobraževalnih zavodov z najnovejšo IKT, usposobljenost učiteljev in učencev za uporabo 
IKT, poenotenje programske opreme, spodbujati raziskovalno in razvojno delo na 
področju vključevanja tehnologij v šole in poenotiti prenos podatkov med šolami in 
drugimi institucijami. To je bil prvi program, ki je pokril vse ravni izobraževanja in v 
izvajanje vključil 16.500 pedagoških delavcev oziroma več kot 70 % (Brečko in Vehovar, 
2008, str. 23–24). 
Pobudnik in izvajalec naslednjega projekta je bil leta 1999 Zavod RS za šolstvo, ki je v 
projekt Informatizacija predmetov vključil tri projektne naloge, ki so pokrivale različne 
stopnje izobraževanja: PIKA se je osredotočila na informatizacijo v vrtcih in nižjih razredih 
osnovne šole, TIMKO na sodelovalno in timsko učenje z IKT od 5. do 9. razreda, gimnazijah 
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in strokovnih srednjih šolah in VESNA na iskanje novih idej in pobud za informatizacijo v 
vrtcih in šolah ter njihovo oblikovanje v nove naloge (Brečko in Vehovar, 2008, str. 24). 
Čeprav so projekti in programi prispevali k tehnološko usposobljenim pedagoškim 
delavcem, se je hkrati povečal prepad med tistimi, ki so IKT usvojili in uporabljali tako v 
šoli kot izven nje, in tistimi, ki IKT sploh niso uporabljali. Leta 2001 je bila sprejeta 
strategija informatizacije šolstva, s katero bi izvajali dejavnosti, ki bi zajele vse pedagoške 
delavce in učence ter jih motivirale k uporabi IKT pri poučevanju in učenju. Velikopotezni 
načrti so ostali neizpolnjeni zaradi pomanjkanja ustreznih sredstev in pomanjkljive 
organizacije za izvajanje informatizacije, zato pa so lahko vzdrževali že obstoječe stanje 
(Lesjak idr., 2006). 
Ministrstvo za šolstvo in šport je leta 2006 v Akcijskem načrtu nadaljnjega preskoka 
informatizacije šolstva določilo strateška področja in usmeritve, cilje in ukrepe, ki so jih 
oblikovali na podlagi analize obstoječega stanja informatizacije v Sloveniji. Z 
informatizacijo se vloga učencev spreminja iz pasivne v aktivno in vloga učitelja iz 
posrednika znanja v usmerjevalca in koordinatorja pouka. Prav tako se razvijajo nove 
storitve šolskega sistema in povezovanje z zunanjim svetom oziroma zunanjimi področji. 
Akcijski načrt se je strateško usmeril v strokovni razvoj posameznika, razvojno-
raziskovalne in izobraževalne procese, e-vsebine in organiziranost informatizacije šolstva 
in infrastrukturo (Lesjak idr., 2006). 
V omenjenem načrtu so izpostavljeni tudi dotedanji dosežki in pomanjkljivosti 
informatizacije šolstva. Izobraževanja in usposabljanja učiteljev in vzgojiteljev so potekala 
na seminarjih in delavnicah (v letih od 1994 do 2005 je bilo izvedenih več kot 4.300 takih 
dogodkov), ki so jih pripravljali svetovalci Zavoda za šolstvo in Centra RS za poklicno 
izobraževanje. Ves čas trajanja projektov so šole pridobivale strojno in programsko 
računalniško opremo, za katero so se morale prijaviti na natečaj in jo sofinancirati. Oskrba 
z računalniškim omrežjem z dostopom na internet je bila zagotovljena v približno 85 % 
vzgojno-izobraževalnih zavodih. Samih pomanjkljivosti pri aktivnostih informatizacije ne 
bomo naštevali, so se pa pojavile na osmih področjih delovanja, ki segajo od 
neprepoznavnosti vizije in opremljanja šol do ministrstva za šolstvo in šport in nejasnega 
vodenja in razvoja procesa informatizacije (Lesjak idr., 2006). 
V istem obdobju je bila vzpostavljena prva različica portala Slovensko izobraževalno 
omrežje s ciljem »povezati in integrirati projekte, dejavnosti in storitve slovenskega 
izobraževalnega sistema« (Slovensko izobraževalno omrežje, b. d.). Predstavlja nekakšno 
povezovalno informacijsko točko, ki zagotavlja dostop do informacij in vsebin, povezanih z 
uporabo IKT v slovenskem šolstvu (Slovensko izobraževalno omrežje, b. d.). 
Eden večjih projektov, ki ga je financiralo Ministrstva za šolstvo in šport (skupaj z 
Evropskim skladom), je bil projekt E-šolstvo, ki je potekal od 2009 do 2013. 
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Pod svojim okriljem je združeval dva projekta, E-kompetentni učitelj in E-podpora, ki sta 
bila usmerjena v e-izobraževanje in svetovanja (Slovensko izobraževalno omrežje, b. d.). 
Cilj projekta je bila postavitev e-kompetentne šole, v katero danes vstopajo že e-
kompetentni otroci in mladostniki. E-kompetentna šola za svoje uspešno delovanje 
potrebuje e-kompetentno vodenje, e-kompetentne učitelje in e-kompetentnega 
računalnikarja oziroma organizatorja informacijske dejavnosti. Zaradi obsežnosti projekta 
je bilo vzpostavljeno vodstveno telo, e-središče, v okviru katerega so načrtovali, potrjevali 
in usklajeno izvajali vse dejavnosti projekta (Stankovič, 2010). 
V okviru projekta E-kompetentni učitelj so potekali seminarji in delavnice za usposabljanja 
učiteljev in ravnateljev za uporabo IKT pri pouku, projekt E-podpora pa je bil namenjen 
svetovanju vodstvu šole, didaktičnemu svetovanju in podpori strokovnim delavcem in 
tehnični podpori za reševanje tehničnih težav. Celoten projekt E-šolstvo je bil uspešno 
izveden, kar potrjujejo podatki, da je bilo v projekt vključenih 99 % slovenskih šol in da se 
je seminarjev udeležilo 36.574 udeležencev (Kreuh in Sambolid Beganovid, 2015, str. 71–
72). 
Po projektu E-šolstvo je bilo izpeljanih še nekaj projektov, ki so bili usmerjeni v 
izobraževanje učiteljev o ustrezni rabi IKT in novih pristopih poučevanja z njo:  
 Projekt EUfolio je v pouk vpeljeval e-listovnik Mahara, ki je nekakšno »elektronsko 
osebno okolje učenca, v katerem načrtuje, spremlja in vrednoti svoje učenje in 
dosežke«. Dostopen je na spletnem mestu listovnik.sio.si (Slovensko izobraževalno 
omrežje, b. d.). 
 S projektom Ustvarjalni razred so želeli razviti učne scenarije, po katerih bi ustvarili 
inovativno učno okolje, ki bi temeljilo na ustvarjalni rabi tabličnih računalnikov in 
aktivnem sodelovanju učencev. V projektu je sodelovalo pet šol, kot povzetek 
projekta pa so nastala gradiva, ki so v pomoč pri načrtovanju pouka in so dostopna 
na spletni strani projekta (Zavod RS za šolstvo, b. d.). 
 Projekt Inovativna pedagogika 1:1 oziroma Inovativna učna okolja podprta z IKT je 
temeljil na zmanjševanju digitalne ločnice in pospeševanju e-vključenosti, dvigu 
kompetenc 21. stoletja, izboljšanju poučevanja in učenja in razvitju novega učnega 
personaliziranega okolja, ki v središče postavlja učečega in se mu prilagaja 
(Slovensko izobraževalno omrežje, b. d.). 
 Projekta E-učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v OŠ in E-šolska torba 
sta pomembna z vidika nastanka elektronskih učnih gradiv, ki so se testirali in 
evalvirali v nadaljnjih projektih Zavoda za šolstvo. Več o njih bomo zapisali v 
nadaljevanju (Kreuh in Sambolid Beganovid, 2015). 
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V vseh projektih je sodeloval Zavod RS za šolstvo, ki kot javni zavod »zagotavlja storitve, 
potrebne za delovanje javnega izobraževalnega sistema (od gradiva do izobraževanj 
učiteljev)« (Brečko in Vehovar, 2008, str. 50). Pod svoje temeljne naloge uvršča: skrb za 
kakovosten razvoj vzgoje in izobraževanja, razvijanje učinkovite prakse za kakovosten 
izobraževalni proces, uvajanje novosti na področju vzgoje in šolstva, skrb za strokovni 
razvoj pedagoških delavcev, sodelovanje v mednarodnih projektih in aktivnostih, 
sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi zavodi v zamejstvu in izvajanje drugih nalog javne 
službe. Poleg projektov zavod prireja razne seminarje in usposabljanja učiteljev, študijska 
srečanja za strokovne delavce različnih stopenj izobraževanj, konference, svetovanja in 
tekmovanja za učence (Zavod RS za šolstvo, b. d.). 
Leta 2016 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo dokument Strateške 
usmeritve nadaljnjega uvajanja IKT v slovenske VIZ do leta 2020.  
V njem je kot vizija izpostavljena želja po zagotovitvi možnosti »izobraževanja v odprtem, 
ustvarjalnem in trajnostno vzdržnem učnem okolju, podprtem z inovativno uporabo 
informacijsko-komunikacijske tehnologije« (Ojsteršek idr., 2016, str. 5). Strateške 
usmeritve so usmerjene v inovativne pedagoške pristope in strategije in razvoj didaktičnih 
e-pripomočkov, zgraditev enotne odprte platforme informacijskih tehnologij, storitev in e-
vsebin, omogočenje višje ravni digitalne pismenosti in dvig e-kompetenc strokovnih 
delavcev in učečih, nadaljevanje informatizacije ustanov v smislu e-poslovanja, odprtih 
učnih okolij in učinkovite infrastrukture, spodbujanje e-izobraževanje v visokem šolstvu in 
sprotno evalviranje izvajanja strategij (Ojsteršek idr., 2016, str. 5–8). 
Dokument v oceni takratnega stanja (to je leta 2016, ko je dokument nastal) navaja 
nadpovprečne rezultate v zagotavljanju dejavnosti uporabe IKT za učitelje, podpore za 
nadgradnjo strategij IKT in dosegljivosti e-gradiv za različne predmete, medtem ko 
povprečne ali podpovprečne rezultate beležijo v vsakodnevni uporabi IKT pri pouku in 
opremljenosti šol. Eden ključnih vidikov za take rezultate leži v trajnosti financiranja 
dejavnosti. Premalo sredstev se namenja razvoju novih e-gradiv ter opremljanju vzgojno-
izobraževalnih zavodov, kar nakazuje višina namenjenih sredstev, ki upada iz leta v leto 
(Ojsteršek idr., 2016, str. 21–22). 
Realno stanje digitalizacije slovenskega izobraževanega sistema v letu 2020 se je pokazalo 
ob razglasitvi epidemije novega koronavirusa covid-19 in zaprtju vseh šol 16. marca 2020. 
Do težav s šolanjem na daljavo je prišlo že na začetku, saj so se zaradi prevelike 
obremenitve strežnikov sesule spletne strani šol, kar je onemogočilo dostop do šolskih 
spletnih vsebin. Za obnovitev sistema in razširitev kapacitet s strojno opremo so poskrbeli 
na Zavodu Arnes. A problem zmogljivosti šolskih omrežij s tem ni bil rešen. Da bi uredili 
šolsko infrastrukturo in poskrbeli za povezanost tudi najbolj oddaljenih vasi, bi država 
morala v to vložiti več milijonov evrov in jo primerno tudi vzdrževati (Kuralt, 2020b). 
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Stopnja digitalizacije šole ni odvisna le od državnih strategij in vlaganj, ampak tudi od 
samega vodstva šole. Šolanje na daljavo je pokazalo velike razlike med šolami v tehnološki 
opremljenosti, znanju in trudu učiteljev pri uporabi učnih digitalnih orodij in zahtevnosti 
dela (Kuralt, 2020b; Zakrajšek, 2020). Raziskava Zavoda za šolstvo je izpostavila velik 
odstotek razrednih, predmetnih in srednješolskih učiteljev, ki imajo željo po izobraževanju 
za rabo digitalnih tehnologij in izmenjavi dobrih praks (Zavod RS za šolstvo, 2020). 
Čeprav se zdi, da imajo v današnjem času vsa gospodinjstva vsaj en računalnik in dostop 
do spleta, temu ni tako. Po podatkih šolske ministrice je bilo v času začetka šolanja na 
daljavo brez računalnika in dostopa do spleta približno 700 otrok. To število je morebiti še 
večje, saj je v Sloveniji trenutno okoli 5000 gospodinjstev brez internetne povezave. 
Težave se lahko pojavljajo tudi pri družinah z enim računalnikom in več šoloobveznimi 
otroki, kar oteži pogoje za šolanje doma (Kuralt, 2020a). 
Da bi omogočili enake možnosti izobraževanja na daljavo vsem učencem in jim zagotovili 
računalniško opremo, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vzpostavilo projekt 
Digi šola, v katerem so s pomočjo donatorjev in šol zbrali več kot 3000 računalnikov 
(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2020). Svojo akcijo, poimenovano »Nihče 
brez«, so konec marca organizirale nevladne organizacije, s katero so zbirale rabljeno 
računalniško opremo in jo pred oddajo pripravile za ponovno uporabo (Črnko, 2020). 
Čeprav informatizacija slovenskega šolstva poteka že več kot 25 let, stanje še zdaleč ni 
optimalno, kar so pokazale neobičajne razmere, ki so prisilile učence in učitelje v 
izobraževanje na daljavo. Šole še vedno nimajo ustrezne infrastrukture in sodobne 
tehnologije, prav tako obstaja velik razpon v digitalnem znanju in e-kompetentnosti 
učiteljev. K temu pa lahko prištejemo še gospodinjstva, ki si zaradi socialne šibkosti ali 
družinske neurejenosti ne morejo privoščiti dostopa do spleta in ustrezne računalniške 
opreme.  
3.2. Razvoj elektronskih učnih gradiv  
Projekti računalniškega opismenjevanja v devetdesetih letih so spodbudili razvoj prvih e-
gradiv. V letih 1997–1999 so bili s strani šolskega ministrstva objavljeni manjši razpisi za 
izdelavo prostodostopnih e-gradiv na internetu, ki so bila vključena v seminarje 
usposabljanja uporabe IKT (Pesek, Zmazek in Mohorčič, 2014, str. 10). Naslednje pobude 
za nastanek e-gradiv so se zgodile v letih 2006–2008, ko so bili objavljeni trije javni razpisi 
za nastanek novih e-gradiv. Vse razpise je šolsko ministrstvo sofinanciralo s sredstvi 
Evropskega socialnega sklada in vsem trem razpisom namenilo skoraj deset milijonov 
evrov. Nastanek e-gradiv je bil del procesa informatizacije in je vpeljeval novosti pri 
uporabi IKT in prispeval k razvoju izobraževalnega sistema (Čampelj in Čač, 2011, str. 6). 
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Skozi javne razpise so želeli pridobiti multimedijska in interaktivna e-gradiva, ki bi v 
šolstvo uvajala nove didaktične pristope. Pri tem je morala vsebina e-gradiv pokrivati učne 
cilje in tematiko učnih načrtov (Javni razpis …, 2008). Pri nastanku e-gradiva so morali 
sodelovati avtorji s predhodnimi izkušnjami izdelave tovrstnih gradiv, vsaj dva recenzenta, 
izkušen urednik e-gradiv in neodvisni svetovalec, ki je spremljal razvoj gradiva (Čampelj in 
Čač, 2011, str. 7). 
Skupno je nastalo 128 e-gradiv za različne stopnje izobraževanja in različne predmete, 
dostopna pa so na spletni strani Slovenskega izobraževalnega omrežja (sio.si). Ustvarjalci 
e-gradiv so se s pogodbo zavezali, da bodo gradiva vzdrževali še tri leta po koncu projekta, 
zato danes veliko e-gradiv ne deluje več ali pa so neposodobljena in neuporabna, saj 
temeljijo na tehnologijah, ki jih novejši operacijski sistemi ne podpirajo (Pesek in Zmazek, 
2014, str. 54). Najbolj uporabljeno e-gradivo, ki je nastalo v razpisih, je spletno mesto E-
um.si, ki še vedno deluje pod upravljanjem prostovoljcev. Med bolj uporabljenimi in 
obiskanimi e-gradivi v obdobju 2006–2011 so bili še spletni portali: E-vadnica za fiziko (E-
va.e-um.eu), eGradiva.si., Nauk.si in Svarog.si (Čampelj in Čač, 2011, str. 7). 
Čeprav se na javne razpise ni prijavilo veliko založb, saj se te niso strinjale z odkupom 
avtorskih pravic s strani ministrstva, na seznamu poleg vrtcev, šol, gimnazij, fakultet in 
inštitutov najdemo tudi tri založbe (Ivelja, 2012a). Založba Mladinska knjiga je ustvarila e-
gradiva za slovenščino, fiziko in glasbo, založba DZS za biologijo in spoznavanje okolja in 
založba Modrijan za spoznavanje okolja, a od naštetih e-gradiv delujejo le še e-učbeniki 
založbe DZS (Slovensko izobraževalno omrežje, b. d.). E-gradivo založbe DZS, Vedeževo e-
okolje 2 za spoznavanje okolja je leta 2011 postalo prvi potrjeni e-učbenik v Sloveniji 
(Žolnir, 2011). 
Na kakovost nastalih e-gradiv so leteli številni očitki. Veliko jih je namreč imelo tako 
slovnične kot pravopisne napake ali pa so bila strokovno neustrezna. Raziskava pri družbi 
Valicon, ki jo je naročila založba Rokus Klett, je preverjala, kako dobro ali če sploh učitelji 
poznajo in uporabljajo ta e-gradiva. Rezultati ankete 284 učiteljev so pokazali, da več kot 
polovica učiteljev e-gradiv še ni pregledala, delež tistih, ki so gradiva 1-krat tedensko 
uporabljali pri pouku, pa je znašal 10 % anketirancev (Ivelja, 2012b). 
S projektom E-učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v osnovni šoli se je Zavod 
RS za šolstvo lotil priprave e-učbenikov za naravoslovne predmete. Pred tem so za večjo 
poenotenost pri ustvarjanju e-gradiv in kot osnovo za izdelavo omenjenih e-učbenikov 
izdali publikacijo Izhodišča za izdelavo e-učbenikov (Pesek, Zmazek in Mohorčič, 2014, str. 
12). Cilj projekta je bil nastanek 15 e-učbenikov, ki bodo potrjeni s strani Strokovnega 
sveta za splošno izobraževanje in namenjeni učencem za samostojno delo. Projekt je 
trajal od 2011 do 2014 in je bil delno sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada. 
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Za podlago so vzeli e-gradiva, nastala v preteklih javnih razpisih, in jih nadgradili v e-
učbenike ter tehnološko posodobili. Iz izdelave so zaradi »razvojnih vprašanj in 
pomislekov« izpustili prvo triletje osnovne šole (Pesek, Zmazek, Mohorčič in Milekšič, 
2014, str. 19).  
Nadaljevanje tega projekta je bil projekt eŠolska torba, katerega cilj je bil nastanek 19 
prostodostopnih e-učbenikov za družboslovne predmete in jezike za 8. in 9. razred 
osnovne šole in 1. letnik gimnazij. Poleg razvoja e-učbenikov je projekt stremel k 
vzpostavitvi primerne infrastrukture, razvitju sodobnih e-storitev in zagotovitvi tehnične 
in didaktične podpore. Izvedbo projekta, ki je trajal dve šolski leti (2013–2015), sta vodila 
Zavod RS za šolstvo in zavod Arnes, ponovno pa ga je sofinanciral Evropski socialni sklad. 
Znotraj projekta sta se izvajala dva pilotna projekta, Uvajanje in uporaba e-vsebin in e-
storitev ter Preizkušanje e-vsebin in e-storitev. Namen projektov je bila vpeljava in 
evalviranje novih e-učbenikov in e-storitev v pouk. V obeh pilotnih projektih je sodelovalo 
44 osnovnih šol, kar predstavlja manj kot 10 % vseh osnovnih šol v Sloveniji in okoli 250 
učiteljev, ki so opravili strokovno usposabljanje in pridobili e-kompetence (Kreuh in 
Sambolid Beganovid, 2015, str. 70–74). 
Za uporabo brezplačnih e-učbenikov, nastalih v obeh projektih, je bil vzpostavljen spletni 
portal eucbeniki.sio.si, na katerem ima uporabnik prost dostop do vseh e-učbenikov. Vsi 
e-učbeniki so v lasti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, uporabnikom pa so na 
voljo pod različico licenco Creative Commons (CC) 2.5, ki določa priznanje avtorstva, 
nekomercialno rabo in deljenje pod istimi pogoji. Dotična licenca je morebiti razlog za 
opustitev vzdrževanja in posodabljanja e-učbenikov s strani Zavoda za šolstvo, kar 
dokazuje podatek o zadnji spremembi na spletnem portalu, 24. 8. 2016 (Pesek, Zmazek in 
Mohorčič, 2014, str. 14). 
Zaradi opustitve portala s strani Zavoda za šolstvo, ki je bil odgovoren za njegovo 
vzdrževanje in nadgradnjo, se je nekaj zunanjih sodelavcev, ki so sodelovali v projektih 
nastanka e-gradiv, odločilo za postavitev vzporedne spletne strani iucbeniki.si, kjer so v 
času epidemije objavili nov e-učbenik za matematiko v 4. letniku gimnazij, ki je nastal s 
prostovoljnim delom avtorjev. Po besedah dr. Peska (2020), ki je bil eden vodilnih v obeh 
projektih, bo njihova skupina še naprej delovala, saj imajo v načrtu tudi posodobitve e-
učbenikov (I. Pesek, osebna komunikacija, 2. 9. 2020). 
Vzporedno s projekti Zavoda za šolstvo so po letu 2010 svoja e-gradiva začele razvijati tudi 
založbe. Prva, ki je s svojimi e-gradivi doživela uspeh, je bila založba Rokus Klett, ki je leta 
2011 na tržišče lansirala medpredmetni učbeniški komplet Lili in Bine za prvi razred, ki je 
poleg tiskanih gradiv vseboval tudi elektronska gradiva in dostop do spletne dežele 
Lilibi.si. Gradiva Lili in Bine so po licenci norveške založbe razvijali tri leta. 
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K sodelovanju so povabili šolsko ministrstvo, da bi odkupili del licenc za prvošolčke, a so 
sodelovanje zavrnili (Rednak, 2011). Uspešnost omenjenega kompleta dokazuje dejstvo, 
da je imel leta 2017 »že skoraj 50-odstotni tržni delež pri učnih gradivih v prvih treh 
razredih osnovne šole« (Kovač in Kovač Šebart, 2018). 
Založba Rokus Klett se je odločila svojo novo učbeniško serijo promovirati na poseben 
način v sodelovanju z osnovno šolo Prule. Prvošolcem so predstavili nov spletni portal in 
jim v izposojo za eno leto dali tablične računalnike, vsi pa so tudi dobili dostop do 
spletnega portala Lilibi.si (Rednak, 2011). Učitelji so tablice enkrat tedensko uporabljali 
predvsem kot motivator za utrjevanje snovi in ne kot glavno učno sredstvo (Žolnir, 2012). 
Danes na OŠ Prule tablic pri pouku ne uporabljajo več (OŠ Prule, osebna komunikacija, 
2. 9. 2020). 
Svoj prvi spletni portal iRokus so postavili že leta 2008, a takrat so bila na njem le gradiva 
za učitelje. Leta 2011 je sledil drugi spletni portal Lilibi.si, ki je bil v logični navezavi z učno 
serijo Lili in Bine. Preostala dva portala sta nastala z nastankom dveh novih učbeniških 
kompletov. Leta 2014 so na trg poslali interaktivni učbeniški komplet Biologija 8 iRokus+ 
in komplet Radovednih pet za četrti razred. Interaktivni učbenik za biologijo v 8. razredu 
je bil prvi v seriji interaktivnih učbenikov in je nastal v sodelovanju z založbo National 
Geographic. Že v prvem letu izida ga je uporabljalo 35 % slovenskih šol. Vsi učbeniški 
kompleti so nastali na temelju kombiniranega učenja, kar pomeni, da se pri poučevanju in 
učenju uporabljajo tako tiskana kot elektronska učna gradiva (Rogelj Petrič, 2014; 
Stojiljkovid, 2014). 
Pri založbi so nova e-gradiva razvijali in posodabljali v okviru učbeniških serij. Vsaka serija 
ima svoj spletni portal, ki je namenjen določeni starostni skupini učencev. Vsi spletni 
portali so namenjeni učencem in učiteljem, ki pri pouku uporabljajo tiskana gradiva 
založbe Rokus Klett. Za dodatna gradiva in informacije so postavili portala devetletka.net 
in srednja.net. 
Založba Mladinska knjiga se je razvoja svojih e-gradiv resneje lotila leta 2012, ko je bil 
ustanovljen Oddelek za razvoj na področju učbenikov in »sprejeta osnovna strategija 
založbe, da je interaktivno učno gradivo podpora tiskanemu« (Kepic Mohar, 2017a, str. 
64). Leta 2013 vzpostavljen spletni portal Učimte.com je v prvi vrsti namenjen učiteljem in 
vzgojiteljem. Poleg interaktivnih učbenikov in delovnih zvezkov, ki so elektronske različice 
istih tiskanih gradiv z dodanimi interaktivnimi elementi, so uporabnikom portala na voljo 
razne informacije o novih izidih, seminarjih in izobraževanjih ter podporno gradivo, ki ga 
učitelji lahko uporabijo pri pripravi na pouk (Kepic Mohar, 2017a, str. 65). 
Naslednje leto je bil postavljen še spletni učni portal Učimse.com z interaktivnimi učnimi 
vsebinami za učence osnovne šole. 
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Posebnost portala je v tem, da se učna vsebina ne podaja skozi interaktivne učbenike in 
delovne zvezke, ampak v obliki interaktivnih nalog, ki so razdeljene po predmetih in 
razredih. Portal je postavljen v gusarsko zgodbo in vsi elementi so povezani z njo. 
Projektna skupina skrbi za stalno posodabljanje vsebine in nalog. Pri založbi so v snovanje 
novih učnih gradiv za prvi razred vključili enega izmed likov portala Učimse.com, papagaja 
Nandeta in s tem začeli novo serijo učnih gradiv. Kako uspešna bo, bo pokazal čas, saj bo 
prvošolcem prvič na voljo v šolskem letu 2020/2021. Zadnji postavljeni portal 
iucbenikimk.si je založba namenila srednješolcem, na njem pa lahko dostopajo do vseh 
učbeniških e-gradiv, ki jih Mladinska knjiga izdaja za srednje šole in gimnazije. Pogoj za 
dostop do učnih portalov je uporaba tiskanih gradiv založbe, v katerih se skrivajo 
aktivacijske kode (Kepic Mohar, 2017a, str. 66). 
Poleg založbe Rokus Klett in Mladinske knjige se med večje založbe, ki izdajajo učbeniško 
gradivo, uvršča še založba DZS. Ta je svoja prva e-gradiva, Vedeževo e-okolje 1, 2, 3, izdala 
v okviru javnih razpisov leta 2010 in so še vedno dostopna na spletnem mestu eVedež.si, 
čeprav so že zastarela in delujejo le na spletnem brskalniku Firefox in s predvajalnikom 
Flash. Na izobraževalnem portalu eVedež.si, ki deluje od leta 2016, so elektronska učna 
gradiva za 2. in 3. triletje osnovne šole in srednjo šolo oziroma gimnazijo. V katalogu e-
gradiv je možno najti več kot 130 e-učbenikov in samostojnih delovnih zvezkov ter 15 
interaktivnih gradiv (dostop 25. 8. 2020). Dostop do e-gradiv je mogoč s kodo, ki jo učenci 
dobijo v tiskanih gradivih založbe DZS. Za predšolske otroke in učence prvega triletja je 
založba oblikovala spletni portal Naša ulica, ki je del učnega kompleta Naša ulica. Učenci 
lahko izbirajo med interaktivnimi nalogami, ki so razvrščene po predmetih ali tematikah. 
Portal je namenjen tudi učiteljem, ki so jim namenjena dodatna gradiva. 
V katalogu potrjenih učbenikov, ki jih lahko učitelji uporabljajo pri pouku, je trenutno 
(dostop 25. 8. 2020) potrjenih 153 elektronskih učbenikov. Pri tem več kot polovica e-
učbenikov pripada založbi Rokus Klett, sledijo ji e-učbeniki Zavoda RS za šolstvo, založbe 
Modrijan, založbe DZS in založbe Mladinska knjiga. Poudariti moramo, da katalog pokriva 
le e-učbenike, in ne vseh digitalnih učnih gradiv, ki jih še izdajajo založbe in se uporabljajo 
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4 METODOLOGIJA RAZISKOVALNEGA DELA 
4.1 Opis raziskovalnega dela 
Raziskovalni del magistrske naloge bo namenjen predstavitvi in primerjavi elektronskih 
učnih gradiv, ki so nastala pod okriljem Zavoda RS za šolstvo, in e-gradiv, ki sta jih razvili 
založbi Mladinska knjiga in Rokus Klett. Vsa e-gradiva, ki jih bomo obravnavali, so 
dostopna na spletnih učnih portalih njihovih ustvarjalcev:  
 Zavod za šolstvo svoje e-učbenike ponuja na spletnem portalu eucbeniki.sio.si.  
 Založba Mladinska knjiga svoje elektronske izobraževalne vsebine ponuja na treh 
spletnih portalih: Učimte.com (namenjen učiteljem), Učimse.com (namenjen 
osnovnošolskim učencem) ter Iučbenikimk.si (namenjen srednješolcem). Zadnje 
spletno mesto bomo izpustili iz raziskovalnega dela, saj se bomo osredotočili le na 
e-gradivo, namenjeno osnovnošolskemu izobraževanju. 
 Založba Rokus Klett ima svoja e-gradiva razporejena na štirih spletnih portalih: 
Lilibi.si, Radovednih-pet.si, iRokus.si in iRokusplus.si. Za primerjavo si bomo izbrali 
e-gradivo iz portala iRokus.si. 
Prvi del raziskovalnega dela bo namenjen predstavitvi spletnih učnih portalov, iz katerih si 
bomo izbrali e-učbenike za analizo in primerjavo. To so portali eucbeniki.sio.si, 
učimte.com in irokus.si. Poudariti moramo, da so spletni portali založbe Rokus Klett in 
portal Zavoda za šolstvo namenjeni tako učencem kot učiteljem. Založba Mladinska knjiga 
pa je portal Učimte.com namenila učiteljem, portal Učimse.com pa učencem. Le v času 
epidemije sta bila registracija in dostopanje do e-gradiv na portalu Učimte.com 
omogočena tudi šolarjem.  
V drugem delu bomo od vsakega ponudnika e-gradiv izbrali elektronski učbenik, ga 
analizirali po izbranih merilih in na koncu naredili primerjalno analizo vseh treh e-
učbenikov.  
Pri tem bomo upoštevali, da bodo vsi e-učbeniki namenjeni istemu predmetu ter isti 
razvojni stopnji oziroma razredu. Iz te primerjave bodo izključene izobraževalne vsebine 
na portalu založbe Mladinska knjiga, Učimse.com ter ostalih portalih založbe Rokus Klett, 
saj ti temeljijo na drugačnem učnem konceptu, zato bo njihova obravnava v posebnem 
poglavju. V nadaljevanju bomo s pomočjo anketne metode preverili, katera elektronska 
gradiva slovenski osnovnošolski učitelji dejansko uporabljajo pri pouku, kakšen je njihov 
delež uporabe v primerjavi s tiskanimi gradivi in na kakšen način jim založbe in država 
ponujajo svoja e-gradiva. 
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4.2 Kriteriji za primerjavo digitalnih učnih gradiv 
Za osnovo analiziranja in primerjanja bomo uporabili kriterije za izdelavo e-gradiv, ki jih je 
oblikovala Strokovna skupina na Zavodu za šolstvo in so predstavljeni v publikaciji 
Izhodišča za izdelavo e-učbenikov (Kreuh idr., 2011). Ti kriteriji obsegajo tehnično-
uporabniški vidik in vsebinsko-didaktični vidik. Kriterije bomo nekoliko modificirali, da 
bodo ustrezali našemu namenu primerjanja. Osredotočili se bomo na uporabniški vidik e-
učbenika in njegovo funkcionalnost. Strokovne ustreznosti, skladnosti učnega gradiva z 
učnim načrtom in didaktičnih in pedagoških vidikov ne moremo ocenjevati, saj nismo 
dovolj kompetentni, kakor tudi ni naš cilj vrednotenje vsebin e-gradiv z vidika strokovne in 
metodične pedagoške ustreznosti.  
Tehnični in uporabniški vidik e-učbenika bomo analizirali po kriterijih Kreuh idr. (2011), ki 
so navedeni spodaj:  
1. Priprava za uporabo 
Preverili bomo, ali je za uporabo e-gradiva potrebna registracija na spletni portal 
in ali je dostop do e-vsebin brezplačen ali plačljiv. Zanimalo nas bo, kako preprosta 
je namestitev e-gradiva ter kakšna je njegova kompatibilnost z različnimi spletnimi 
brskalniki.  
2. Prilagodljivost vsebine 
Prilagodljivost vsebine pomeni spreminjanje in modificiranje vsebine e-gradiva, ali 
je učitelju to omogočeno in v kolikšni meri. 
3. Celostna grafična podoba 
E-gradivo mora imeti enotno oblikovno podobo, kar pomeni enotnost naslovov, 
povzetkov, pomembnih dejstev in vizualnih elementov skozi celotno gradivo. 
Vsebina mora biti razdeljena na tematske sklope, ki so razvidni tudi v kazalu. 
4. Berljivost in jasnost besedila 
Pri ocenjevanju berljivosti in jasnosti besedila bomo pozorni na enotnost pisave 
(slog) in velikost črk skozi poglavja. Besedilo mora biti ustrezno strukturirano 
(ustrezna členjenost daljšega besedila) z uvodom in poudarjeno glavno idejo v 
daljših besedilih. Urejeno mora biti z alinejami in tabelami ter z jasnimi in 
nedvoumnimi naslovi. 
5. Kakovost multimedijskih elementov 
Ocenjevali bomo kakovost multimedijskih elementov, ki so sestavni del e-gradiv. 
To so: 
 Slikovno gradivo (ocenjevali bomo velikost in barvnost slike). 
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 Zvočni posnetki (ocenjevali bomo jasnost posnetega zvoka, ali je dovolj 
slišen in razločen za poslušanje v razredu). 
 Videoposnetki (ocenjevali bomo kakovost posnetka, v smislu, kako 
razločno se vidi dogajanje v posnetku ter kako je opremljen z glasbo ali 
branim besedilom oziroma ustno razlago). 
 Animacije in simulacije (ocenjevali bomo, kakšna je kakovost ilustracij v 
animacijah ter kako so predstavljene teme v animacijah in simulacijah (ali 
so dovolj razumljive)). Animacija predstavlja hitro premikanje sličic, da se 
doseže iluzija gibanja. S simulacijo pa prikažemo dogodek iz resničnega 
sveta v računalniškem okolju (»Animacija«, 2017; »Simulacija«, 2018). 
6. Stopnja interaktivnosti 
Ena bolj pomembnih kategorij, ki jih bomo ocenjevali, je interaktivnost, saj je to 
eden izmed ključnih elementov interaktivnih gradiv, ki jih loči od navadnih 
digitalnih gradiv. Kreuh idr. (2011) so interaktivnost razdelili na štiri stopnje. Mi 
bomo izpustili prvo, pasivno stopnjo in uporabili le ostale tri (nizka, srednja, 
visoka). Stopnje se delijo glede na delež interaktivnih elementov v e-gradivu in 
stopnjo komunikacije med uporabnikom in gradivom. Te stopnje so:  
 Nizka stopnja – enosmerna komunikacija. Enosmerna komunikacija 
pomeni, da ne dobimo povratnih informacij za svoja dejanja, kot so recimo 
povezovanje, obkrožanje ali upravljanje predvajalnika zvoka ali videa v e-
gradivu. 
 Srednja stopnja – ena povratna zanka. Povratna zanka pomeni dvosmerno 
komunikacijo med uporabnikom in gradivom oziroma odgovor na akcijo 
uporabnika. V e-gradivu so to preprosti interaktivni elementi, ki nam dajo 
povratno informacijo (recimo pravilen ali napačen odgovor). 
 Visoka stopnja – večkratna povratna zanka. Visoka stopnja interaktivnosti 
predstavlja kompleksne interaktivne elemente, ki omogočajo večkratno 
interakcijo med uporabnikom in e-gradivom. Med te elemente Kreuh idr. 
(2011) uvrščajo didaktične igre, vodene učne poti in naloge z naključno 
generiranimi podatki in povratno informacijo o rešitvi. 
7. Navigacija po gradivu 
Navigacija po gradivu mora omogočati uporabniku, da vselej ve, kje je ter kako se 
vrniti na prejšnji korak.  
Iz vsakega spletnega portala bomo izbrali elektronski učbenik. Pozorni bomo, da bodo vsi 
e-učbeniki namenjeni istemu predmetu in razredu.  
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Omenili smo že, da bodo e-gradiva založbe Mladinska knjiga do decembra 2020 
posodobljena v nov format HTML5, saj se predvajalnik Adobe Flash ukinja. V času 
primerjave e-gradiv (april 2020) je velik delež e-gradiv še vedno v formatu Adobe Flash, 
zato bomo za primerjavo vzeli e-učbenik, ki deluje še v starem formatu. E-učbeniki ZRSŠ 
predvajalnik Flash uporabljajo le za zvočne posnetke, sicer pa temeljijo na standardu 
HTML5. Vsak e-učbenik bomo ocenili posamično po vseh zgoraj naštetih kategorijah ter 
jih na koncu primerjali.  
Za primerjavo smo si izbrali e-učbenik za slovenščino, namenjen učencem 8. razreda 
osnovne šole. Vsi e-učbeniki, ki smo jih izbrali, so potrjeni s strani ministrstva in jih je 
mogoče najti na seznamu potrjenih gradiv za osnovno šolo. 
5 REZULTATI RAZISKOVALNEGA DELA 
V tem poglavju bomo predstavili rezultate našega raziskovalnega dela. Najprej smo 
predstavili spletne portale vseh treh izbranih založnikov, analizirali in primerjali njihova 
digitalna učna gradiva, za konec pa smo izvedli anketo o rabi digitalnih učnih gradiv v 
osnovnih šolah. 
5.1 Predstavitev spletnih učnih portalov Eučbeniki.sio.si, Učimte.com in 
iRokus.si 
5.1.1 Spletni portal Zavoda RS za šolstvo: Eučbeniki.sio.si 
Povod za postavitev spletnega portala Eucbeniki.sio.si je bil razvoj e-učbenikov pod 
okriljem Zavoda RS za šolstvo (v nadaljevanju ZRSŠ).  
Tehnični podatki na spletni strani ZRSŠ, kjer lahko dostopamo do spletnega mesta e-
učbenikov, pravijo, da e-učbeniki delujejo v operacijskih sistemih Windows, iOS in Android 
v treh različnih spletnih brskalnikih. Zapisano je tudi, da naj bi jih uporabnik lahko 
uporabljal na spletu ali pa si jih prenesel na napravo in uporabljal brez internetne 
povezave. Ideja ustvarjalcev je bila, da bo prenos e-gradiv mogoč preko aplikacij za tri 
operacijske sisteme.  
Aplikacije so bile ustvarjene in dostopne v trgovinah operacijskih sistemov, vendar za 
njihovo nadgradnjo po preteku projekta ni skrbel nihče, zato so bile kasneje umaknjene iz 
trgovin in niso več dostopne (I. Pesek, osebna komunikacija, 2. 9. 2020). Zavod tega 
podatka na svoji spletni strani ni posodobil, kar lahko povzroči malce zmede pri novih 
obiskovalcih portala. 
Spletni portal je na prvi pogled malce zastarel, a preprost za uporabo. Takoj, ko ga 
odpremo, dobimo na pogled vse e-učbenike, ki so na voljo. 
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Uporabniški vmesnik nima orodne vrstice ali spustnih seznamov, ki bi nas usmerili na 
posebne podstrani z učbeniki. Za dostop do vseh e-učbenikov le podrsamo navzdol in 
pridemo do konca strani. Za nekoga, ki ni najbolj vešč dela z računalnikom ali pa se šele 
uči uporabe le-tega, je taka postavitev zelo dobrodošla. Spletni portal ne ponuja 
prilagoditev za slepe in slabovidne. Stran je možno povečati le v nastavitvah spletnega 
brskalnika, vendar se pri tem poruši tudi zgradba e-učbenika. E-učbeniki temeljijo na 
standardu HTML5, ki omogoča široko uporabo na različnih napravah. Za delovanje ne 
potrebujejo posebnega programa ali predvajalnika. Ta je potreben le za poslušanje 
zvočnih posnetkov, ki delujejo v predvajalniku Adobe Flash. 
Vsi e-učbeniki, ki so dostopni na portalu, so interaktivni, kar je poudarjeno že v sivem 
okvirčku na vrhu strani. Strokovna komisija za splošno izobraževanje je vse e-učbenike 
potrdila in jih je mogoče najti v Katalogu potrjenih učbenikov.  
Spletni portal nam ponuja 40 e-učbenikov, ki so prostodostopni (dostop 25. 5. 2020). 
Večina e-učbenikov je namenjenih višjim razredom osnovnošolskega izobraževanja ter 
gimnazijcem. Namenjeni so učenju slovenščine, matematike, angleščine, nemščine, 
kemije, fizike, geografije, glasbe, likovne umetnosti ter športa. Učencem 4. razreda sta 
ponujena le e-učbenika za matematiko in naravoslovje in tehniko. Vsi e-učbeniki so 
predstavljeni z naslovnico, na kateri je naveden predmet in razred, ki mu je namenjen 
učbenik, in opremljeni s fotografijo, ki asociira na ta predmet.  
Pod vsakim e-učbenikom so ikone, katerih pomen je razložen na dnu spletnega portala. 
Zelena ikona s črko P v sredini pomeni, da je e-učbenik potrjen s strani države in se lahko 
uporablja pri pouku. Rdeča ikona s črkama NP pomeni, da e-učbenik ni potrjen. Modra 
ikona s črkama TP pa označuje, da poteka vnos tehničnih popravkov.  
Pod vsemi 40 e-učbeniki je možno zaslediti oznako CC, ki označuje organizacijo Creative 
Commons in pomeni, da je to delo na voljo pod pogoji slovenske licence Creative 
Commons 2.5., ki omogoča priznanje avtorstva, nekomercialno rabo in deljenje pod istimi 
pogoji, kar pomeni, da je treba v primeru predelav dela novo različico deliti pod isto 
licenco kot izvirnik. Zadnja ikona, ki se pojavlja pri e-učbenikih, je ikona za prenos gradiva 
na lastno napravo. E-učbenik naj bi uporabnik preko aplikacije prenesel na svojo napravo 
in ga uporabljal brez spletne povezave. 
Na dnu spletnega portala je uporabnikom na voljo elektronski naslov, kamor lahko 
pošljejo opažene napake ali pomanjkljivosti v e-gradivu. Tudi sami smo poslali več sporočil 
glede neuspelega prenosa e-učbenika, a nismo prejeli odgovora.  
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Slika 1: Uporabniški vmesnik portala Eucbeniki.sio.si 
5.1.2 Spletni portal založbe Mladinska knjiga: Učimte.com 
Spletni portal Učimte.com je izobraževalno središče za učitelje in vzgojitelje. Na njem 
dostopajo do informacij o novih učnih gradivih založbe, seminarjih in izobraževanjih in 
raznovrstnih podpornih in dodatnih gradiv, ki so jim v pomoč pri oblikovanju pouka. 
Najbolj pomembno gradivo portala so interaktivni učbeniki in samostojni delovni zvezki, ki 
jih lahko učitelji uporabljajo pri pouku ali se z njimi pripravijo nanj. Vsa e-gradiva so 
elektronske različice enakih tiskanih gradiv in imajo dodane interaktivne elemente, ki 
omogočajo učitelju prilagoditev gradiva svojim potrebam. 
Spletni portal za delovanje zahteva nekaj minimalnih tehničnih pogojev, ki so navedeni na 
strani (ustrezen procesor in operacijski sistem, dovolj spomina grafične kartice in ustrezno 
različico brskalnika). Pomembno je predvsem, da ima uporabnik zagotovljene spletne 
brskalnike, ki so omenjeni na strani, saj so ti ključni za brezhibno delovanje interaktivnih 
vsebin. Trenutno se elektronska gradiva predvajajo še v predvajalniku Adobe Flash, a 
bodo vse e-učbenike do decembra 2020 nadgradili v nov standard HTML5, ki bo omogočil 
še boljšo funkcionalnost in interaktivnost teh gradiv (podjetje Adobe bo 31. decembra 
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2020 nehalo podpirati in posodabljati predvajalnik Flash in vse vsebine, ki za delovanje 
uporabljajo ta predvajalnik bodo blokirane) (Laforge, 2017). 
Uporabniški vmesnik spletnega portala je pregleden in omogoča preprosto navigacijo. 
Uporabniku so že na uvodni strani na voljo vse povezave do različnih kategorij in 
informacij, prav tako pa ima možnost iskanja po gradivih, če išče nekaj specifičnega. 
Uvodna stran je oblikovana tako, da je osrednji del namenjen predstavitvi portala, ki nam 
v dveh video posnetkih demonstrira uporabo portala in uporabo konkretnega e-učbenika 
ter nas obvešča o novostih. Ob straneh tega osrednjega dela so razporejene kategorije, ki 
združujejo različna gradiva.  
Poleg gradiv so uporabnikom na voljo tudi informacije o novih izidih učbenikov in 
prihajajočih strokovnih srečanjih, aktualni katalogi in ceniki učnih gradiv ter povezave do 
ostalih učnih portalov Mladinske knjige. 
Dostop do interaktivnih in podpornih gradiv je mogoč na podlagi opravljene registracije. 
Do interaktivnih gradiv učitelji dostopajo z aktivacijsko kodo, ki jo dobijo v tiskani različici 
gradiva, po katerem poučujejo. Kodo za posamezen e-učbenik pa je možno tudi kupiti. 
Brez aktivacijske kode je učiteljem na voljo vpogled in uporaba 25 prostodostopnih 
interaktivnih gradiv. (V času epidemije novega koronavirusa covid-19 in zaprtja šol 16. 
marca 2020 so vsem registriranim učiteljem portala omogočili brezplačen dostop do vseh 
interaktivnih gradiv Mladinske knjige založbe, ki je bil odprt do 25. 6. 2020. Hkrati so prost 
dostop brez registracije omogočili tudi učencem.) Za hitrejše dostopanje do gradiv, ki jih 
učitelji redno uporabljajo, lahko ta dodajo v Mojo polico s pomočjo zelenega plusa, ki je 
zraven vsakega gradiva. 
Vsebine, ki so namenjene učiteljem in vzgojiteljem, so razporejene v tri kategorije: 
Interaktivno, Podpora za vzgojitelje in učitelje in Dodatna izobraževalna gradiva. Ker je za 
nas najbolj pomembna prva kategorija, bomo ostali dve le kratko opisali, kaj nam 
ponujata. 
V podpornih gradivih za učitelje in vzgojitelje najdemo letne in dnevne priprave, ki so 
razporejene po predmetih in razredih. Po istem principu so razdeljeni tudi zvočni in video 
posnetki, rešitve nalog iz samostojnih delovnih zvezkov, učni listi (za tiskanje in skupno 
reševanje pri pouku), preizkusi znanja in priročniki. Ta gradiva učiteljem olajšajo priprave 
na pouk in ponudijo različne možnosti pri oblikovanju pouka. Med dodatna izobraževalna 
gradiva se uvrščajo gradiva, ki pomagajo pri ponavljanju in utrjevanju učne snovi, 
razvijanju bralne pismenosti, glasbenem in likovnem ustvarjanju ter učenju tujih jezikov. 
Ta gradiva niso elektronska, zato je pri vsakem gradivu povezava do spletne knjigarne 
Emka, kjer je gradivo možno kupiti. 
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Slika 2: Uporabniški vmesnik portala Učimte.com 
Več kot sto elektronskih gradiv založbe Mladinska knjiga je v kategoriji Interaktivno 
razdeljenih na: iSamostojni delovni zvezki, iUčbeniki (potrjeni) in dUčbeniki. Pri tem je več 
kot polovica e-gradiv označenih kot interaktivni (samostojni) delovni zvezek (dostop 
25. 5. 2020). Samostojni delovni zvezki so hibrid med učbenikom in delovnim zvezkom in 
so namenjeni samostojni uporabi, brez dodatnega učbenika, delovnega zvezka ali zbirke 
vaj.  
Uporabniki spletnega portala lahko do teh gradiv dostopajo na več načinov. Prvi je preko 
kategorije Interaktivno, kjer so elektronska gradiva razdeljena med tri podkategorije, ki 
smo jih opisali malo višje. Drugi način je preko menijskih gumbov, ki so na vrhu strani. 
Izbiramo lahko med Predšolsko vzgojo, Osnovno šolo, Srednjo šolo ter Vse za pouk, kjer so 
združena gradiva za vse stopnje izobraževanj. Ko izberemo ustrezen razred in predmet, se 
nam izpišejo vsa gradiva, ki ustrezajo kriterijem. Tretji način je preko iskalnega okenca, 
kjer iščemo po učnih in podpornih gradivih za učitelje.  
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5.1.3 Spletni portal založbe Rokus Klett: iRokus.si 
Založba Rokus Klett svoja elektronska učna gradiva za osnovnošolsko izobraževanje 
ponuja na štirih različnih spletnih portalih, ki se razlikujejo po ciljnem občinstvu, ki so mu 
namenjeni. Vsi učni portali založbe temeljijo na učnem konceptu kombiniranega učenja, ki 
uporablja in združuje različne učne metode in učne pripomočke (kombiniranje tiskanih in 
interaktivnih elementov), zato niso mišljeni kot zamenjava za tiskana gradiva, ampak kot 
elektronski dodatek k tiskanim gradivom. 
 
Slika 3: Logotipi spletnih portalov založbe Rokus Klett 
Učencem in učiteljem prve triade osnovne šole je namenjen portal Lilibi.si, ki temelji na 
učni seriji Lili in Bine in najmlajšim učencem skozi interaktivne naloge omogoča 
pridobivanje osnovnega znanja iz vseh predmetov. Portal Radovednih-pet.si temelji na 
medpredmetno povezani učni seriji Radovednih pet, ki z risanimi junaki vodi učence 4. in 
5. razreda skozi različne predmete in e-gradiva. Elektronska učna gradiva za ostale razrede 
(6.–9. razred) so na portalu iRokus.si in iRokusplus.si.  
Portal iRokus.si ponuja zbirko elektronskih učnih gradiv, ki so nadgradnja enakih tiskanih 
gradiv in so obogatena z uporabnimi orodji in multimedijskimi elementi. Interaktivne učne 
komplete na portalu iRokusplus.si sestavljajo interaktivne strani, ki skozi interaktivne 
naloge in multimedijo podajajo učno snov. Omenimo lahko še tri spletne portale založbe, 
ki so namenjeni predvsem učiteljem. Prva sta portala devetletka.net in srednja.net, ki sta 
nekakšno informacijsko središče in zbirka dodatnih gradiv za učitelje. Ponujata informacije 
o aktualnih seminarjih, simpozijih, natečajih in izidih gradiv. 
Za vsak predmet in razred so ponujeni priročniki, priprave in rešitve. Tretji spletni portal, 
Rokusova-centrifuga.si, prinaša učiteljem zanimive strokovne vsebine in ideje za 
poučevanje. V času zaprtja vzgojno-izobraževalnih ustanov (od 16. marca 2020 dalje 
zaradi epidemije covid-19) so brezplačen dostop na vseh svojih učnih portalih omogočili 
vsem učencem in učiteljem. 
Podrobneje bomo predstavili portal iRokus.si, saj bomo e-učbenik za primerjavo vzeli iz 
tega portala. 
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Portal iRokus.si ponuja več kot 190 elektronskih učnih gradiv za osnovno in srednjo šolo 
(dostop 25. 5. 2020). Za brezhiben dostop in uporabo elektronskih gradiv na portalu so 
potrebne najnovejše različice spletnih brskalnikov (Mozilla Firefox, Google Chrome, 
Internet Explorer, Edge in Safari) ter zanesljiva spletna povezava. E-gradiva so prilagojena 
za uporabo na računalnikih ali tablicah, za prikaz v razredu pa zadostuje projektor ali 
interaktivna tabla. Vsa e-gradiva na portalu se odpirajo v predvajalniku iRokus Folio. 
Uporabniški vmesnik portala je vizualno preprost in pregleden. Neregistriran uporabnik si 
lahko ogleda predstavitev portala in posluša zvočne posnetke tujih jezikov, ki so 
namenjeni delu z učbenikom ali delovnim zvezkom. Prav tako si lahko ogleda novosti, ki 
bodo izšle v prihodnjem letu in si v posebni kategoriji Šola na daljavo prebere informacije 
o gradivih, ki so namenjene učiteljem za lažjo pripravo organizacije dela in učnih gradiv za 
samostojno delo učencev doma (dostop 25. 5. 2020). Za dostop do e-gradiv je potrebna 
registracija. Portal je namenjen tako učiteljem kot učencem, a pod malce drugačnimi 
pogoji. Učiteljem je brezplačen dostop omogočen, če pri pouku uporabljajo tiskana 
gradiva založbe. V nasprotnem primeru lahko dostop za posamezen razred in predmet 
kupijo. Dostop velja za eno šolsko leto in se izteče 31. avgusta.  
 
Slika 4: Uporabniški vmesnik portala iRokus.si 
Učenci do vsebine portala dostopajo na podlagi uporabe tiskanih učbenikov založbe ali z 
aktivacijsko kodo, ki jo dobijo v delovnem zvezku. Dostop je mogoč le do interaktivnih 
različic gradiv, ki jih uporabljajo v razredu. Tudi njim je omogočen nakup dostopa do 
posameznega predmeta in razreda za čas trajanja enega šolskega leta. Dostop do 
posameznega gradiva je učencem omogočen vsak dan med 8. in 14. uro v trajanju ene ure 
in neomejeno med 14. in 8. uro zjutraj naslednjega dne. Ob dnevih brez pouka omejitve 
dostopa ni.  
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Vsa e-gradiva, ki jih učenci in učitelji uporabljajo, se lahko dodajo v iZbirko in tako na hiter 
način dostopajo do njih. 
5.2 Analiza in primerjava digitalnih učnih gradiv 
5.2.1 Slovenščina 8: i-učbenik za slovenščino v 8. razredu osnovne šole (Eucbeniki.sio.si) 
Elektronski učbenik za slovenščino 8 je ustvarila skupina desetih avtorjev v okviru projekta 
e-Šolska torba leta 2015. Vsi e-učbeniki na spletnem portalu so namenjeni prosti uporabi, 
zato za njihov dostop ne potrebujemo registracije. Do e-učbenika dostopamo tako, da 
kliknemo na naslovnico želenega e-učbenika in odpre se nam podstran s povečano 
naslovnico. Na naslovnici je jasno in z velikimi črkami napisan predmet in razred, ki mu je 
namenjen ta e-učbenik. Nad njim imamo seznam avtorjev in desno od njih logotip e-
torba, ki predstavlja projekt e-Šolska torba. Pod poimenovanjem predmeta je slika 
največjega slovenskega pesnika F. Prešerna in rokopis Zdravljice. Čisto na dnu so logotipi 
institucij, ki so prispevale k nastanku teh e-gradiv, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija.  
 
Slika 5: Naslovnica e-učbenika ZRSŠ za slovenščino 8 
Vsi elektronski učbeniki na spletnem portalu so nastali samo v elektronski različici, kar 
pomeni, da je v primeru njihove uporabe pri pouku možen le prikaz na tabli brez pomoči 
tiskanega gradiva za učence.  
1. Priprava za uporabo 
Dostop do e-učbenika je precej preprost, saj ni treba opraviti registracije ali plačati za 
uporabo. Vse, kar potrebujemo, je elektronska naprava, spletna povezava in poljuben 
spletni brskalnik.  
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Do spletnega portala na prenosnem računalniku v operacijskem sistemu Windows smo 
poskušali priti v treh brskalnikih, Google Chrome, Mozilla Firefox in Internet Explorer, kar 
nam je uspelo v vseh treh.  
Preizkusili smo tudi, kako spletni portal in e-gradivo delujeta na tabličnem računalniku in 
pametnem telefonu, ki ju podpira operacijski sistem Android. Na obeh napravah nam je 
spletni portal odprlo v brskalniku Google Chrome in Mozilla Firefox. Težava pa se je 
pojavila pri odprtju posameznega e-učbenika. Stran namreč ni prilagojena za ogled na 
zaslonu tablice ali pametnem telefonu. Imena menijskih gumbov so se prekrila, stran se je 
razpotegnila, enako tudi vsa besedila.  
 
Slika 6: Posnetek zaslona telefona pred in po prilagoditvi e-učbenika 
To smo rešili tako, da smo v možnostih brskalnika označili vrstico Spletno mesto za 
namizne računalnike in stran je dobila obliko, kot jo ima na namiznem ali prenosnem 
računalniku. Edina stvar, ki ni delovala na tablici in telefonu, so bili zvočni posnetki, saj 
predvajalnik Adobe Flash, ki je potreben za njihovo delovanje, ni več podprt v sistemu 
Android. 
Pri 21 i-učbenikih imamo ikono, ki naj bi omogočala prenos gradiva na lasten računalnik 
oziroma napravo. 
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Vendar se ob kliku na znak za prenos odpre le podstran, ki nam sporoča, da povezava ni 
bila najdena. Prenos smo poskusili narediti tudi na tablici in telefonu, a nam je sporočilo 
isto težavo.  
E-učbenik nima orodne vrstice z možnostmi opremljanja vsebine ali dodajanja zaznamkov 
in opomb, prav tako se odgovori ne shranjujejo. Učitelj lahko e-učbenik pri pouku 
uporablja s projiciranjem na belo tablo ali platno. Podatka, ali je e-učbenik mogoče 
uporabljati na interaktivni tabli, na spletni strani nismo našli. 
2. Prilagodljivost vsebine 
Vsebine e-učbenika uporabnik ne more spreminjati ali prestavljati, omogoča pa kopiranje 
besedila. Vsebine tudi ni možno povečati s posebnim povečevalnim steklom, ampak samo 
v možnostih brskalnika, kjer se poveča celotna stran, kar pa vpliva na ločljivost slike. 
3. Celostna grafična podoba 
Vsi e-učbeniki na spletnem portalu imajo podobno grafično podobo. Ko s klikom na 
naslovnico odpremo učbenik, se nam prikažeta prvi dve strani prvega poglavja. E-učbenik 
ni narejen v obliki elektronske knjige, kjer po straneh listamo kot po tiskani knjigi, ampak 
v obliki spletne strani, kjer je vsaka nova stran v bistvu nova podstran. Učbenik ima na 
vrhu črno obarvano orodno vrstico. Na sredini je ime predmeta in razred, ki mu je 
namenjen učbenik. Na levi strani imamo menijske gumbe, s katerimi dostopamo do 
drugih e-učbenikov (Knjižna polica), kazalo vsebine, ki je razdeljeno na učne sklope in 
posamezne učne enote, ter kazalo strani v posamezni učni enoti.  
Ko e-učbenik odpremo, imamo na levi strani orodne vrstice pet ikon. Prva nam pove, pod 
kakšnimi pogoji se lahko uporablja in deli to gradivo. Druga ikona nam odpre predzadnjo 
stran učbenika, kjer je kolofon in sklep o potrditvi učbenika. Pod tretjo ikono so navedeni 
uporabljeni viri za vsak učni sklop ter enoto posebej. Četrta ikona nam odpre 
videoposnetek, kjer so predstavljena navodila za uporabo učbenika. Peta ikona ni 
delovala, prav tako se pri nekaterih e-učbenikih navodila za uporabo niso prikazala. 
Spodaj pod ikonami imamo napisano število strani učbenika.  
Celotna vsebina učbenika je predstavljena na beli podlagi. Besedila, napisana v zelenem 
okvirčku, označujejo definicije, besedila v modrem pa dejavnost oziroma nalogo na 
besedilu ali izhodišče za naloge, ki sledijo. Vsebina e-učbenika je razdeljena na učne 
sklope, ti pa na učne enote. Vsaka tema v učni enoti ima svoj naslov. Posamezna enota je 
sestavljena iz osrednjega dela, ki ga sestavljajo besedila, razlage, vprašanja in naloge ter 
povzetka in sklopa nalog. Učna snov je podana v obliki besedil v okvirčku ali 
multimedijskih elementov, ki jim sledijo vprašanja in kratke naloge.  
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Slika 7: Odprto kazalo v e-učbeniku ZRSŠ 
Pod vprašanji in nalogami ima uporabnik možnost prikaza odgovora ali namiga. Ta 
uporabniku pomaga oblikovati odgovor ali dati idejo. To je pogosto pri vprašanjih, ki imajo 
več pravilnih rešitev. V povzetku so izpostavljeni glavni poudarki obravnavane učne 
vsebine. Po vsakem povzetku je v rdečem okvirčku vprašanje za samoevalvacijo 
uporabnika. Naloge, ki sledijo povzetku, so oštevilčene in se razlikujejo po težavnosti. 
Barva številke naloge označuje njeno težavnost (zelena = lahka, modra = srednja, rdeča = 
težka). Del učbenika so tudi preizkusi znanja, ki preverijo znanje učne snovi, ki je bila 
obravnavana pred preizkusom. V teh preizkusih se seštevajo točke, ki na koncu 
uporabniku povejo, kakšna oceno je dosegel. Multimedijski elementi, ki so uporabljeni v 
e-učbeniku, se skozi celotno gradivo pojavljajo v istem formatu (mp3 in mp4). Pri zvočnih 
in video posnetkih lahko reguliramo glasnost, pri videoposnetkih pa je možna povečava 
na celoten zaslon in prenos posnetka na napravo. 
 
Slika 8: Primer poglavja Povzetek iz e-učbenika ZRSŠ 
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4. Berljivost in jasnost besedila 
Tip pisave besedila je dosleden skozi celoten učbenik in ne razlikuje naslovov, vprašanj ali 
povzetkov. Razlikovanje različnih delov besedila je poudarjeno z velikostjo in debelino črk. 
Naslovi so napisani z velikimi tiskanimi črkami in krepko poudarjeni ter večji od 
preostalega besedila. Krepko poudarjeno pisavo imajo tudi vprašanja in navodila za 
naloge, medtem ko dopolnilni stavki, ki pojasnjujejo, kako reševati ali odgovoriti, ostajajo 
nepoudarjeni (primer iz učbenika: Kako navajamo spletne članke? Sestavine uredi v 
ustrezno zaporedje.). Večjih razlik v velikosti črk ni opaziti, razen pri naslovu, ki je večji od 
preostalega besedila. Nekoliko manjše so besede pri nekaterih nalogah in besede na 
ikonah (Odgovori, Preveri, Razlaga itn.). 
Barva pisave besedila je črna. Drugače obarvane so besede v ikonah, pod katerimi se 
skrivajo rešitve nalog, pojasnila ali dodatne razlage. Te ikone so zelene, rdeče ali modre 
barve, besede na njih pa so obarvane belo. Ob kliku na ikono Odgovor se pokaže modro 
okence, v katerem je zapisan pravilen odgovor oziroma rešitev.  
Vsebina učne snovi je podana v obliki vprašanj in interaktivnih nalog ter manj v obliki 
dolgih besedil. Daljša besedila najdemo v zelenih ali modrih okvirjih. Besedila v zelenih 
okvirjih so namenjena razlagi učne snovi in definicij, besedila v modrih okvirjih pa so 
iztočnica za naloge, ki sledijo besedilu. Ob pregledu učbenika smo opazili, da so razlagalna 
besedila največkrat v poglavju Povzetek. Daljša besedila so členjena na več odstavkov ali 
pa razdeljena v več okvirjev. Pomembni izrazi in besedne zveze določene učne snovi, ki jih 
mora učenec poznati, so krepko poudarjeni. Razlage pa niso vedno v obliki besedil, ampak 
so podane tudi v obliki tabele. V učbeniku najdemo tak primer v učni enoti o dopustnem 
in prilastkovem odvisniku.  
5. Kakovost multimedijskih elementov 
V učbeniku najdemo slikovno gradivo in zvočne ter video posnetke. Največji delež 
multimedijskih elementov predstavlja slikovno gradivo. Viri slikovnega gradiva so 
navedeni v poglavju Viri in literatura, kjer je za vsako poglavje napisano uporabljeno 
slikovno, zvočno in video gradivo. Veliko gradiva so ustvarili tudi sami avtorji e-učbenika. 
Vsak multimedijski element bomo ocenjevali posebej in po vrstnem redu, ki je naveden v 
opisu kriterijev. Ocena bo temeljila na naši subjektivni presoji in znanju.  
1. Slikovno gradivo – pri ocenjevanju slikovnega gradiva bomo pozorni na velikost, 
barve in podrobnost slik pri povečavi. Pod slikovno gradivo v e-učbeniku se 
uvrščajo fotografije, ilustracije, slike, zemljevidi, grafični prikazi. Na njih so 
upodobljeni razni predmeti, resnične in fiktivne risane osebe, mesta, zgradbe in so 
namenjene kot dopolnilo k besedilu ali pa izhodišče za nalogo. Velikost slik je 
prilagojena tako, da ne zavzamejo preveč prostora. 
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Če želimo sliko povečati, kliknemo nanjo in odpre se nam v posebnem okencu. 
Velikost slikovnega gradiva je zelo različna, nekatere fotografije ob povečavi 
zasedejo pol zaslona, nekatere pa ostanejo iste ali pa se velikost slike celo 
pomanjša. Večje fotografije so pri povečavi podrobne in jasne, pri manjših pa 
izgine podrobnost in postanejo manj razločne. Barvnost je odvisna od tipa 
slikovnega gradiva. Ilustracije in slike risanih oseb so bolj barvite in živahne od 
fotografije. Barve na fotografijah so odvisne od upodobljenega motiva, svetlobe in 
kakovosti fotografije. 
2. Zvočni posnetki – v e-učbeniku je 77 zvočnih posnetkov v formatu mp3. Za 
delovanje posnetka moramo imeti nameščen predvajalnik Adobe Flash. Zvočni 
posnetki v e-učbeniku so namenjeni poslušanju dialogov, razlag, branj poezije in 
odlomkov iz knjižnih del. Poslušali smo vse posnetke in se osredotočili na jasnost 
in razločnost zvoka. Velika večina posnetkov je razločnih in dobro slišnih, 
izpostavili pa bi osem zvočnih posnetkov v prvem poglavju Pogovor. Na teh 
posnetkih zvok pogovorov ni čist, ampak moten in pridušen ter zato težji za 
poslušanje.  
3. Video posnetki – v učbeniku je 36 videoposnetkov, od tega šest animacij, kot so 
jih poimenovali avtorji učbenika, vendar jih bomo mi obravnavali kot 
videoposnetke, saj se prikažejo v obliki videa. Posnetki so v formatu mp4 in 
omogočajo prenos na lastno napravo. Pri vseh posnetkih imamo možnost 
reguliranja glasnosti in celozaslonske povečave. Videoposnetki dopolnjujejo 
besedilo ali naloge in učno vsebino podajo v obliki ustnih razlag, powerpoint 
predstavitev ali prikaza postopkov. Nekateri posnetki so skriti pod ikonami in se 
nam prikažejo šele, ko kliknemo nanjo. Videoposnetki, ki prikazujejo powerpoint 
prosojnice z učno razlago, so brez zvoka in dobro berljive, ko povečamo posnetek. 
V videoposnetkih, kjer imamo ustno razlago (recimo predstavitev pisateljev ali 
oglas), sta zvok in brano besedilo dobro slišna in razločna. Pri videoposnetkih, ki 
prikazujejo postopke (recimo kristaliziranje medu ali priprava plakata), je 
dogajanje dobro vidno in pospremljeno z zvokom. 
6. Stopnja interaktivnosti 
E-učbenik lahko vsebuje vse tri stopnje interaktivnih elementov in mi bomo ob pregledu 
nalog v učbeniku preverili, katera stopnja interaktivnosti prevladuje. 
E-učbenik vsebuje več kot 1200 nalog in vprašanj, ki niso oštevilčena, zato smo pri 
preštevanju šteli vsako vprašanje, razen v poglavjih Naloge in Preizkusi, kjer so te 
oštevilčene. Največji delež vseh nalog (33 %) predstavljajo naloge, kjer mora uporabnik 
izbrati pravilni odgovor. Sledijo naloge tipa odgovori (pisno ali ustno) (30 %), dopolni ali 
vstavi (19 %), označi v besedilu ali povedi (8 %), razvrsti v tabelo ali razporedi v pravilni 
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vrstni red (4,5), poveži pare (3,5), vstavi vejice (1 %). Ostale naloge, ki se pojavijo le 
nekajkrat, so: križanka, igra spomina, rebus, sestavi zemljevid, mreža, pobarvanka. 
Naloge z nizko stopnjo interaktivnosti: Primeri takih nalog so vprašanja, pri katerih 
moramo odgovor napisati v okence ali pa odgovoriti ustno, pri tem pa nam e-učbenik ne 
vrne povratne informacije. Med take elemente uvrščamo tudi multimedijo, predvsem 
zvočne in video posnetke, saj uporabnik sam regulira njihov potek. Delež takih nalog 
oziroma vprašanj v e-učbeniku predstavlja približno 35 % vseh nalog.  
 
Slika 9: Primer naloge z nizko stopnjo interaktivnosti 
Naloge s srednjo stopnjo interaktivnosti: več kot polovico interaktivnih nalog (približno 
64 %) predstavljajo naloge s srednjo stopnjo interaktivnosti. To so naloge, kjer moramo 
izbrati ali označiti pravilen odgovor (tipa drži/ne drži ali da/ne), pri drugih mora uporabnik 
obkljukati pravilne odgovore in pritisniti na gumb Preveri. Pravilni odgovori se obarvajo 
zeleno, napačni pa rdeče. Pri nekaterih nalogah ima uporabnik možnosti prikaza 
odgovorov in ponovnega reševanja naloge, pri drugih te možnosti ni.  
 
Slika 10: Primer naloge s srednjo stopnjo interaktivnosti 
Naloge z visoko stopnjo interaktivnosti: V učbeniku nismo našli veliko nalog, ki bi 
vsebovale kompleksne interaktivne elemente in se uvrščale v visoko stopnjo 
interaktivnosti. Med tri take naloge lahko uvrstimo nalogo, v kateri mora uporabnik v 
besedilu označiti vse vejice ali pravilne besede, da se mu prikaže naslednji del naloge. 
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Imamo tudi primer naloge, ko uporabnik klika odgovore, ki so značilni zanj in dobi rešitev, 
ki mu pove, kakšen tip človeka je. Bolj kompleksna je tudi naloga na str. 50, v kateri mora 
uporabnik v mreži poiskati določene izraze, pri čemer si lahko pomaga z ikono Pomoč. 
 
Slika 11: Primer naloge z visoko stopnjo interaktivnosti 
7. Navigacija po gradivu 
Uporabnik se po e-učbeniku pomika s pomočjo tipk, ki so na dnu leve in desne strani in so 
precej majhne, zato je druga možnost premikanja strani s pomočjo smernih tipk na 
tipkovnici lažja in hitrejša. S kazalom lahko uporabnik izbira med različnimi poglavji 
(učnimi sklopi) in podpoglavji (učnimi enotami). Prav tako ima v vsaki učni enoti kazalo 
strani, ki mu omogoča izbiro posamezne strani. Uporabnik ne more dostopati do točno 
določene strani, tako da bi vnesel številko strani, ampak le skozi kazalo. 
Učni sklopi oziroma poglavja niso nikjer oštevilčena, razen v seznamu virov in literature, 
kjer so oštevilčena od 1 do 17. Med poglavji ni vizualnih razlik, ki bi uporabniku omogočile 
lažjo orientacijo v učbeniku. Na vrhu strani učbenika, tik pod orodno vrstico, je napisano 
poglavje in podpoglavje, ki je trenutno odprto. Če želimo skočiti na konec e-učbenika, 
lahko to storimo z dvema gumboma v orodni vrstici. Odpreta se nam kolofon učbenika in 
seznam virov in literature, uporabljenih v e-učbeniku. Za dostop do drugih e-učbenikov 
uporabnik klikne na ikono Knjižna polica in pokaže se mu uvodna stran z e-učbeniki. 
5.2.2 ISlovenščina 8: i-učbenik za slovenski jezik v 8. razredu osnovne šole (Učimte.com) 
Elektronski učbenik za slovenščino v 8. razredu osnovne šole založbe Mladinska knjiga je 
enak tiskani različici učbenika in je bil izdan leta 2016. Namenjen je učiteljem za prikaz na 
pametni tabli ali projiciranje na platno ali belo tablo, medtem ko imajo učenci tiskano 
različico učbenika. Učitelji do interaktivnih gradiv založbe Mladinska knjiga dostopajo na 
spletnem portalu Učimte.com.  
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Za dostop do želenega gradiva morajo opraviti registracijo in imeti aktivacijsko kodo za 
gradivo. Nam so dostop do gradiva uredili na uredništvu učbenikov tako, da smo do 
portala dostopali s svojim uporabniškim imenom in kodo. 
V razdelku osnovna šola, 8. razred smo izbrali predmet Slovenščina in dobili vsa gradiva, ki 
spadajo v to kategorijo. Ko kliknemo na izbrano gradivo, se nam odpre podstran s 
predstavitvenim besedilom in povezavo do vsebine e-učbenika.  
1. Priprava za uporabo 
Dostop do elektronskih gradiv ni brezplačen, ampak je treba opraviti registracijo in imeti 
aktivacijsko kodo (to pridobimo v tiskani različici gradiva ali jo kupimo). Spletni portal naj 
bi deloval na treh različnih operacijskih sistemih in v petih različnih spletnih brskalnikih. 
Mi smo do portala in e-gradiv dostopali na prenosnem računalniku v operacijskem 
sistemu Windows ter na pametnem telefonu in tabličnem računalniku v operacijskem 
sistemu Android. Preizkusili smo tri brskalnike: Google Chrome, Mozilla Firefox in Internet 
Explorer.  
Na prenosnem računalniku sta nam spletni portal in e-učbenik delovala brez težav. 
Poskrbeti smo morali le za delovanje predvajalnika Adobe Flash, saj se brez tega e-
učbenik ne odpre. To se je izkazalo za problem na pametnem telefonu in tablici, ki 
uporabljata sistem Android, saj ta ne podpira predvajalnika Adobe Flash, zato nam e-
učbenika ni odprlo.  
E-učbenika ni mogoče shraniti na lastno napravo, zato lahko do njega dostopamo le, 
kadar imamo spletno povezavo do portala, opravljeno registracijo in delujočo aktivacijsko 
kodo. Dostopanje do e-učbenikov, ki jih redno uporabljamo, si olajšamo z dodajanjem na 
Mojo polico. V e-učbenik lahko učitelj dodaja zaznamke ali beležke ter si jih shrani za 
naslednjo uporabo učbenika. Ni pa možno shraniti rešenih nalog in odgovorov.  
E-učbenik je primeren za delo v razredu, saj se lahko uporabljamo na interaktivni tabli ali 
pa projiciramo na belo tablo ali platno. 
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Slika 12: Naslovnica e-učbenika založbe Mladinska knjiga za slovenščino 8 
2. Prilagodljivost vsebine 
Razporeditev vsebine je enaka kot v tiskani različici gradiva in učitelj je ne more 
spreminjati ali prestavljati. Ima pa možnost izpostaviti posamezne dele vsebine in pri tem 
prekriti ostale ali pa popolnoma zakriti del vsebine s prekrivno stranjo. Obe funkciji sta v 
orodni vrstici. Pogled učbenika lahko prilagodimo tako, da nastavimo celozaslonski način 
ali pa izbiramo med enostranskim in dvostranskim načinom prikaza. Učbenik omogoča 
povečanje vsebine na več načinov. Prvi je s funkcijo povečevalno steklo v orodni vrstici. 
Drugi način je s povečevalnim oknom v spodnjem levem kotu. Zadnji način pa je z drsnim 
gumbom na miški. Ločljivost besedila pri povečavi ostane razločna in berljiva.  
3. Celostna grafična podoba 
Celotna grafična podoba e-učbenika je identična tiskani verziji učbenika. Naslovnica je 
barvna s podobami črk, ki jasno nakazujejo, kateremu predmetu je namenjen ta učbenik. 
Naslov predmeta in razred sta zapisana na rdeči podlagi na vrhu učbenika. V spodnjem 
levem kotu je v majhnem rdečem krogu povabilo učencem k interaktivnim nalogam na 
portalu Učimse.com. Pod učbenikom je orodna vrstica z vrsto ikon. Pojasnilo posamezne 
funkcije se nam prikaže, ko se s kazalcem miške pomaknemo na ikono.  
Funkcije nam omogočajo kontroliranje zvoka (glasno/tiho), različen pogled e-učbenika, 
povečevanje in zmanjšanje strani, skok na naslovnico in zadnjo stran učbenika, pomikanje 
po straneh, samodejno predstavitev, navigacijo z ročico, dodajanje žarišča, prikaz orodja 
za risanje, dodajanje zaznamka ali beležke, dodajanje prekrivnih strani in skok na kazalo. 
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Ob straneh orodne vrstice imamo še povečevalno okno in pojmovno iskalno okno. Za 
vrnitev na portal kliknemo na ikono Nazaj, ki je v zgornjem desnem kotu. 
 
Slika 13: Vsebinsko kazalo in orodna vrstica e-učbenika 
E-učbenik odpremo s tipkami na orodni vrstici ali pa kliknemo na desni rob strani. Odpre 
se nam notranja naslovnica in legenda interaktivnih ikon. Legenda vsebuje 16 ikon, ki so 
razdeljene po barvnih skupinah. Zelene ikone ponujajo interaktivno vsebino, dodatne 
razlage in rešitve. Oranžne ikone predstavljajo multimedijske elemente (slika, video, 
zvok). Rdeče ikone so namenjene preverjanju in ponovitvi nalog ter brisanju napačnih 
odgovorov. Vijoličasti ikoni omogočata barvanje in brisanje. Modri ikoni sta za povečanje 
in spletno povezavo. Zadnja ikona, na kateri piše učim.se, pa omogoča povezavo do 
spletnega portala za učence. V učbeniku so najpogosteje prisotne rdeče ikone za 
preverjanje in ponovitev nalog ter zelena ikona za rešitev. 
Na prvi strani v e-učbeniku je vsebinsko kazalo, kjer najdemo deset učnih snovi. Vsaka 
učna snov je oštevilčena in nosi svoj naslov ter svojo barvo. Posamezna učna snov ima tri 
do štiri podpoglavja oziroma učne enote, v katerih se obravnava določena učna vsebina. V 
kazalu so učne vsebine zapisane pod naslovom učne enote. Kazalo vsebine je interaktivno, 
kar pomeni, da s klikom na poglavje ali podpoglavje skočimo na stran, kjer se začne to 
poglavje ali podpoglavje.  
Vsako poglavje ima svojo tematiko, v okviru katere prenaša učno vsebino (morska, pasja, 
olimpijska, počitniška tematika itn.) in na to nakazuje že naslovnica poglavja. Vsaka 
naslovnica vsebuje naslov poglavja oziroma učne snovi ter učne vsebine, ki jih bo učenec 
predelal v poglavju. V dveh okvirčkih učenca spomnijo, kaj že zna in kaj bo izvedel. Na 
koncu vsakega poglavja je v okvirčku, naslovljenem Česa sem se naučil, vrsta vprašanj, 
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namenjenih samorefleksiji učenca. Nekatera poglavja imajo dodan še ustvarjalni izziv ter 
nasvete za izboljšanje znanja. Pri poglavjih, ki obravnavajo slovnico, so dodani kratki testi, 
ki so namenjeni ponovitvi in utrjevanju pridobljenega znanja. 
Multimedijski elementi, ki se pojavljajo v učbeniku, so skriti pod interaktivnimi ikonami, 
razen slikovnega gradiva. Zvočni posnetek se začne predvajati s klikom na ikono. Zvok 
reguliramo s svojimi zvočniki, s klikom na ikono pa posnetek ustavimo. Za ogled 
videoposnetka kliknemo na ustrezno ikono in posnetek se nam odpre v novem oknu. Vsi 
videoposnetki so preneseni iz spletne strani YouTube, kjer ima založba Mladinska knjiga 
svoj kanal. 
Orodna vrstica vsebuje vrsto funkcij, ki so namenjene učiteljem. Funkcija žarišča nam s 
pomočjo okvirja omogoči izpostavitev določenega dela vsebine. S funkcijo risanja lahko 
podčrtujemo ali obkrožujemo pomembne poudarke vsebine ter jih shranimo. Črti lahko 
določimo debelino, prosojnost in barvo. Z radirko lahko brišemo posamezne črte ali 
izbrišemo vse naenkrat. Za dodajanje opomb ali komentarjev lahko izberemo funkciji 
zaznamek ali beležko. Zaznamek je skrit in se odpre s klikom, pri beležki pa zapisano 
besedilo ostane vidno. Obe funkciji omogočata shranitev zaznamka ali beležke in tudi 
brisanje. 
 
Slika 14: Naslovnica poglavja 
4. Berljivost in jasnost besedila 
V e-učbeniku je uporabljenih več vrst pisav za različne dele vsebine. Pisava besedil, ki so 
namenjena branju in kasnejšemu reševanju nalog, je drugačna od pisave, v kateri so 
napisana navodila, vprašanja in naloge. 
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Posebno vrsto pisave prepoznamo tudi pri delih vsebine, ki učenca sprašujejo o 
pridobljenem znanju ali izboljšanju le tega (Česa sem se naučil/-a?, Kako lahko izboljšam 
svoje znanje?, Uvodna motivacija, Kaj že znam?). Vsebina teh delov je zapisana s 
poševnim tipom pisave. 
Razlikovanje različnih delov vsebine je poudarjeno tudi z debelino, velikostjo in barvo črk. 
Že prej smo omenili, da ima vsako poglavje svojo barvo, kar je razvidno že v vsebinskem 
kazalu. Ta barva je prisotna že na naslovnici poglavja, z njo je obarvan glavni naslov ter 
okenci Kaj že znam? in Kaj bom izvedel/-a?. Prav tako so znotraj posameznega poglavja z 
isto barvo obarvani vsi naslovi in podnaslovi v učnih enotah, navodila nalog in vprašanja 
ter vprašalnik Česa sem se naučil/-a?. Preostala vsebina je napisana s črnimi ali belimi 
črkami na barvni podlagi. Besedilo in črke pri povečavi ne izgubijo ločljivosti, ampak 
ostanejo enako berljive in jasne. 
Vsako poglavje učno vsebino podaja skozi določeno tematiko. Ta se odraža že z naslovnico 
in samim poimenovanjem poglavja. Na vsaki naslovnici so izpostavljene učne vsebine, ki 
se obravnavajo v poglavju. Posamezno poglavje je sestavljeno iz več učnih enot.  
Vsaka učna enota ima svoj naslov, ki je krepko poudarjen, pod njim pa je še naslov učne 
vsebine, ki bo obravnavana v enoti. Sestavni deli učne enote so daljša ali krajša besedila, 
ki se od ostale vsebine ločijo po tipu pisave in sivi podlagi; vprašanja in naloge, ki se 
navezujejo ali izhajajo iz besedila; vprašanja, ki so namenjena učencem in njihovim 
samostojnim odgovorom ter mnenjem; razlage učne snovi v okvirčkih, ki jo morajo 
poznati učenci.  
Na začetku vsakega poglavja je kratkemu uvodu v novo učno snov namenjena uvodna 
motivacija, ki učence spodbudi k razmišljanju ali sodelovanju s sošolci. Na koncu vseh 
poglavij je samoevalvacijska tabela z vprašanji, s katerimi učenec oceni pridobljeno 
znanje. Pri skoraj vseh poglavjih je na koncu učencem ponujen tako imenovani ustvarjalni 
izziv, ki je nekakšna dodatna naloga za spodbujanje učenčeve samoiniciativnosti in 
ustvarjalnosti. V štirih poglavjih smo poleg omenjenih dveh rubrik našli še nasvete za 
izboljšanje znanja ter kratek test za utrjevanje slovnice. 
5. Kakovost multimedijskih elementov 
V učbenik so vključeni zvočni in video posnetki ter slikovno gradivo. Od naštetih 
multimedijskih elementov prevladuje slikovno gradivo. Na zadnji strani v učbeniku, kjer je 
kolofon, so navedeni viri slikovnega gradiva (arhiv MKZ, Shutterstock, arhiv Hiše 
eksperimentov idr.) ter avtor ilustracij (Damjan Stepančič).  
Videoposnetki, ki so vključeni v učbenik, so naloženi na spletni strani YouTube na kanalu 
Mladinske knjige in jih lahko gledamo v e-učbeniku ali pa jih odpremo na YouTubu.  
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1. Slikovno gradivo – slikovno gradivo v učbeniku je vsebinsko povezano z 
besedili in tematiko posameznega poglavja ter je največkrat prisotno ob 
besedilih in nalogah. Na fotografijah so upodobljeni različni motivi, ki se 
navezujejo na besedilo (recimo fotografija Akropole ob besedilu o grškem 
mestu Atene). Na podoben način so oblikovane naslovnice poglavij, kjer je 
fotografija ozadja in zavzema celotno stran. Fotografijo kot del ozadja oziroma 
podlage na strani najdemo tudi na drugih mestih v učbeniku (primer str. 116, 
164, 176, 212). Fotografije so različnih velikosti, povečajo pa se skupaj s 
celotno stranjo učbenika. Pri tem ostane ločljivost dovolj ostra, da so podobe 
še jasne in vidne. Drug pogost element slikovnega gradiva so ilustracije. Te so 
manjše kot fotografije. Po navadi upodabljajo različne fiktivne osebe. So pisane 
ali enobarvne (primer za to so modre ilustracije v poglavju V svetu psov). 
Nekateri ilustrirani liki se v učbeniku pojavijo večkrat. Tak primer je podoba 
rože pri Uvodni motivaciji vsakega poglavja ali pa nalivno pero pri rubriki Kako 
lahko izboljšam svoje znanje. 
2. Zvočni posnetki – v e-učbeniku so štirje zvočni posnetki. Zvočni posnetek se 
nam začne predvajati s klikom na oranžno ikono, ki se obarva zeleno, ko 
posnetek teče. Za pavzo in nadaljevanje pritisnemo na ikono. Glasnost lahko 
reguliramo na računalniku oziroma zvočnikih. V posnetkih prisluhnemo 
pogovorom, ki so temelj za reševanje nalog, ki sledijo. Govorjeno besedilo v 
pogovorih se dobro in razločno sliši. 
3. Videoposnetki – v e-učbeniku smo našteli štiri videoposnetke. Ob kliku na 
ikono za videoposnetek se nam odpre podokno s posnetkom. Že prej smo 
omenili, da so vsi videoposnetki naloženi na spletni strani YouTube na kanalu 
Mladinske knjige. To pomeni, da si lahko posnetek pogledamo tudi tam, kjer si 
ga lahko ogledamo pozneje ali shranimo v seznam predvajanja. Na 
videoposnetku lahko reguliramo glasnost, hitrost predvajanja in kakovost slike 
ter povečamo sliko posnetka. Vsi videoposnetki prikazujejo vsebino, ki je 
relevantna za poglavje, v katerem so (opis postopka, naprave, intervju, 
razlaga). Zvok na posnetkih je razločen in jasen, slika pa je slabše kakovosti, a 
še vedno dovolj razločna, da se vidi dogajanje v posnetku. 
6. Stopnja interaktivnosti 
V e-učbeniku je 423 oštevilčenih nalog. Nekatere naloge so daljše in sestavljene iz več 
podnalog, ki vsebujejo tako nizko kot srednjo stopnjo interaktivnosti, zato smo jih uvrstili 
v obe kategoriji. Vse naloge smo pregledali in jih uvrstili med različne tipe. Največji delež 
(34,5 %) predstavljajo naloge, v katerih mora uporabnik odgovoriti na vprašanje in to 
zapisati na črto. V isti tip smo šteli tudi naloge, kjer mora uporabnik preoblikovati ali 
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tvoriti poved, izpisati ali zapisati odgovor in utemeljiti svojo izbiro. Drug pogost tip naloge 
(predstavlja 24 % vseh nalog) je obkroževanje pravilnih odgovorov. Sledijo še naloge tipa: 
podčrtaj pravilni odgovor (14 %), dopolni oz. vstavi odgovor (10,5 %), izpolni preglednico 
(6,5 %), poveži pare (6 %), razvrsti v pravilni vrstni red (2 %), obkljukaj pravilne odgovore 
(2 %), postavi vejico (0,5). 
Naloge z nizko stopnjo interaktivnosti: v e-učbeniku je veliko nalog z nizko stopnjo 
interaktivnosti (približno 36 % vseh nalog). To so naloge, v katerih uporabnik odgovori na 
vprašanje, obkroži ali podčrta odgovor in ga pojasni ali preoblikuje povedi, ne da bi za 
svoje odgovore prejel povratno informacijo. Rešitve in namigi za pomoč pri odgovarjanju 
se skrivajo pod zeleno ikono. Ko uporabnik klikne na to ikono, se mu v zelenem okencu 
izpiše besedilo.  
Naloge s srednjo stopnjo interaktivnosti: naloge s srednjo stopnjo interaktivnosti 
predstavljajo več kot polovico nalog v e-učbeniku (približno 64 %). Običajno imajo ob sebi 
tri ikone.  
S prvo ikono uporabnik preveri svoje odgovore, z drugo ikono pa nalogo poskusi rešiti še 
enkrat. Obvezna ikona so rešitve, ki uporabniku prikažejo pravilne odgovore. Včasih je 
poleg teh treh ikon prisotna še ikona s podobo koša, ki počisti nepravilne odgovore. Pri 
nekaterih vprašanjih imamo zraven zeleno ikono, pod katero se skriva interaktivna naloga. 
Ta se nam odpre v posebnem okencu. Pri vsaki nalogi mora uporabnik za preverjanje 
svojih odgovorov klikniti na ikono Preveri. Ko to stori, se iz leve strani ob spremljavi zvoka 
pripelje animiran lik na rolki. Ta ob pravilni rešitvi z nasmehom na obrazu reče To pa res 
znaš, znaš, ti pa znaš!, ob napačni pa Ne ne, ne bo prav. Pravilni odgovori se obarvajo 
zeleno, napačni pa z rdečo barvo. 
Naloge z visoko stopnjo interaktivnosti: v tem e-učbeniku elementov z visoko 
interaktivnostjo nismo našli. 
 
Slika 15: Naloga z nizko in srednjo stopnjo interaktivnosti 
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7. Navigacija po gradivu 
Pomikanje je po straneh e-učbenika možno na več načinov. Prvi način je s klikom na rob 
strani. Ko kazalec miške postavimo na rob, se pokaže zavita puščica in ob kliku nanjo se 
stran obrne. Pomikanje po straneh posnema listanje po tiskanem učbeniku, za dodaten 
vtis pa poskrbi še zvok papirja. Premikanje po straneh je mogoče tudi s tipkama v orodni 
vrstici ali pa smernimi tipkami na tipkovnici. Na vrhu e-učbenika obstaja še ena funkcija za 
pomikanje po straneh, drsnik. Z njim malce težje zadenemo želeno stran, saj hitro 
preskakuje strani. Funkcije v orodni vrstici poleg listanja po straneh omogočajo tudi hitro 
vrnitev na naslovnico ali zadnjo stran učbenika ter skok na vsebinsko kazalo. V sredini 
orodne vrstice nam kaže trenutno stran, kjer smo. Če želimo odpreti točno določeno 
stran, vpišemo v okence številko strani in s klikom na tipko Enter se nam ta odpre.  
V desnem spodnjem kotu je majhno iskalno polje, ki omogoča iskanje pojmov po e-
učbeniku. Zadetki se nam pokažejo na levi strani in prikazujejo vse strani, kjer je pojem, ki 
smo ga iskali. S klikom na zadetek skočimo na stran. Za prehajanje med poljubnimi 
poglavji lahko uporabljamo tudi kazalo, saj so vsi naslovi in podnaslovi poglavij interaktivni 
in povezani s stranjo, na kateri so. Za izhod iz e-učbenika ima uporabnik na voljo gumb 
Nazaj v desnem zgornjem kotu. 
5.2.3 Slovenščina za vsak dan 8: e-učbenik za slovenščino v 8. razredu osnovne šole 
(iRokus.si) 
Elektronski učbenik za slovenščino v 8. razredu je identičen tiskanemu učbeniku, ki je v 
četrti izdaji izšel leta 2015. Do e-učbenika lahko dostopajo vsi uporabniki spletnega 
portala iRokus.si, ki imajo opravljeno registracijo in aktivacijsko kodo za e-gradivo. 
E-učbenik je namenjen tako učiteljem kot učencem, a je verjetno bolj priročen za učitelje, 
ki si lahko vsebino opremijo po svojih potrebah in ga prikazujejo v razredu, medtem ko 
imajo učenci pred sabo tiskano različico učbenika.  
 
Slika 16: E-učbenik za slovenščino 8 založbe Rokus Klett 
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1. Priprava za uporabo 
Dostop do e-učbenika je mogoč z registracijo na spletnem portalu iRokus.si. Registrirajo 
se lahko tako učitelji kot učenci. V času zaprtja šol med epidemijo (od 16. marca 2020 
dalje) so se na založbi Rokus Klett odločili ponuditi brezplačen dostop do svojih 
elektronskih učnih gradiv, tako kot nekateri ostali ponudniki e-gradiv. Prost dostop smo 
izkoristili tudi mi in opravili registracijo (dostop 20. 5. 2020).  
Med brezplačnimi elektronskimi gradivi smo poiskali gradiva za slovenščino in si izbrali 
ustrezen e-učbenik (izbirali smo na podlagi potrjenosti gradiv). Izbrana gradiva lahko 
uporabnik doda v svojo iZbirko in do njih dostopa hitreje. Elektronska gradiva naj bi 
delovala na petih različnih spletnih brskalnikih.  
Mi smo dostop do e-učbenika preizkusili na prenosnem računalniku, tabličnem 
računalniku in pametnem telefonu. Na prenosnem računalniku v operacijskem sistemu 
Windows smo v treh spletnih brskalnikih (Mozzila Firefox, Google Chrome in Internet 
Explorer) brez težav dostopali in uporabljali e-učbenik. Na pametnem telefonu in tablici s 
sistemom Android je e-učbenik deloval, edina težava se je pojavila na telefonu v 
brskalniku Google Chrome, saj videoposnetki niso delovali.  
E-učbenik je primeren za projiciranje na belo tablo ali platno pa tudi za uporabo na 
interaktivni tabli. Gradiva ni mogoče shraniti na lastno napravo, zato je za njegovo 
uporabo vedno potrebna spletna povezava. 
2. Prilagodljivost vsebine 
Vsebinska razporeditev je ista kot v v tiskanem učbeniku, saj gre za isto učno gradivo v 
dveh različicah. Vsebine ni mogoče prestavljati ali spreminjati, lahko pa učitelj z različnimi 
orodji v tako imenovani orodjarni opremi vsebino svojim potrebam poučevanja. 
Orodjarna se odpre s posebno ikono v menijski vrstici. Vsebuje 14 ikon, njihove funkcije 
pa izvemo, če premaknemo kazalec miške na ikono. S temi funkcijami učitelj v e-učbenik 
dodaja svoje zaznamke (ti ostanejo skriti) ali komentarje (ostanejo vidni). S funkcijo 
priponke lahko v e-učbenik dodaja datoteke z računalnika ali spletne povezave. S pomočjo 
pisala lahko po straneh riše in piše, pri tem pa lahko izbira debelino in barvo pisave. Vse te 
funkcije mu omogočajo, da vsebino obogati ali poudari z želenimi elementi. Vse 
spremembe in dodatke lahko shrani za delo v razredu in jih po potrebi kasneje izbriše. 
Za prikaz strani e-učbenika lahko izberemo enostranski ali dvostranski način, omogočen 
pa je tudi celozaslonski način prikaza. Vsebino e-učbenika si približamo s funkcijo 
povečevalnega stekla. Ta deluje tako, da z okvirjem označimo del strani, ki jo želimo 
povečati. Če želimo izpostaviti le določen del vsebine in zakriti preostalega, uporabimo 
funkcijo maske. 
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3. Celostna grafična podoba 
Naslovnica e-učbenika, ki se nam prikaže, ko kliknemo na izbrani e-učbenik, je obarvana z 
zeleno barvo in opremljena s fotografijo učencev. Na njej sta z belo barvo jasno napisana 
predmet in razred, ki mu je namenjen e-učbenik. Ne manjkajo tudi imena avtoric 
učbenika in dejstvo, da gre za posodobljeno 4. izdajo gradiva. Če pogledamo še dva 
delovna zvezka, ki spadata k e-učbeniku, opazimo, da je grafična podoba naslovnic enaka 
pri vseh treh, gradiva loči med seboj le razporeditev barv. 
Ob pregledu e-učbenika opazimo, da je oblikovna podoba skozi vsa poglavja enaka. Rdeča 
nit je oranžna barva, s katero so obarvani vsi naslovi poglavij, vse vijuge na naslovnicah, 
ikone in podlage za besedila ter odebeljen trak in črta na zgornjem robu strani, ki se 
vlečeta skozi ves e-učbenik. 
Menijska vrstica, s katero upravljamo e-učbenik, je pod njim in vsebuje šest funkcij. Z 
njimi navigiramo oziroma se pomikamo po straneh e-učbenika, menjamo način prikaza e-
učbenika, odpremo kazalo in orodjarno ter preklopimo v visokoresolucijski način za bolj 
čisto sliko.  
 
Slika 17: Naslovnica poglavja in odprto kazalo, ob strani pa funkcionalna vrstica, t. i. orodjarna 
Do različnih funkcionalnih orodij pridemo s klikom na ustrezno ikono v menijski vrstici, ki 
nam odpre orodjarno oziroma orodno vrstico na desnem robu zaslona. Večino funkcij 
smo že predstavili v kategoriji Prilagodljivost vsebine, zato jih bomo izpustili. Omenimo 
lahko še funkcijo izbire ozadja, na katerem stoji e-učbenik (temno, svetlo, ambientalno ali 
videz, prilagojen interaktivni tabli), funkcijo rokice, s katero e-učbenik premikamo po 
ozadju, funkcijo z navodili za uporabo listovnika in funkcijo, s katero ustvarjalcem 
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spletnega portala pošljemo predlog za izboljšavo. E-učbenik nima gumba za vrnitev na 
portal, saj se nam odpre v novem oknu, ki ga po končani uporabi samo zapremo. 
Notranji naslovnici e-učbenika in kolofonu sledi vsebinsko kazalo. Učna vsebina je 
razdeljena na 14 poglavij, od katerih imajo nekatera eno ali več podpoglavij. Poglavja 
imajo tematska poimenovanja, naslovi podpoglavij pa predstavljajo učno snov, ki se 
obravnava v tistem podpoglavju. Za kazalom sledi stran z legendo ikon, ki se pojavljajo v 
e-učbeniku. Ikone so oranžne barve (razen ikone računalnika, ki je modre barve) in 
predstavljajo dejavnosti branja, gledanja, poslušanja, govornega nastopanja, 
pogovarjanja, pisanja v zvezek, dela z računalnikom in nalog za višjo raven.  
Vsako poglavje je oštevilčeno in ima svojo naslovnico. Vse naslovnice imajo enako 
oblikovno podobo in se med seboj ločijo po naslovu poglavja in fotografiji, ki se navezuje 
na tematiko poglavja. Zgradbo poglavja sestavljajo oštevilčene naloge različnih vrst, ki se 
navezujejo na zraven priloženo besedilo ali videoposnetek. V vseh poglavjih najdemo 
vprašanja, ki učenca spodbujajo k razmišljanju, pripovedovanju, oblikovanju mnenj ali 
sodelovanju s sošolci. Zraven vsake naloge je ikona, ki učencu pove, kakšno dejavnost 
vključuje naloga, čeprav je to napisano tudi v navodilih naloge. Za lažjo orientacijo učenca 
je na vrhu vsake strani napisan naslov in številka trenutno odprtega poglavja. 
Multimedijski elementi, ki jih najdemo v e-učbeniku, so videoposnetki in slikovno gradivo. 
Videoposnetki so skriti pod ikonami in se ob kliku nanjo prikažejo čez celoten zaslon. 
4. Berljivost in jasnost besedila 
Vrsta pisave besedila je enotna skozi celoten e-učbenik (izjema so besedila na slikovnih 
gradivih, ki so namenjena reševanju nalog, primer na str. 87). Razlikovanje med različnimi 
deli besedila je nakazano z uporabo krepkega ali poševnega načina pisave. Vsi naslovi 
poglavij in podpoglavij so zapisani z večjo pisavo in obarvani z oranžno barvo. Vsa 
navodila nalog in vprašanja v njih so krepko odebeljena, enako tudi naslovi besedil na 
oranžnih podlagah, ki so izhodišča za nadaljnje naloge. Poševen način pisave je uporabljen 
za posamezne besede ali besedne zveze, ki so pomembne za določeno učno snov (recimo 
besedne zveze na str. 18). 
Posamezno poglavje je sestavljeno iz določenega števila nalog (do največ 20), ki so 
namenjene samostojnemu razmišljanju učencev in njihovim individualnim odgovorom, 
izbiranju pravilnega odgovora (tipa a, b, c ali poveži pare), reševanju na podlagi 
priloženega besedila, slikovnega gradiva ali videoposnetka in sodelovanju s sošolci. 
Definicije in razlage učne snovi so zapisane z vijoličasto barvo in so od preostalega 
besedila ločene z dvema črtama. Vse razlage so napisane nepopolno z manjkajočimi 
besedami, ki jih mora dopisati učenec sam. 
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Zgradba besedil, ki so mišljena kot povod za naloge, je odvisna od njihove dolžine. 
Členjenosti pri krajših besedilih ni, in so zapisana v enem odstavku. Pri daljših besedilih je 
členjenost odvisna od tipa besedila (oblika intervjuja, odlomek iz literarnega dela, ki ni 
členjen, ali spored tekmovanj). 
Večina učne vsebine je zapisana s črno barvo, izjema pa so naslovi poglavij in podpoglavij 
(oranžna barva), definicije in razlage učne snovi (vijoličasta barva), številke nalog in strani 
(vijoličasta barva) in naloge, ki se lahko rešujejo s pomočjo računalnika (modra barva). Ob 
nekaterih nalogah je z modro pisavo dodano, da lahko nepopolne povedi ali miselni 
vzorec učenec sname s spletne strani www.rokusova-slovenscina.si. Če povezavo 
vtipkamo v brskalnik, se nam odpre spletna stran www.devetletka.net (dostop 
22. 5. 2020). 
Pri povečavi strani črke in slikovno gradivo izgubijo ločljivost, kar pa rešimo s preklopom v 
visokoresolucijski način (ikona v menijski vrstici), ki vrne ostrino. 
 
Slika 18: Notranjost e-učbenika 
5. Kakovost multimedijskih elementov 
Od multimedijskih elementov v e-učbeniku najdemo slikovno gradivo in videoposnetke. 
Za vse ilustracije in fotografije, ki so vključene v e-učbenik, najdemo na začetku in na 
koncu učbenika navedbe in njihov izvor (najpogosteje sta to slikovni spletni banki 
Istockphoto ali Dreamstime). Avtorica vseh ilustracij v e-učbeniku je Suzana Bricelj.  
1. Slikovno gradivo – fotografije, ilustracije, zemljevidi, diagrami in reklame 
spadajo med slikovno gradivo, ki se pojavlja v e-učbeniku. 
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Največji delež predstavljajo fotografije in ilustracije, ki so vsebinsko smiselno 
umeščene med besedilo. Velikost slikovnega gradiva je odvisna od njegovega 
položaja. Na naslovnicah poglavij fotografije zasedejo skoraj polovico strani, 
medtem ko so fotografije med učno vsebino manjših razmer in obrezane v 
obliki pravokotnikov in ovalnih krogov. Ilustracije nimajo tako specifičnih oblik 
kot fotografije, pogosto imajo zraven postavljen pogovorni oblaček s humorno 
obarvanim stavkom. Tako fotografije kot ilustracije so živih barv in omogočajo 
dobro prepoznavanje podob in dogajanja na njih. Povečanje slikovnega gradiva 
je možno s funkcijo povečevalnega stekla. Večina slikovnega gradiva pri 
povečavi ostane dovolj ostra, sploh, če imamo vklopljen visokoresolucijski 
način.  
2. Videoposnetki – v e-učbenik so priloženi štirje videoposnetki, ki so skriti pod 
ikonami. Ko kliknemo na ikono, se videoposnetek odpre v posebnem podoknu. 
Na videoposnetku lahko reguliramo glasnost, hitrost predvajanja in kakovost 
slike. 
Na videoposnetkih spremljajo različne pogovore, ki so dobro slišni in razločni. 
Ločljivost slike videoposnetka ni najboljša, a dovolj jasna, da se vidi dogajanje na 
posnetku. 
6. Stopnja interaktivnosti 
V e-učbeniku nismo našli veliko interaktivnih elementov. Med elemente z nizko stopnjo 
interaktivnosti lahko uvrstimo le videoposnetke, ker lahko kontroliramo njihov potek in 
glasnost zvoka. 
7. Navigacija po gradivu 
Pomikanje po straneh e-učbenika je možno le s puščicama levo/desno v menijski vrstici. 
Za hitrejšo navigacijo po straneh pritisnemo in držimo puščico, s premikanjem miške levo 
in desno pa se orodje aktivira. Za skok na točno določeno stran v učbeniku vnesemo 
številko strani v polje, kjer so prikazane trenutno odprte strani in kliknemo tipko Enter. Za 
prehajanje med stranmi in poglavji lahko uporabimo tudi kazalo. To se nam s klikom na 
ikono Kazalo v menijski vrstici odpre na levi strani zaslona.  
5.2.4 Skupna primerjava digitalnih učnih gradiv 
Za primerjavo elektronskih učnih gradiv bomo uporabili kriterije, po katerih smo opisali 
vse tri e-učbenike. Najlažje dostopni so e-učbeniki ZRSŠ, saj se uporabniku ni treba 
prijaviti in plačati za dostop. Do e-gradiv lahko dostopa vsak obiskovalec spletnega 
portala. Dostop in uporaba e-gradiv založb Mladinska knjiga in Rokus Klett je bolj omejen 
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in ciljno usmerjen na pedagoške delavce in učence. Za dostop je potrebna opravljena 
registracija in aktivacijska koda, ki jo uporabnik prejme v tiskanem gradivu založbe. 
Najbolj pripraven za uporabo se je izkazal e-učbenik Zavoda za šolstvo, saj je deloval na 
vseh napravah in spletnih brskalnikih, ki smo jih preizkusili. Za prikaz vsebine ne potrebuje 
posebnega medijskega predvajalnika (razen za zvočne posnetke). E-gradiva na spletnem 
portalu iRokus.si so bila delujoča tudi na tablicah in pametnih telefonih s sistemom 
Android, kar velja tudi za e-gradiva založbe Mladinska knjiga, le da je bilo treba dovoliti 
delovanje predvajalnika Flash. Vsa tri e-gradiva so bila dostopna le s spletno povezavo, saj 
jih ni mogoče shraniti na lastno napravo. Funkcija prenosa pri e-učbenikih ZRSŠ ne deluje, 
saj aplikacije, preko katerih je potekal prenos, ne obstajajo več. 
 
 
Slika 19: Vsi trije primerjani e-učbeniki 
V nobenem e-učbeniku ne more učitelj prilagajati ali spreminjati vsebine, v smislu 
prestavljati ali odstranjevati posameznih delov vsebine ali besedila. Kot slabost se je pri e-
učbeniku ZRSŠ izkazalo pomanjkanje možnosti povečanja vsebine s posebno funkcijo.  
Oba e-učbenika založb to funkcijo imata, pri čemer e-učbenik založbe Mladinska knjiga 
povečevanje strani omogoča na več načinov. Prav tako učiteljem omogočata več 
funkcionalnosti in opremljanja vsebine z raznimi zaznamki in komentarji, s podčrtavanjem 
in risanjem po besedilu s funkcijo pisala. Vse spremembe lahko shranijo in kasneje tudi 
izbrišejo. E-učbenik ZRSŠ podobne funkcionalnosti učiteljem ne omogoča. 
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E-učbenik ZRSŠ ima skoraj dvakrat več strani kot oba založniška e-učbenika. Razlog za to je 
v obsegu učne snovi, ki jo zajemajo vsi trije e-učbeniki. E-učbenik ZRSŠ poleg slovnice 
obravnava tudi književnost (prvi del je namenjen slovnici, drugi del književnosti), medtem 
ko sta obe založbi književnost ločili v berilo. 
Največja razlika med obravnavanimi e-učbeniki je v celostni grafični podobi in zunanjem 
videzu. Poudariti moramo, da sta e-učbenika obeh založb nastala po svoji tiskani verziji 
gradiva, medtem ko so e-učbeniki ZRSŠ nastali le v elektronski obliki. E-učbenika obeh 
založb v vseh pogledih spominjata na tiskan učbenik, kar je logično, saj gre za 
digitalizirano verzijo tiskanega učbenika, ki so ji dodani interaktivni elementi, ki 
omogočajo reševanje nalog (to ne velja za e-učbenik založbe Rokus Klett), gledanje 
videoposnetkov in dodatne funkcije za učitelje.  
Pri založbi Mladinska knjiga so ustvarjalci e-učbenika poustvarili listanje strani in zvok 
šelestenja papirja, kar pripomore k še boljši uporabniški izkušnji, česar pri e-učbeniku 
založbe Rokus Klett ni. Na drugi strani e-učbenik ZRSŠ ne spominja na učbenik, saj ni 
narejen v obliki knjige, ampak kot spletna stran. Ko listamo oziroma pomikamo strani, se 
nam vsakič odpre nova »podstran«. Nimamo občutka, da se premikamo po straneh 
učbenika, saj ni vidnih razlik med poglavji, edini indikator je številka strani pri orodni 
vrstici. Pomanjkanje večjih razlikovanj med posameznimi deli vsebine lahko povzroči 
zmedenost in dezorientacijo. Struktura gradiva in razdeljenost poglavij je pri e-
učbenikoma založb bolj jasna in pregledna. Poglavja so oštevilčena in se začnejo z 
naslovnico, naslovi pa poudarjeni. Pri e-učbeniku Mladinske knjige je ta razdeljenost 
najbolj dodelana, saj vsakemu poglavju pripada svoja barva, v katero so obarvani vsi 
naslovi, navodila nalog, obrobe in okvirji besedil. 
Vsi trije e-učbeniki imajo poglavja in podpoglavja sestavljena na podoben način (besedila, 
naloge, vprašanja). E-učbenika ZRSŠ in založbe Mladinska knjiga imata na koncu vsakega 
poglavja kratek samoevalvacijski vprašalnik za učenca o pridobljenem znanju. Pri e-
učbeniku založbe Rokus Klett je razmislek o novo pridobljenem znanju in njegovi uporabi 
v obliki vprašanja postavljen na koncu vsakega poglavja. Preizkuse znanja, ki preverjajo 
znanje obravnavanih vsebin, najdemo le v e-učbeniku ZRSŠ. V e-učbeniku Mladinske 
knjige so štiri vaje v obliki testov in so namenjene predvsem utrjevanju slovnice. V e-
učbeniku založbe Rokus Klett podobnih vaj ali preizkusov nismo našli.  
Glavni poudarki in razlage učne snovi so v vseh treh e-gradivih vizualno ločeni od 
preostale vsebine in zapisani v posebnih okvirčkih. Daljša besedila so razdeljena na 
odstavke in velikokrat opremljena s kakšno fotografijo ali ilustracijo.  
Vsem trem e-učbenikom je skupno, da za razlikovanje različnih delov vsebine uporabljajo 
velikost črk in način pisave (krepko/poševno), le da sta pri tem e-učbenika Mladinske 
knjige in Rokus Klett bolj raznolika. 
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Pri i-učbeniku ZRSŠ je z večjimi črkami poudarjen le naslov učne enote, s krepko 
poudarjeno črno pisavo pa so zapisana vprašanja in navodila nalog. V e-učbenikoma obeh 
založb vsi naslovi izstopajo z velikostjo črk in obarvanostjo pisave. 
V e-učbeniku Mladinske knjige ima posamezna učna enota dva naslova: naslov učne enote 
in naslov učne vsebine, ki se razlikujeta po različni odebeljenosti črk. Z barvo so zapisana 
tudi vsa vprašanja in navodila nalog. Na koncu poglavja, kjer imamo samoevalvacijski test 
za učence in ustvarjalni izziv, je uporabljen poševni tip pisave. Vse to omogoča uporabniku 
lažjo orientacijo v učbeniku. Tudi v e-učbeniku založbe Rokus Klett naslovi poskrbijo za 
ločenost posameznih učnih vsebin.  
Z multimedijskimi elementi so opremljeni vsi trije e-učbeniki. Največji delež pri vseh 
predstavlja slikovno gradivo, od tega je največ fotografij. 
Te so smiselno izbrane, da spadajo k vsebini, ki se obravnava. V e-učbeniku ZRSŠ lahko 
fotografijo povečamo s klikom nanjo, v e-učbeniku obeh založb pa so slike del strani in se 
povečajo skupaj z njo. Noben izmed e-učbenikov ne vsebuje slabo kakovostnih fotografij, 
zato so pri tem precej enakovredni. Glede zvočnih in video posnetkov je v prednosti e-
učbenik ZRSŠ, saj jih vsebuje bistveno več kakor ostala e-učbenika. Pri tem moramo 
izpostaviti e-učbenik založbe Rokus Klett, ki ne vsebuje zvočnih posnetkov, ampak le štiri 
videoposnetke. Nobeden od e-učbenikov s kakovostjo videoposnetkov ne izstopa, vsi 
omogočajo jasno spremljanje dogajanja v njih. Vsi videoposnetki omogočajo nizko stopnjo 
interaktivnosti z e-učbenikom. Ta je mogoča tudi pri zvočnih posnetkih. V e-učbeniku ZRSŠ 
so zvočni posnetki v mp3 formatu in uporabniku omogočajo reguliranje pavze, ponoven 
začetek, prevrtavanje naprej in spremljanje trajanja posnetka. V e-učbeniku MK nekatere 
funkcije niso omogočene, recimo posnetka ne moremo ustaviti in začeti ponovno, prav 
tako nikjer ni zapisan čas trajanja posnetka.  
Pri primerjanju interaktivnosti e-gradiv moramo poudariti, da e-učbenik založbe Rokus 
Klett vsebuje le nizko interaktivne elemente (videoposnetke) in ga ne moremo uvrščati 
med interaktivna e-gradiva. E-učbenika ZRSŠ in Mladinske knjige imata že v poimenovanju 
gradiva poudarjeno, da gre za interaktivni učbenik. Pri primerjanju stopnje interaktivnosti 
smo se osredotočali na naloge, kjer so ti interaktivni elementi najbolj pogosti (so pa 
prisotni tudi drugje, recimo vsebinsko kazalo v e-učbeniku MK).  
Ugotovili smo, da v obeh e-učbenikih prevladujejo naloge z nizko in srednjo stopnjo 
interaktivnosti. Naloge z višjo stopnjo smo našli za vzorec v e-učbeniku ZRSŠ. V e-učbeniku 
ZRSŠ nas je zmotilo, da pri večini nalog nismo imeli možnosti ponovitve naloge. V i-
učbeniku MK je namreč pri vsaki nalogi možnost Poskusi znova, ki izbriše vse dotedanje 
vnose. 
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Vsi e-učbeniki omogočajo več možnosti navigiranja po gradivu (pomikanje po straneh, 
skok na kazalo ali naslovnico oz. zadnjo stran učbenika). Po vseh treh e-učbenikih lahko 
med poglavji skačemo po kazalu, to pomeni, da ko kliknemo želeno poglavje, se nam 
odpre stran, kjer to je. V e-učbeniku ZRSŠ in e-učbeniku založbe Rokus Klett lahko 
uporabnik kadar koli s klikom na ustrezno ikono odpre kazalo, v i-učbeniku MK je kazalo 
na začetku učbenika, nanj pa lahko skočimo s posebno funkcijo v orodni vrstici. Ima pa 
slednji e-učbenik možnost iskanja pojmov po vsebini ter vnos številke strani, ki jo želimo 
odpreti. 
Pomembna razlika, ki bi jo izpostavili, je v namembnosti vseh treh e-učbenikov. Zdi se 
nam, da je e-učbenik ZRSŠ v prvi vrsti namenjen učencem za samostojno reševanje učnih 
nalog doma. Ti e-učbeniki nimajo tiskane različice, zato niso najbolj primerni za uporabo 
pri pouku, saj bi vsak učenec potreboval svojo tablico, da bi lahko uporabljal e-učbenik in 
reševal naloge. 
Učitelji za delo v razredu raje izberejo učbenik, ki je na voljo v obeh različicah, ne le v 
elektronski. Elektronska učna gradiva založb Mladinska knjiga in Rokus Klett, ki so na voljo 
na njunih spletnih portalih Učimte.com in iRokus.si, pa so nastala po svoji tiskani različici 
in so namenjena učiteljem za prikazovanje v razredu in skupno reševanje nalog z učenci. 
Razlika med omenjenima portaloma je v tem, da je portal Učimte.com namenjem le 
pedagoškim delavcem. Učenci namreč nimajo dostopa do interaktivnih verzij učbenikov, 
saj imajo tiskane učbenike, ki jih uporabljajo pri pouku. Portal iRokus.si pa dostop do 
svojih elektronskih različic gradiv omogoča tudi učencem, a z omejenim časovnim 
dostopom. O priljubljenosti e-gradiv in njihovi uporabi v razredu bomo več izvedeli s 
pomočjo ankete.  
5.3 Predstavitev in primerjava ostalih spletnih učnih portalov založbe 
Mladinska knjiga in založbe Rokus Klett 
5.3.1 Spletni portal Učimse.com 
Spletni portal Učimse.com je namenjen učencem od 1. do 9. razreda osnovne šole. Deluje 
od leta 2014, za njegovo nemoteno delovanje in vsebinsko posodabljanje pa skrbi 
projektna skupina. Izobraževalna vsebina ni predstavljena v obliki interaktivnih učbenikov 
in delovnih zvezkov, kakor na sorodnem portalu Učimte.com, ampak v obliki interaktivnih 
nalog, ki temeljijo na igrifikaciji.  
Interaktivne naloge niso nadomestilo tiskanih gradiv, ampak njihovo dopolnilo. Portal je 
bolj primeren za samostojno delo učencev doma kot pa v razredu. 
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Slika 20: Spletni portal Učimse.com 
Igrifikacija je aplikacija elementov in principov računalniške igre v okolje, ki običajno ni 
namenjeno igri. V izobraževalno okolje je igrifikacija vpeljana z namenom povečanja 
motiviranosti in vključenosti učencev v proces učenja. Element zabave, ki ga prinaša 
igrifikacija, prispeva k bolj pozitivnemu in sproščenemu odnosu do učenja. Učenci ta 
občutek zabave občutijo skozi pravilno rešeno nalogo, rešitev zahtevnega problema ali 
doseganje nove stopnje. Pomembne komponente igrifikacije, ki predstavljajo napredek 
igralca in njegove dosežke, so: rešeni izzivi, točke, lestvica vodilnih tekmovalcev, 
napredovanje po stopnjah, značke in virtualne dobrine. Eden glavnih vidikov igrifikacije je 
nagrajevanje učenca pri reševanju nalog, čeprav naloge ne opravi popolnoma pravilno 
(Alsawaier, 2018). Večina naštetih komponent igrifikacije je vključenih tudi v spletni portal 
Učimse.com. Vsak novi uporabnik si izbere uporabniško ime in podobo (izbira lahko med 
štirimi različnimi). Ob vpisu na portal dobi svoj otok, ki ga po svoje opremlja s predmeti, ki 
jih kupi v trgovini. Z reševanjem interaktivnih nalog pridobiva zlatnike, ki jih lahko unovči v 
votlini zakladov. Z reševanjem tudi zbira izkušnje in napreduje po stopnjah. Na znanjevidu 
lahko opazuje svoje stanje in stanje svojih sošolcev. Za dodatno motivacijo skrbi nagradna 
igra Kapitan tedna, v kateri vsak teden izberejo novega zmagovalca, ki se vpiše v lestvico 
nagrajenih kapitanov.  
Ustvarjalci portala so vsebino postavili v morsko gusarsko okolje, kjer učenci kot kapitani 
plujejo po morju znanja in pridobivajo znanje na otokih, kjer se skrivajo številne 
interaktivne naloge. Učence skozi popotovanje po morju in raziskovanju portala 
spremljajo ilustrirani liki, gusarka Kaja, papagaj Nande in škrat zakladnik Cincin. Gusarka 
Kaja učenca z napotki vodi skozi reševanje nalog in je vselej prisotna. Papagaja Nandeta 
spoznamo, ko začnemo reševati naloge, saj je on tisti, ki nam razdeli zlatnike in doda 
spodbuden komentar. 
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Na otokih prvega triletja ima papagaj Nande svojo tablo, pod katero se skrivajo dodatne 
naloge z Nandetom v glavni vlogi. Najmanj viden lik je škrat zakladnik Cincin, ki čuva naše 
prislužene zlatnike in bdi nad votlino zakladov (Kepic Mohar, 2017a, str. 66). 
Vsak učenec si ob registraciji na portal izbere kapitanski vzdevek in ilustriran lik/avatar ter 
postane lastnik svojega otoka. Ta z napredovanjem po stopnjah raste, učenec pa ga lahko 
opremlja z različnimi predmeti, ki jih kupi z zlatniki. Zlatniki so nagrada za reševanje nalog 
in se podeljujejo glede na uspešnost rešene naloge. Stanje zlatnikov lahko učenec vedno 
spremlja v nekakšni orodni vrstici. Poleg skrinje zlatnikov so zraven še avatar uporabnika, 
stopnja in izkušnje ter ikoni, preko katerih dostopamo do začetne strani in znanjevida, ki 
nam pove, kako daleč smo na našem jadranju po morju znanja. Preostale ikone nam 
omogočajo, da s teleskopom preverimo, kaj drugi počnejo na portalu ali pa svojim 
prijateljem pošljemo kakšno sporočilo ali darilo. 
Interaktivne naloge se skrivajo na otokih, ki predstavljajo vsak razred posebej. Ti so 
razdeljeni med dve otočji, ki predstavljata nižje in višje razrede. Učenci do vključno 5. 
razreda imajo svoje otoke na začetni strani, učenci višjih pa do svojih dostopajo preko 
smerokaza Otočje 6.–9. Otočji se že na prvi pogled razlikujeta tako po oblikovni podobi 
kot po ilustracijah. Otočje za nižje razrede je bolj otroško, barvno živahno in opremljeno z 
animiranimi liki, ki so bližje učencem nižjih razredov. Na drugi strani otočje za višje 
razrede deluje bolj odraslo, nima tako živahnih barv in animirani liki so precej drugačni, 
celo gusarka Kaja in papagaj Nande dobita bolj zrelo podobo. Vsak otok ima svojega 
varuha, po katerem se otok tudi imenuje.  
Poleg otokov prvih petih razredov najdemo na obali ob morju še nekaj dodatnih kategorij. 
Predšolskim otrokom je namenjena Ciciplaža s preprostimi nalogami, staršem pa Pristan 
za starše, kjer so naložene izobraževalne vsebine v formatu PDF in v obliki 
videoposnetkov. V svetilniku posnetkov najdemo izobraževalne razlagalne videoposnetke 
za različne predmete. Učenju angleščine in francoščine je namenjen Kukujev zaliv. V 
votlini zakladov učenci unovčijo svoje zlatnike za kratkočasne igrice, predmete za svoj 
otok ali izdelke, ki jih lahko natisnejo. Na otočju višjih razredov so učencem ponujene 
raziskovalnica, mediateka in partipark. V prvi so dostopne različne fizikalne simulacije in 
interaktivni zemljevidi. V mediateki so učencem v zameno za zlatnike ponujene poučne 
video vsebine za različne predmete. Zadnja kategorija, partipark, pa je namenjena 
kratkočasenju ob zabavnih igricah in dodatnih vsebinah (recepti, poučni plakati, 
ustvarjalnica itn.). 
Za dodatno motivacijo pri reševanju nalog ustvarjalci portala vsak ponedeljek (od sredine 
septembra do konca junija) izberejo kapitana tedna. Kapitan tedna postane uporabnik, ki 
je v preteklem tednu zbral največ zlatnikov. 
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Vsi pretekli zmagovalci so zabeleženi v tabeli, ki jo najdemo pod ikono Kapitan tedna na 
vrhu portala. Zmagovalec nagradne igre dobi paket presenečanja v vrednosti do 20 €. 
Spletni portal vsebuje več kot 4.000 interaktivnih nalog (dostop 30. 5. 2020). Število se 
spreminja, saj projektna skupina portala ves čas skrbi za vsebinsko posodabljanje in 
nalaganje novih nalog. Učenci prvega triletja lahko rešujejo naloge za slovenščino, 
matematiko, spoznavanje okolja in glasbo. Dodatne naloge so jim na voljo pod tablo 
Nande. Papagaj Nande je postal nekakšna maskota za mlajše učence, saj so ga vključili 
tudi v nova tiskana gradiva za prvi razred, kjer spodbuja učence (aktualna bodo za šolsko 
leto 2020/2021). Četrtemu in petemu razredu se namesto spoznavanja okolja dodana 
predmeta naravoslovje in družba. Višjim razredom so na voljo tudi naloge za zgodovino, 
geografijo in fiziko. Z reševanjem nalog učenec pridobiva izkušnje in napreduje po 
stopnjah.  
 
Slika 21: Otok 3. razreda 
Interaktivne naloge so pod predmeti razvrščene po tematskih sklopih. Tako teme kot 
naloge nosijo naslov, ki učencu nakaže vsebino teme in naloge. Naloge so opremljene s 
pisnimi, včasih pa tudi branimi navodili. Nekatere so sestavljene iz več ponovitev in 
uporabnik mora rešiti vse, če želi dokončati nalogo. Ko rešimo nalogo, lahko samodejno 
nadaljujemo z naslednjo nalogo in tako rešimo vse naloge v enem tematskem sklopu.  
Uspešnost rešene naloge in število dobljenih zlatnikov je odvisno od števila napak med 
reševanjem. Vsako nalogo lahko uporabnik ponovi in izboljša svoj prejšnji rezultat. Za 
dodaten izziv so nekatere naloge časovno omejene in se ob reševanju odšteva čas za 
dokončanje naloge. 
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Za malce podrobnejšo predstavitev nalog si bomo izbrali en razred in pregledali vse 
naloge. Naloge so zelo raznovrstne in obravnavajo učno snov, ki je aktualna za določen 
razred. Iz razredne stopnje bomo izbrali 3. razred oziroma otok vile Navihanke, ki vsebuje 
616 interaktivnih nalog (dostop 30. 5. 2020). Pod predmetoma slovenščina in matematika 
najdemo po 25 tematskih sklopov, pod predmetom spoznavanje okolja 5 sklopov in pod 
glasbo 8 sklopov. Učencem tega razreda so na voljo še dodatne naloge, v katerih nastopa 
papagaj Nande.  
 
Slika 22: Naloge za slovenščino za 3. razred 
Pri različnih predmetih so uporabljeni različni tipi nalog. Pri predmetu Slovenščina 
prevladujejo naloge, kjer mora učenec v prazno polje vpisati pravilen odgovor, izbrati 
oziroma obkrožiti pravilen odgovor ali v besedilu ali povedi označiti tisto, kar od njega 
zahtevajo navodila. Tipi nalog, ki so manj pogosti, a se pojavljajo, so: dopolni poved ali 
besedilo, poveži pare, igra spomina, razvrščanje elementov v pravo zaporedje ali v 
razpredelnico, rebus in križanka. Poimenovanje nalog in ilustracije so smiselno povezani z 
vsebino naloge.  
Velik del matematičnih nalog temelji na reševanju računov in utrjevanju računanja, zato je 
najpogostejši tip naloge zapis odgovora oziroma rezultata v prazno polje. Pri ostalih 
nalogah učenec izbira pravilen odgovor, razvršča številke ali slike v pravilno zaporedje ali v 
preglednico, dopolnjuje oziroma vstavlja številke ali znake v račun. Med redkejšimi tipi 
nalog se znajdejo pobarvanke in povezovanje pravilnih parov. Skozi matematične 
pustolovščine s papagajem Nandetom učenec utrjuje računanje in reševanje 
matematičnih problemov. Posebnost teh nalog je, da so oblikovane kot zgodba, ki se 
razplete, ko učenec pride do zadnje naloge. Tako imamo jesensko matematično 
pustolovščino, v kateri hobotnica okrade Nandeta, ali pa božično, v kateri Nande nastopa 
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kot Božičkov matematični pomočnik, ki Božičku pomaga obdariti otroke. Naloge v teh 
pustolovščinah so zaklenjene in se odpirajo postopoma z reševanjem. 
Naloge predmeta Spoznavanje okolja temeljijo na razvrščanju in dopolnjevanju. To je 
najpogostejši tip naloge, ki od učenca zahteva, da besedo postavi na pravo mesto v 
besedilu ali preglednici ali razvrsti v pravilen vrstni red. Uporabljeni so še tipi nalog, ki smo 
jih našteli pri prejšnjih dveh predmetih, izbira pravilnega odgovora, ki je v nekaterih 
nalogah oblikovna kot kviz, povezovanje parov, križanka, spomin in poslušanje besedila. 
Edinstven tip naloge, ki se pojavi pri predmetu Glasba, je igranje pesmi na zvončke in 
flavto. Učenec sledi notnemu zapisu in pritiska na ustrezne tipke. Ostale naloge, ki se 
pojavljajo, smo našteli že pri vseh prejšnjih predmetih. 
 
Slika 23: Primer interaktivne naloge pri predmetu Glasba 
5.3.2 Spletni portali založbe Rokus Klett: Lilibi.si, Radovednih-pet.si, iRokusplus.si 
Založba Rokus Klett je svoje elektronsko učno gradivo za osnovnošolske učence razdelila 
med štiri spletne izobraževalne portale: Lilibi.si, Radovednih-pet.si, iRokus.si in 
iRokusplus.si. Portal iRokus.si smo že spoznali, zato ga bomo v tem poglavju izpustili.  
5.3.2.1 Lilibi.si 
Spletni portal Lilibi.si je namenjen učencem prvega triletja osnovne šole in njihovim 
učiteljem, ki poučujejo po kompletih Lili in Bine. Dostop do izobraževalnih vsebin je 
učencem omogočen na podlagi aktivacijske kode, ki jo najdejo v tiskanih gradivih serije Lili 
in Bine, učitelji pa kode ne potrebujejo, če njihova šola ta gradiva uporablja. Aktivacijske 
kode za dostop ni mogoče kupiti zunaj kompleta serije Lili in Bine.  
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Vsebina portala je razdeljena na tri sklope: Dežela Lilibi, E-gradivo in Gradivo za učitelje. 
Interaktivna dežela Lilibi vsebinsko pokriva vse predmete v prvem triletju in ponuja še 
dodatne naloge, ki zajemajo splošno znanje o hrani, zdravju, verstvih in varnosti na spletu. 
Interaktivne naloge so v deželi razdeljene med štiri sklope: Park, Šolska ulica, Mestni trg in 
Angleščina, ki so namenjeni različnim skupinam učencev.  
 
Slika 24: Uporabniški vmesnik portala Lilibi.si 
Park je vsebinsko najbolj primeren za najmlajše učence. Ustvarjalci portala so se domislili 
zgodbe o parku in živalih, ki je predstavljena v kratkem ilustriranem filmu. Interaktivne 
naloge so razdelili med deset živali, ki nastopajo v njih. Pod vsako živaljo se skrivajo štiri 
preproste naloge, ki temeljijo na pravilu povleci ali spusti na ustrezno mesto ali klikni na 
pravi odgovor. Naloge so opremljene z glasovnimi navodili, ki učenca usmerjajo skozi 
reševanje. Ko nalogo reši, samodejno dobi povezavo do naslednje naloge v ciklu štirih.  
Sklopa Šolska ulica in Mestni trg sta oblikovno drugačna od Parka in imata naloge, 
razdeljene po predmetih. Poleg običajnih predmetov (slovenščina, matematika, 
spoznavanje okolja, glasbena in likovna umetnost) so učencem na voljo tudi naloge, ki so 
namenjene širjenju obzorja in splošne razgledanosti. Dotikajo se področij hrane in zdravja, 
verstev po svetu in varnosti na spletu. Naloge so znotraj predmetov razdeljene med 
tematske sklope. Poleg interaktivnih nalog so določene učne vsebine predstavljene v 
obliki napisanega in branega besedila, opremljenega s slikovnim gradivom ali pa v kratkih 
izobraževalnih videoposnetkih. V sklopu glasbene umetnosti je nabor zvočnih posnetkov 
pesmi, ki si jih učenec naloži na napravo in posluša. Reševanje nalog je prilagojeno 
starostni stopnji učencev in temelji predvsem na razvrščanju možnosti na pravo mesto in 
klikanju na pravi odgovor. Z reševanjem nalog učenci ne pridobivajo točk ali napredujejo 
po stopnjah.  
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V sklopu E-gradivo so naložene elektronske različice tiskanih učbenikov in delovnih 
zvezkov serije Lili in Bine za vse tri razrede. Dodane imajo ikone, s katerimi učenec 
dostopa do dodatnih interaktivnih vsebin v Deželi Lilibi. 
V sklopu Gradivo za učitelje so dostopna obsežna navodila in predlogi, ki učitelju 
pomagajo pri uporabi tiskanega gradiva in interaktivnega portala Lilibi.si v razredu. V mapi 
Učitelji učiteljem si lahko učiteljski kolegi med sabo izmenjavajo predloge in projekte, ki so 
jih ustvarili in jih želijo podeliti z drugimi. Funkcija klikTest je spletni generator testov, ki 
ponuja naloge za sestavo preverjanj znanja in učitelju prihrani čas. 
5.3.2.2 Radovednih-pet.si 
Spletni portal Radovednih-pet.si temelji na učni seriji za 4. in 5. razred osnovne šole. 
Uporabljajo ga lahko učenci 4. ali 5. razreda, ki pri pouku uporabljajo tiskano gradivo iz 
omenjene učne serije, in učitelji, ki po njem poučujejo. Dostopanje do vsebine portala je 
podobno kot na vseh ostalih portalih založbe Rokus Klett. Aktivacijske kode ni mogoče 
samostojno kupiti, ampak je priložena tiskanemu gradivu.  
 
Slika 25: Uporabniški vmesnik portala Radovednih pet 
Kompleti učne serije Radovednih pet so sestavljeni iz samostojnih delovnih zvezkov za 
slovenščino, matematiko, družbo, naravoslovje in tehniko in glasbo. Nekaterim 
kompletom so dodana dodatna gradiva v obliki priročnikov in zbirk za utrjevanje in 
ponavljanje učne snovi.  
Vsa tiskana gradiva serije povezuje enotna oblikovna podoba in risani junaki, ki spremljajo 
učence skozi učno snov in so vključeni tudi v interaktivno gradivo na portalu. Interaktivno 
gradivo so ustvarjalci razdelili na osnovno in napredno gradivo. Osnovna gradiva so 
elektronske različice tiskanih delovnih zvezkov in učbenikov iz učne serije.  
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Opremljene so z orodjarno, ki omogoča številne funkcije za prilagoditev in uporabo 
gradiva. Napredno gradivo predstavljajo interaktivne strani, ki so opremljene z nalogami 
in multimedijsko vsebino. Gradivo je razdeljeno po razredih in predmetih. 
Poleg predmetov, ki so del tiskanih kompletov, je učencem na voljo še priprava na 
kolesarski izpit in predmet gospodinjstvo za 5. razred. Pod predmeti lahko učence izbira 
med osnovnim in naprednim gradivom. Pod ikono Rešitve in Dodatno gradivo so naložene 
rešitve nalog iz učbenikov in delovnih zvezkov, ki si jih učenec prenese na napravo v obliki 
formata PDF.  
Podrobneje si bomo ogledali napredno interaktivno gradivo, saj smo elektronske 
učbenike založbe in njihovo funkcionalnost že spoznali. Napredno interaktivno gradivo je 
postavljeno v obliki interaktivnih strani, po katerih se uporabnik pomika desno in levo. 
Multimedijski gradniki, ki sestavljajo te strani, so fotografije, animacije, zvočni in video 
posnetki ter drugi dodatki, ki se skrivajo pod ikonami. 
Dodani sta še menijska in orodna vrstica. Menijska vrstica omogoča vrnitev na uvodno 
stran portala, prikaz kazala in listalnika, s katerim preskakujemo strani ali poglavja, 
dodajanje zaznamkov, dostop do kazala dodatnih vsebin in do orodne vrstice. V orodni 
vrstici so funkcije, s katerimi si lahko opremimo interaktivno stran. Učna vsebina, ki je 
razdeljena po poglavjih, je povzeta iz tiskanega gradiva in obogatena z dodatnimi 
nalogami in dejavnostmi. Poudarki določene učne snovi so podani v obliki kratkih besedil, 
ki so postavljena v okvirje ali oblačke. 
Dodane so jim ikone, pod katerimi se skrivajo galerija slik, naloge, video ali avdio posnetki, 
povezave do spletnih vsebin, animacije ali dejavnosti, ki se navezujejo na vsebino. Z 
nalogami učenci ponovijo pridobljeno znanje, dejavnosti pa so dodatne naloge, ki 
zahtevajo samostojno delo učenca. Vrste nalog, ki se pojavljajo v interaktivnih gradivih, od 
učenca zahtevajo, da izbere ali označi pravilen odgovor, povleče ali spusti odgovore na 
ustrezno mesto, vpiše pravilen odgovor v prazno polje, dopolni besedilo ali razvrsti 
besede ali številke v pravo zaporedje. Največ nalog vsebujeta predmeta matematika in 
slovenščina, najmanj pa glasba. Učenec lahko naloge rešuje večkrat, saj se rezultati ne 
shranijo. 
Učiteljem je poleg vseh interaktivnih in dodatnih gradiv na voljo še klikTest za hitro 
izdelavo preverjanj znanja. 
5.3.2.3 IRokusplus.si 
Spletni portal iRokusplus.si ponuja zbirko interaktivnih gradiv za osem različnih 
predmetov in so namenjeni učencem in učiteljem od 6. razreda naprej. Dostop in uporaba 
vsebin spletnega portala je podobna kot pri vseh ostalih portalih založbe Rokus Klett. Pod 
nekaterimi predmeti imajo učenci na voljo interaktivno učno gradivo, elektronski učbenik 
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in zvezek za aktivno učenje v dveh delih. Drugi ponujajo elektronski samostojni delovni 
zvezek ali učbenik in interaktivno gradivo ali pa samo nabor multimedijskih in 
interaktivnih vsebin. 
Interaktivna učna gradiva so povzeta po tiskanih učbenikih in delovnih zvezkih, ki so 
priloženi zraven. Obogatena so z interaktivnimi in multimedijskimi elementi, ki učencu na 
zanimiv način predstavijo učno snov.  
 
Slika 26: Uporabniški vmesnik portala iRokus+ 
Interaktivno učno gradivo, ki ga najdemo v učnih kompletih za biologijo, naravoslovje, 
kemijo in fiziko, se oblikovno razlikuje od ostalih interaktivnih gradiv na portalu. 
Interaktivni učbeniki in delovni zvezki za predmeta angleščina in slovenščina so oblikovani 
kot strani, po katerih se pomikamo levo in desno. Oblikovani so podobno kot interaktivne 
strani, ki smo jih spoznali na portalu Radovednih pet. Njihovo vsebino povečini sestavljajo 
interaktivne naloge, ki so vzete iz tiskanega gradiva. Interaktivni učbeniki nove generacije, 
kot so jih poimenovali ustvarjalci, so prav tako zasnovani v obliki interaktivnih strani. 
Interaktivne strani predstavljajo poglavja in podpoglavja, do njihove vsebine pa se 
spustimo z drsnikom. Učbeniki imajo dodano menijsko in orodno vrstico s funkcijami, ki 
smo jih že spoznali na ostalih Rokusovih portalih.  
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Slika 27: Interaktivni učbeniški kompleti 
Učna snov je prikazana v različnih multimedijskih oblikah. Besedilo dopolnjujejo slikovno 
gradivo, izobraževalni filmi, animacije, miselni vzorci, diagrami, 3D simulacije. Na koncu 
vsakega poglavja so za učence pripravljene dodatne vsebine. Te vsebine zajemajo razne 
dejavnosti od raziskovanja po spletu do fizikalnih in eksperimentalnih poskusov, 
interaktivne naloge za utrjevanje znanja, dodatne zanimive vsebine v obliki člankov in 
povezave na splet. Učbeniki so primerni za samostojno delo učencev kot tudi za prikaz v 
razredu. Vsebina učbenika se lahko prilagodi s funkcijami v orodni vrstici, ki med drugim 
omogočajo povezave do drugih interaktivnih učbenikov iRokus+, ki vsebujejo podobno 
učno snov in iskanje pojmov po vsebini. 
 
Slika 28: Interaktivna stran učbenika z orodno vrstico ob strani 
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Poleg interaktivnih učnih kompletov so ustvarjalci v portal vključili multimedijske in 
interaktivne vsebine za pet predmetov. Ta gradiva so poimenovali MultiRokus in v njih 
najdemo galerije, videoposnetke, animacije, interaktivne naloge, simulacije in animirane 
filme. Vsebine so razdeljene med tematske sklope, ki so primerno izbrani glede na razred 
in predmet. Besedilo je uporabljeno le za navodila ali kratke razlage pod fotografijami ali 
animacijami. Vsi videoposnetki in animirani filmi so sinhronizirani v slovenščino ali pa 
imajo podnapise. Ta multi gradiva so priročen dodatek k ostalim obveznim gradivom, saj 
učno snov predstavijo s pomočjo slike in zvoka. 
5.3.3 Primerjava učnih portalov založbe Rokus Klett in Mladinske knjige 
V prvem delu svoje primerjave smo analizirali elektronske učbenike treh ustvarjalcev. V 
drugem delu pa smo pregledali še ostala elektronska učna gradiva, ki jih založbi ponujata, 
saj zaradi drugačnega koncepta e-gradiva ne moremo primerjati elektronskih učbenikov 
Zavoda za šolstvo z interaktivnimi stranmi na portalih založbe Rokus Klett ali portalom 
Učimse.com Mladinske knjige.  
Primerjava zgoraj predstavljenih portalov ni preprosta, saj sta zasnovana različno. Založba 
Mladinska knjiga je svoja elektronska gradiva razdelila na tri spletne portale, ki ločijo 
gradiva za učitelje, osnovnošolske učence in srednješolce. Založba Rokus Klett je spletne 
portale osnovala po svojih učnih serijah, namenjenih različnim starostnim stopnjam. 
Nastali so ločeni portali za učence prvega triletja, učence 4. in 5. razreda in učence od 6. 
razreda dalje. Vse portale obeh založb lahko uporabljajo tudi učitelji, ki pri poučevanju 
uporabljajo tiskana gradiva založb.  
Dostop do vsebin portalov je pri vseh portalih omogočen z registracijo in aktivacijsko kodo 
za določen predmet, ki velja do konca šolskega leta. Aktivacijska koda je priložena 
tiskanemu gradivu, na portalih Mladinske knjige pa jo je mogoče tudi kupiti, česar pa vsi 
portali založbe Rokus Klett ne ponujajo. Vsi portali nudijo dobro predstavitev uporabe in 
vsebine portala v obliki navodil in pogostih vprašanj ter videoposnetkov. Za podporo in 
vsakršna vprašanja pa se lahko uporabniki na ustvarjalce portalov obrnejo preko 
elektronske pošte. Do vsebin na spletnih portalih založbe Rokus Klett lahko učenci 
dostopajo med 12. in 8. uro zjutraj ter cel dan, ko ni pouka. Pri portalih Mladinske knjige 
časovne omejitve ni.  
Založba Mladinska knjiga je učno vsebino za osnovnošolske učence strnila v en portal, 
medtem ko so se pri založbi Rokus odločili za porazdelitev učnih gradiv za osnovnošolce 
na več spletnih mest.  
Založba Mladinska knjiga je portal Učimse.com zgradila na zgodbi o gusarjih, ki jadrajo po 
morju znanja in v skladu z njo razvijala elemente. Pri tem so uporabili načela igrifikacije in 
v izobraževalno okolje vpeljali elemente igre. 
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Bistvo igrifikacije je, da učence s pomočjo zunanjih motivatorjev spodbuja k reševanju 
poučnih interaktivnih nalog. Učenci z reševanjem nalog pridobivajo zlatnike in 
napredujejo po stopnjah. Hkrati lahko opazujejo svoje sošolce na njihovi poti in z njimi 
tekmujejo. Na portalu ni učnih gradiv v obliki elektronskih učbenikov in delovnih zvezkov, 
ampak le interaktivne naloge, ki so razvrščene po razredih in predmetih, znotraj njih pa po 
tematskih sklopih. Kakor učenec prehaja v višje razrede, se tudi na portalu premika z 
otoka na otok, vse do zadnjega razreda osnovne šole. Na portalih založbe Rokus je to 
prehajanje odvisno od učne serije, ki jo učenci uporabljajo.  
Portali založbe Rokus Klett so nastali po učnih serijah in kompletih tiskanih gradiv. Na vseh 
portalih imajo uporabniki dostop do elektronskih različic tiskanih učbenikov in delovnih 
zvezkov ter na nekaterih še do interaktivnih učnih gradiv, ki vsebujejo multimedijske 
elemente in interaktivne naloge. Reševanje nalog je tu namenjeno predvsem utrjevanju in 
ponavljanju znanja, saj učenec ne zbira točk ali napreduje po stopnjah. 
5.4 Anketa o rabi elektronskih učnih gradiv 
Z uporabo anketne metode smo poskušali preveriti rabo elektronskih učnih gradiv pri 
pouku v osnovni šoli, priljubljenost e-gradiv posameznih založb ter pridobiti mnenje o e-
učbenikih Zavoda za šolstvo. Anketni vprašalnik je nastal na spletni strani 1ka.si, ki ponuja 
preprosto sestavo ankete in izvoz pridobljenih podatkov za lažjo obdelavo. Anketo je 
sestavljalo 19 vprašanj izbirnega tipa z možnostjo dopisa lastnega odgovora pri nekaterih 
izmed njih.  
Le dve vprašanji sta imeli možnost lastnega odgovarjanja v prazno okence, in sicer 
vprašanje o razredu in predmetu poučevanja in vprašanje o mnenju o e-učbenikih ZRSŠ. 
Ciljna skupina anketnega vprašalnika so bili učitelji in učiteljice v osnovni šoli, saj so bila 
vprašanja relevantna za vse, ki poučujejo na kateri koli stopnji in razredu v osnovni šoli. 
Anketo smo objavili v dve skupini na družbenem omrežju Facebook, Učitelji učiteljem in 
Razredni pouk-učitelji, ki imata skupaj več tisoč članov. Anketiranje je potekalo anonimno, 
podatke pa smo uporabili le v namen našega raziskovanja. Anketo smo objavili v času 
ponovnega odprtja šol v začetku junija. Po enem tednu zbiranja podatkov smo anketo 
zaprli in analizirali dobljene rezultate.  
Za analizo smo uporabili le anketne vprašalnike, ki so jih anketiranci rešili do konca, brez 
vmesnih prekinitev. Vprašalnik je do konca rešilo 57 anketirancev, kar je manj, kakor smo 
pričakovali glede na število članov v obeh skupinah, zato ni reprezentativen kazalnik 
uporabe elektronskih učnih gradiv pri osnovnošolskem pouku. Najprej bomo analizirali 
vprašanja, potem pa preverili naše hipoteze, ki smo jih postavili pred začetkom reševanja 
vprašalnika.  
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Prva štiri vprašanja so se nanašala na starost in učiteljsko delovno dobo anketirancev ter 
stopnjo in razred poučevanja v osnovni šoli. Pri vprašanju o starosti so imeli na voljo štiri 
možnosti, pri čemer smo upoštevali najnižjo starost 24 let. Pri vprašanju o opravljanju 
učiteljskega poklica smo prav tako našteli več izbir, ki so se gibale od manj kot 5 let do več 
kot 20 let. Rezultati so pokazali, da je vprašalnik reševalo največ učiteljev v starostni 
skupini 41–50 let, več kot tretjina vseh anketirancev. Sledi jim skupina učiteljev, starih od 
31–40 let in za njimi učitelji, starejši od 50 let. Pričakovali bi, da bo anketo rešilo več 
učiteljev v najnižji starostni skupini, glede na to, da je bila objavljena na družbenem 
omrežju, ki ga mlajši več uporabljajo, a je bilo teh najmanj.  
 
Slika 29: Prikaz starosti anketirancev 
Časovna doba opravljanja učiteljskega poklica je praviloma sovpadala z izbiro starostne 
skupine, zato je bil najbolj pogost odgovor Več kot 20 let. Ostale možne izbire so med 
seboj prejele podobno število odgovorov.  
Malo več kot polovica anketiranih učiteljev (58 %) je označila, da poučuje na razredni 
stopnji osnovne šole, ostalih 42 % anketirancev pa na predmetni stopnji. Za boljši vpogled 
smo jih v naslednjem vprašanju prosili, da zapišejo razred in/ali predmet, ki ga poučujejo. 
Dobljene odgovore smo razdelili na tri kategorije: prvo triletje, 4. in 5. razred in zadnje 
triletje, v katerega smo vključili še 6. razred zaradi podobnih odgovorov anketirancev. 
Največji delež učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, predstavljajo predmetni učitelji (42 %), 
ki poučujejo 6., 7., 8. ali 9. razred. Kot predmete poučevanja so našteli naravoslovje, 
kemijo, biologijo, geografijo, matematiko, slovenščino, fiziko, gospodinjstvo, zgodovino. 
Predmetnim učiteljem sledijo razredni učitelji, ki poučujejo v prvem triletju. Ti 
predstavljajo 35 % anketiranih učiteljev, ki so v prazno polje napisali 1., 2. ali 3. razred. 
Učitelje 4. in 5. razreda smo šteli posebej in predstavljajo 14 % vseh anketirancev. 
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Odgovore, ki jih nismo mogli kategorizirati v omenjene kategorije, smo obravnavali 
skupaj. To so odgovori, ki so pomanjkljivi ali preširoki za uvrstitev v kategorije, recimo 
odgovor 1.–9. razred angleščina ali pa samo ime predmeta ali pa 3. in 5. razred skupaj.  
 
Slika 30: Prikaz razdelitve učiteljev po razredih 
Z naslednjim nizom vprašanj smo želeli izvedeti, ali pri pouku uporabljajo elektronska 
učna gradiva, kako pogosto jih uporabljajo in od katerih založb.  
Skoraj vsi anketirani učitelji so na vprašanje o uporabi elektronskih učnih gradiv pri pouku 
odgovorili z Da, le en posameznik je negativno odgovoril na to vprašanje. Pri naslednjem 
vprašanju, kjer smo anketirance spraševali, čigava e-gradiva uporabljajo, smo dopustili 
več možnih odgovorov. Po številu označenih odgovorov si sledijo: Založba Rokus Klett z 42 
odgovori, Založba Mladinska knjiga s 17 odgovori, Zavod RS za šolstvo s 14 odgovori, 
Založba Modrijan s 5 odgovori in založba DZS z 2 odgovoroma. Takšno razmerje (brez 
Zavoda za šolstvo) sovpada s stanjem učbeniškega trga pri nas, saj na njem v tem vrstnem 
redu prevladujejo učbeniška gradiva omenjenih štirih založb (Kovač in Kovač Šebart, 
2018). 
Sedem anketirancev je uporabilo izbiro drugo in napisalo svoj odgovor. Štirje anketiranci 
so odgovorili, da gradivo pripravijo ali izdelajo sami, dva sta odgovorila, da uporabljata 
spletno stran YouTube in filme, en anketiranec pa je zapisal, da uporablja gradiva založbe 
Oxford university press. Več kot eno izbiro je označilo 35 % anketirancev. Po kategorijah, 
ki smo jih oblikovali pri analizi četrtega vprašanja, smo prešteli, katere založbe 
prevladujejo pri posameznih kategorijah. 
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Anketirani učitelji prvega triletja so največkrat označili založbo Rokus Klett, ki ji sledi 
založba Mladinska knjiga. Tudi pri ostalih dveh kategorijah je na prvem mestu založba 
Rokus Klett in na drugem založba Mladinska knjiga.  
E-učbenike Zavoda za šolstvo je označilo 14 anketirancev, pričakovano so to učitelji 
predmetne stopnje, saj so ti e-učbeniki namenjeni višjim razredom. Dva anketiranca, ki 
poučujeta v prvem triletju, sta označila, da uporabljata te e-učbenike, a verjetno gre za 
pomoto, saj za prve tri razrede osnovne šole e-učbeniki ZRSŠ ne obstajajo. Skoraj vsi so 
poleg e-učbenikov ZRSŠ označili še druge možnosti, razen enega anketiranca. Pet 
anketirancev, ki je označilo možnost drugo in dopisalo svoj odgovor, ne uporablja 
elektronskih učnih gradiv založb. 
 
Slika 31: Prikaz priljubljenosti elektronskih gradiv posameznih založb 
Pri vprašanju o pogostosti uporabe elektronskih gradiv je skoraj polovica (49 %) 
anketiranih učiteljev odgovorila, da jih uporablja nekajkrat na teden. Sledijo jim učitelji, ki 
jih uporabljajo nekajkrat na mesec (33 %), in učitelji, ki jih uporabljajo pri vsaki učni uri 
(16 %). Anketiranec, ki je v prejšnjem vprašanju označil, da ne uporablja elektronskih 
gradiv, le spletno stran YouTube, je tudi pri tem vprašanju označil isto možnost. Zanimala 
nas je tudi uporaba spletnih učnih portalov npr. Učimse.com ali Lilibi.si ipd. pri pouku. Več 
kot polovica anketirancev (68 %) je odgovorila, da jih uporablja. Pri tem so prevladovali 
odgovori razrednih učiteljev. V navezavi s tem vprašanjem smo jih povprašali še o tem, 
koliko njihovih učencev lahko doma uporablja računalnik. Malo manj kot polovica (47 %) 
je označila odgovor Vsi. Sledita odgovora Pribl. 90 % in Več kot dve tretjini. Le en 
anketiranec je označil možnost drugo in dopisal, da lahko računalnik doma uporablja 
približno polovica učencev. 
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Z naslednjima dvema vprašanjema smo z uporabo 5-stopenjske Likertove lestvice želeli 
izvedeti pomembnost tiskanih in elektronskih učnih gradiv za učitelje. Tiskana učna 
gradiva je 47 anketirancev označilo za pomembna ali zelo pomembna.  
Elektronska učna gradiva ne zaostajajo veliko, saj jih je 43 anketirancev označilo za 
pomembna ali zelo pomembna. Razlika je v najvišjem odgovoru (zelo pomembna), kjer je 
tiskana gradiva označilo 42 % anketirancev in elektronska gradiva 14 %. Zanimivo je, da so 
nepomembnost tiskanih gradiv označili štirje anketiranci, nepomembnost elektronskih 
gradiv pa le eden.  
S ponudbo elektronskih gradiv za osnovno šolo na slovenskem trgu je zadovoljna več kot 
polovica anketirancev (59 %). 
 
Slika 32: Prikaz pomembnosti tiskanih in elektronskih učnih gradiv 
Učiteljem, ki so sodelovali v anketi, smo postavili vprašanje o tem, kako jim založbe 
predstavljajo oziroma ponujajo svoja gradiva. Dali smo možnost več odgovorov, zato je 
70 % anketirancev izbralo več kot en odgovor. Največ izbir je prejel odgovor preko 
elektronske pošte, takoj za njim pa odgovor preko svetovalcev za učna gradiva. Izmed 
tistih, ki so označili le en odgovor, jih je polovica izbrala elektronsko pošto.  
V povezavi s spletnimi portali založb smo postavili vprašanje o pomembnosti ponudbe 
dodatnih gradiv za učitelje. Ponovno smo uporabili 5-stopenjsko Likertovo lestvico. 
Rezultati so pokazali, da je anketiranim učiteljem pomembno, da jim založbe poleg 
elektronskih gradiv na portalih ponujajo še dodatna gradiva. 66 % anketirancev je to 
označilo za zelo pomembno in pomembno. Slabi četrtini vprašanih (23 %) to ni 
pomembno niti nepomembno. Ostalim 10 % učiteljem pa taka ponudba ni pomembna.  
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V naslednjih nekaj vprašanjih smo želeli izvedeti, koliko učiteljev pozna e-učbenike Zavoda 
za šolstvo in kakšno mnenje imajo o njih. E-učbenike ZRSŠ pozna 68 % učiteljev, ki so 
sodelovali v raziskavi. Pri pouku jih je uporabljalo 39 % anketirancev. 
Svoje mnenje o njih je zapisalo 25 anketirancev. Večina je napisala pozitivno izkušnjo, od 
tega, da so uporabni; zanimivi; kvalitetni; imajo dobro izkušnjo z njimi; imajo dobre 
animacije, filmčke, vprašanja; imajo dobro zastavljen koncept; zelo uporabni za frontalno 
in tudi individualno delo; najbolj usklajeni z učnimi načrti; dobri za iskanje idej uvodnih 
motivacij; popestrijo pouk.  
Drugi so zapisali, da je premalo gradiv za razredno stopnjo; da jih ni za predmete, ki jih 
poučujejo; da so uporabni le za dele snovi; da so uporabni, a niso primerni za samostojno 
delo vseh učencev. Le en anketiranec je izrazil negativno mnenje, da so učbeniki obupni in 
neuporabni. Na vprašanje, ali bi bili pripravljeni sodelovati pri razvoju učnih gradiv, je več 
kot polovica anketirancev (64 %) odgovorila pritrdilno. Pri tem je bilo več glasov učiteljev, 
ki spadajo v prvi dve starostni skupini (od 24–40 let), čeprav drugi dve starostni skupini 
nista veliko zaostajali.  
 
Slika 33: Prikaz poznavanja in uporabe e-gradiv ZRSŠ 
Anketo smo zaključili z vprašanjem o vplivu na digitalizacijo osnovnošolskega pouka. 
Vprašali smo jih, kdo ima po njihovem mnenju večji vpliv na digitalizacijo osnovnošolskega 
pouka, država ali založbe. 82 % anketiranih učiteljev je izbralo odgovor založbe in le 18 % 
odgovor država. 
Zaradi majhnega števila sodelujočih učiteljev v raziskavi spodaj naštetih rezultatov 
raziskave ne moremo imeti za pristojne za celotno učiteljsko populacijo, a bomo z njimi 
vseeno preverili postavljene hipoteze. 
1. Pomembnost elektronskih gradiv je enakovredna deležu pomembnosti tiskanih 
gradiv. 
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Odgovori na vprašanji o pomembnosti tiskanih in elektronskih gradiv so pokazali, da 
učitelji obojim pripisujejo pomembnost. Če seštejemo glasove na odgovora Pomembno in 
Zelo pomembno dobimo približno enako število (47 proti 43). Tiskana gradiva imajo sicer 
pri odgovoru Zelo pomembno več glasov (24 proti 8), a bomo pri dokazovanju hipoteze 
upoštevali skupno število glasov, zato lahko sklenemo, da hipoteza drži. 
2. Uporaba elektronskih gradiv je odvisna od razvojne stopnje učencev oziroma 
razreda. Pri mlajših učencih se elektronska učna gradiva ne uporabljajo tako 
pogosto kot pri starejših učencih.  
To hipotezo lahko ovržemo, saj smo po pregledu glasov ugotovili, da je pri vprašanju o 
pogostosti uporabe elektronskih gradiv prva dva odgovora označilo več anketiranih 
razrednih učiteljev kot predmetnih. Razvojna stopnja učencev pri uporabi elektronskih 
učnih gradiv ne igra vloge in uporabljajo jih tako razredni kot predmetni učitelji.  
3. Učiteljem je zelo pomembno, da jim založbe poleg elektronskih gradiv ponudijo še 
dodatna gradiva (letne, dnevne priprave, učni listi itn.). 
Založbe na svojih spletnih portalih poleg elektronskih učnih gradiv učiteljem nudijo še 
dodatna gradiva, ki so jim v pomoč pri načrtovanju in oblikovanju pouka. Zanimalo nas je, 
kako bistveno je za učitelje, da jim založbe ponudijo dodatna gradiva. Odgovori so 
pokazali, da je 26 % anketiranim učiteljem to zelo pomembno in 40 % pomembno, kar 
skupaj predstavlja več kot polovico vseh anketirancev, zato lahko rečemo, da hipoteza 
delno drži. 
4. Učitelji poznajo elektronske učbenike Zavoda za šolstva, a jih ne uporabljajo pri 
pouku. 
Odgovori na vprašanji o e-učbenikih Zavoda za šolstvo in njihovi uporabi pri pouku so 
pokazali, da približno 70 % anketiranih učiteljev omenjene učbenike pozna.  
Pričakovali smo, da bo odstotek učiteljev, ki poznajo učbenike, višji. Menimo, da možni 
vzroki za nepoznavanje učbenikov ležijo v zastarelosti gradiv, ki se od svojega nastanka 
niso posodabljala, omejeni ponudbi gradiv in v premajhni promociji gradiv. Posledično je 
na vprašanje o uporabi učbenikov pri pouku 60 % anketirancev odgovorilo, da jih ne 
uporablja. Hipoteze ne moremo popolnoma potrditi, saj je odstotek anketirancev pri 
odgovorih, ki bi jo potrdili, prenizek, zato jo bomo označili kot delno potrjeno. 
5. Učitelji menijo, da imajo na digitalizacijo osnovnošolskega pouka večji vpliv 
založbe.  
To hipotezo smo postavili s prepričanjem, da bo potrjena, kar so odgovori na zadnje 
vprašanje v anketi tudi potrdili.  
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80 % vseh sodelujočih učiteljev v anketi meni, da imajo večji vpliv na digitalizacijo 
osnovnošolskega pouka založbe, kar ni presenetljivo, saj država in državne inštitucije od 
izdaje e-učbenikov leta 2015 niso razvile nobenih novih gradiv ali vsaj posodabljale 
obstoječe. Založbe na drugi strani vsako leto razvijajo in izdajajo nova učna gradiva in 
skrbijo za svoje spletne portale, ki so postali pomemben del elektronskih učnih gradiv.  
6 RAZPRAVA 
Osrednje raziskovalno vprašanje naloge se je ukvarjalo z vplivom različnih ustanov na 
digitalizacijo pouka v osnovni šoli. V ospredju tega preučevanja je bila javna ustanova 
Zavod RS za šolstvo, ki »zagotavlja storitve, potrebne za delovanje javnega 
izobraževalnega sistema« (Brečko in Vehovar, 2008, str. 50) in založbe, ki delujejo 
samostojno. S pregledom razvoja slovenskih digitalnih učnih gradiv smo predstavili 
prizadevanja države oziroma Zavoda za šolstvo, ki je med leti 2005–2015 s številnimi 
projekti spodbujal digitalizacijo slovenskega šolstva in usposabljanje digitalno pismenih 
učiteljev. Ta proces se je v zadnjih petih letih zaustavil in zdi se, da je iniciativa zavoda za 
nadaljnjo digitalizacijo šolstva upadla.  
Na drugi strani pa so se založbe v zadnjih desetih letih intenzivno začele posvečati 
razvijanju digitalnih učnih gradiv. Na ta razvoj so delno vplivale razmere s šolskimi skladi, 
ki so upočasnjevali produkcijo novega gradiva, delno nastanek državno financiranih 
digitalnih gradiv in delno vsesplošna digitalizacija šol. Tiskanim učnim gradivom so 
založniki na spletnih portalih začeli ponujati njihove digitalne različice. Nekateri založniki 
so šli še korak dlje in začeli razvijati digitalne izobraževalne vsebine v drugačnih formatih. 
Med temi založniki sta tudi založbi Mladinska knjiga in Rokus Klett, ki veljata za 
najpomembnejša učbeniška založnika na slovenskem učbeniškem tržišču. Njuna digitalna 
učna gradiva smo primerjali z državno financiranimi e-učbeniki, ki so nastali v dveh 
projektih Zavoda za šolstvo.  
E-učbeniki obeh založb so digitalizirane različice tiskanih gradiv, ki imajo dodane 
interaktivne elemente in multimedijske vsebine. Založba Mladinska knjiga je večino svojih 
digitaliziranih učbenikov in delovnih zvezkov spremenila v interaktivna gradiva, medtem 
ko založba Rokus Klett poleg digitaliziranih različic učnih gradiv ponuja interaktivne 
izobraževalne strani, ki se vsebinsko nanašajo na priložena digitalizirana gradiva. Ponudba 
učnih gradiv v tiskani in digitalni obliki je pomembna učiteljem, ki se zavedajo, da nimajo 
vsi učenci doma spletne povezave ali primerne računalniške opreme.  
Zavod za šolstvo tega ni upošteval in je izdelal le digitalna gradiva, ki so težje prenosljiva v 
razredno okolje, kjer ima le učitelj računalnik ali interaktivno tablo. 
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K neuspešnosti zavodovih e-učbenikov je prispevala tudi slaba promocija in uvajanje e-
učbenikov v šolsko okolje in med učitelje, kar je verjetno povezano s pasivnostjo zavoda, 
da bi po izteku projekta še posodabljal e-učbenike in nudil podporo na spletnem portalu.  
Po prvem pregledu spletnih portalov vseh treh založnikov smo pričakovali, da se bodo 
gradiva obeh založb izkazala za bolj pripravna, uporabniško prijazna učiteljem in vizualno 
privlačnejša, saj jih razvijajo izkušeni učbeniški uredniki in avtorji, ki skrbijo za stalno 
nadgradnjo in razvoj novih učnih gradiv. 
Naša pričakovanja so se skozi analizo in primerjavo digitalnih učnih gradiv izkazala za 
utemeljena. Čeprav se je e-učbenik ZRSŠ izkazal za pripravnejšega za uporabo, saj ne 
zahteva registracije na portal ali aktivacijske kode, z uporabniškega vidika ne omogoča 
funkcionalnosti in prilagoditev za učitelje, kot jih omogočata e-učbenika obeh založb. Tudi 
vizualna in grafična podoba e-učbenika ZRSŠ je skromnejša v primerjavi z ostalima e-
učbenikoma, ki sta živahnejših barv in z bolj jasno razdeljeno vsebino, kar lahko pripišemo 
izkušnjam učbeniških založnikov. 
Da bi dobili bolj jasno sliko o rabi digitalnih učnih gradiv pri pouku v osnovni šoli in 
poznavanju zavodovih e-učbenikov, smo sestavili spletno anketo in jo objavili v dve 
skupini učiteljev na družabnem omrežju Facebook. Pričakovali smo dober odziv članov in 
zadostno število rešenih vprašalnikov, a smo dobili le 57 popolno rešenih anket. Rezultat 
je raziskava, ki ni reprezentativna in jo lahko jemljemo le kot približen prikaz. Preverili 
bomo hipoteze, ki smo jih postavili na začetku in navedli tudi v uvodu, a moramo 
poudariti, da jih ne moremo potrdili ali zavreči kot sprejemljive za celotno učiteljsko 
populacijo. 
S prvo hipotezo smo predvidevali, da je pomembnost elektronskih gradiv enakovredna 
deležu pomembnosti tiskanih gradiv, kar so potrdili glasovi anketiranih učiteljev, ki so v 
kategorijah Zelo pomembno in Pomembno tiskanim in elektronskim gradivom namenili 
približno enako število glasov.  
V drugi hipotezi smo trdili, da je uporaba elektronskih gradiv odvisna od razvojne stopnje 
učencev oziroma razreda. Dodali smo še, da se pri mlajših učencih elektronska učna 
gradiva ne uporabljajo tako pogosto kot pri starejših učencih. Hipotezo smo zavrnili, saj je 
pri vprašanju o pogostosti uporabe elektronskih gradiv večje število anketiranih razrednih 
učiteljev odgovorilo, da jih uporabljajo vsak dan ali večkrat na teden. Prav tako lahko 
dodamo, da razvojna stopnja učencev ni bistvena za uporabo e-gradiv, saj jih uporabljajo 
tako razredni kot predmetni učitelji. 
Tretja hipoteza izpostavlja, da je ponudba dodatnih gradiv, ki jih založbe ponujajo na 
svojih portalih, pomembna za učitelje. Pod dodatna gradiva uvrščamo letne in dnevne 
priprave, učne liste, teste ali rešitve, ki učiteljem olajšajo priprave na pouk. 
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Likertova lestvica je pokazala, da je 66 % anketiranim učiteljem to zelo pomembno in 
pomembno, zato lahko hipotezo delno potrdimo. 
Četrta hipoteza pravi, da učitelji poznajo elektronske učbenike Zavoda za šolstva, a jih ne 
uporabljajo pri pouku. Na vprašanje o poznavanju e-učbenikov ZRSŠ je skoraj 70 % 
anketiranih učiteljev odgovorilo pritrdilno. Njihovo uporabo pri pouku pa je potrdilo 39 % 
anketiranih učiteljev. Hipoteze posledično ne moremo popolno potrditi, zato jo bomo 
označili kot delno potrjeno. 
Zadnja hipoteza predvideva, da učitelji menijo, da imajo na digitalizacijo osnovnošolskega 
pouka večji vpliv založbe. Hipotezo je 80 % anketiranih učiteljev z glasovi potrdilo, kar smo 
pričakovali tudi sami, saj so založbe prevzele vlogo pri razvoju novih digitalnih učnih 
gradiv, ki jih z aktivno promocijo v obliki strokovnih seminarjev in izobraževalnih 
svetovalcev uspešno uvajajo med učitelje. 
7 ZAKLJUČEK 
Izobraževalno založništvo je posebno področje založniške dejavnosti, ki ga moramo zaradi 
njegovih specifičnih lastnosti obravnavati ločeno od preostalih založniških področij. Prav 
tako svojstven je tudi izobraževalni oziroma učbeniški trg, sploh v Sloveniji, kjer 
učbeniškim založnikom nasproti ne stoji le konkurenca, ampak tudi država, ki zavrača 
sodelovanja z založbami in deluje brez pravega posluha za mnenja in predloge založnikov. 
V nalogi smo predstavili pregled razvoja učbeniškega trga pri nas od leta 1945 dalje. 
Država je do danes obdržala ključno vlogo pri potrjevanju učbenikov, ki jih lahko učitelji 
uporabljajo pri pouku. Hkrati je s postavitvijo šolskih skladov in omejitvijo finančnih 
sredstev za njihovo obnovo upočasnila produkcijo novih učbenikov. Založniki so svoje 
ustvarjanje usmerili v delovne zvezke, ki se niso več potrjevali, in v digitalno učno gradivo, 
ki se je počasi začelo uveljavljati. Svoj delež k razvijanju digitalnih učnih gradiv je z javnimi 
razpisi in projekti pristavila tudi država, saj je bil razvoj e-gradiv del splošne 
informatizacije slovenskega šolstva. V zadnjih petnajstih letih so digitalna učna gradiva v 
slovenskem šolskem okolju začela pridobivati pomembnost. Pospešena digitalizacija 
sodobne družbe je poudarila pomen digitalne pismenosti, ki je začela postajati 
pomembna tudi v šolskem okolju. Še dodaten pospešek je digitalizacija izobraževanja 
dobila s pandemijo covid-19.  
V magistrski nalogi smo želeli raziskati, kakšen vpliv na digitalizacijo osnovnošolskega 
pouka ima država oz. državne inštitucije ter kakšen vpliv imajo založbe. Ta vpliv smo 
obravnavali z vidika digitalnih učnih gradiv, ki jih državne in zasebne ustanove razvijajo in 
ponujajo osnovnim šolam. 
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V analizi razvoja slovenskih učnih e-gradiv smo predstavili razvoj in uvajanje e-gradiv, ki so 
nastala z državnimi sredstvi, ter razvoj e-gradiv, ki so nastala v slovenskih založbah.  
Založbe so svoja digitalna učna gradiva začele ponujati na svojih spletnih portalih kot 
dodatek k tiskanim gradivom in ne kot nadomestilo tiskanega. Zavod RS za šolstvo je na 
drugi strani v dveh državno financiranih projektih razvil 40 i-učbenikov, ki so na voljo le v 
digitalni različici. Namen našega raziskovalnega dela je bil primerjati digitalna učna 
gradiva, ki so nastala s strani države, in digitalna učna gradiva dveh založb, založbe Rokus 
Klett in založbe Mladinska knjiga. 
Predstavili smo vse spletne učne portale obeh založb in Zavoda za šolstvo. Zanimalo nas 
je, kakšne so razlike med omenjenimi e-gradivi, zato smo tri e-učbenike opisali po izbranih 
kriterijih ter naredili skupno primerjavo. 
Z anketnim vprašalnikom smo želeli preveriti rabo digitalnih učnih gradiv pri pouku v 
osnovni šoli. Zanimalo nas je, katera digitalna učna gradiva uporabljajo učitelji, kako 
pogosto in od katerih založb. Z uporabo Likertove lestvice smo želeli izvedeti, kako 
pomembna so digitalna in tiskana učna gradiva za anketirane učitelje. V povezavi z 
založbami nas je zanimalo, kako jim ta ponujajo svoja gradiva in ali jim je pomembna 
ponudba dodatnih gradiv. V zadnjem sklopu vprašanj smo želeli izvedeti, koliko 
anketiranih učiteljev pozna e-učbenike Zavoda za šolstvo in kakšno mnenje imajo o njih. 
Anketo smo zaključili z vprašanjem o vplivu na digitalizacijo osnovnošolskega pouka.  
Rezultati so pokazali, da večina anketiranih učiteljev pri pouku uporablja digitalna učna 
gradiva, v pogostosti od nekajkrat na teden do nekajkrat na mesec. Med najpogosteje 
uporabljeni e-gradivi so se znašla digitalna učna gradiva založbe Rokus Klett, založbe 
Mladinska knjiga in presenetljivo Zavoda RS za šolstvo. Anketirani učitelji so pomembnost 
pripisali tako tiskanim kot digitalnim učnim gradivom, več kot polovica pa jih je zadovoljna 
s ponudbo digitalnih učnih gradiv na slovenskem tržišču. Založbe svoja gradiva 
anketiranim učiteljem najpogosteje ponujajo preko elektronske pošte in svetovalce za 
učna gradiva. Ponudba dodatnih gradiv na spletnih portalih založb se je za polovico 
anketiranih učiteljev izkazala za pomembno. Poznavanje e-gradiv Zavoda za šolstvo je 
označilo okoli 70 % anketiranih učiteljev, njihovo uporabo pri pouku pa dobra tretjina 
anketiranih. Več kot 80 % anketiranih učiteljev meni, da imajo založbe večji vpliv na 
digitalizacijo osnovnošolskega pouka. Zaradi premajhnega vzorca učiteljev, ki so rešili 
vprašalnik, anketa ni reprezentativen kazalnik rabe digitalnih učnih gradiv pri pouku in je 
ne moremo posplošiti na slovensko populacijo osnovnošolskih učiteljev in učiteljic.  
Pri raziskovanju smo naleteli na nekaj ovir, ki so nam otežile ali onemogočile popolno 
izvedbo raziskovalnega dela. Ena od njih je zgoraj opisana raziskava, ki zaradi premajhne 
odzivnosti učiteljev ni uspela, kot smo si sami želeli. 
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Druga ovira je bila neodzivnost Zavoda za šolstvo na naša vprašanja, s katerimi smo želeli 
izvedeti, zakaj so opustili vzdrževanje digitalnih gradiv na portalu eučbeniki.sio.si ter 
kakšni so njihovi nadaljnji načrti v zvezi z digitalnimi učnimi gradivi. 
Ne smemo zanemariti vloge države v procesu informatizacije slovenskega šolstva, a zdi se, 
da se je v zadnjih letih ta proces upočasnil, čeprav stanje še zdaleč ni zadovoljivo, kot se je 
to izkazalo v času epidemije in zaprtja šol. Menimo, da digitalna učna gradiva, ki so jih 
ustvarili na zavodu, niso bila narejena premišljeno in z mislijo na njihovo možno uporabo v 
razredu. Učitelji še vedno raje posegajo po gradivih, ki so dostopna tako v tiskani kot v 
digitalni obliki. 
Kakšna prihodnost čaka zavodove e-učbenike, ni jasno, a mislimo, da jih bodo sčasoma 
pozabili še tisti učitelji, ki so jih kdaj uporabljali, saj je njihova podoba že po dobrih sedmih 
letih zastarela. Težko je napovedati, kakšna bo prihodnost digitalnih učnih gradiv v 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 
1. Izberite vašo starostno skupino: Izberite vašo starostno skupino, 31–40, 41–50, 51 
in več. 
2. Koliko časa že opravljate učiteljski poklic? Manj kot 5 let, 6–10 let, 11–15 let, 16–
20 let, več kot 20 let. 
3. Na kateri stopnji osnovne šole poučujete? Razredna. Predmetna. 
4. V okence zapišite, kateri razred ali razrede (če je teh več) poučujete ter kateri 
predmet (predmetna stopnja):  
5. Ali pri pouku uporabljate elektronska učna gradiva? Da. Ne. 
6. Elektronska učna gradiva katerih založb uporabljate? 1. Založba Mladinska knjiga 
2. Založba Rokus Klett 3. DZS 4. Založba Modrijan 6. Zavod RS za šolstvo 7. 
Drugo:____________ 
7. Kako pogosto jih uporabljate? 1. Pri vsaki učni uri. 2. Nekajkrat na teden. 3. 
Nekajkrat na mesec. 4. Elektronskih gradiv ne uporabljam. 
8. Ali pri pouku kdaj uporabljate spletne učne portale, ki so namenjeni učencem 
(recimo Učimse.com ali LiliBi.si ipd.)? Da. Ne. 
9. Koliko učencev v vašem razredu lahko doma uporablja računalnik za učenje na 
daljavo? 1. Vsi. 2. Pribl. 90 %. 3. Več kot dve tretjini. 4. Drugo.  
10. Kako pomembna so za vas tiskana učna gradiva? Lestvica od 1–5 (1 sploh niso 
pomembna, 5 zelo pomembna). 
11. Kako pomembna so za vas elektronska učna gradiva? Lestvica od 1–5 (1 sploh niso 
pomembna, 5 zelo pomembna). 
12. Ste zadovoljni s ponudbo elektronskih gradiv za OŠ na slovenskem trgu? Da. Ne. 
13. Na kakšen način vam založbe predstavljajo oziroma ponujajo svoje elektronsko 
gradivo? 1. Na strokovnih seminarjih. 2. Preko svetovalcev za učna gradiva. 3. 
Preko elektronske pošte. 4. Drugo:_________ 
14. Kako pomembno vam je, da založbe na svojih spletnih portalih poleg elektronskih 
gradiv ponujajo tudi dodatna izobraževalna gradiva (priprave na pouk, testi, učni 
listi ipd.)? Lestvica od 1–5 (1 sploh ni pomembno, 5 zelo pomembno). 
15. Ali poznate elektronske učbenike Zavoda za šolstvo, ki so dostopni na spletni strani 
eucbeniki.sio.si? Da. Ne. 
16. Ali ste jih že uporabljali pri pouku? Da. Ne. 
17. Napišite kratko mnenje o njih (če ste jih že uporabljali): 
18. Ali bi bili pripravljeni sodelovati pri razvoju učnih gradiv, če bi dobili to priložnost? 
Da. Ne. 
19. Kdo mislite, da ima večji vpliv na digitalizacijo osnovnošolskega pouka? Država. 
Založbe. 
